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A C T U A L I D A D E S 
Podíamos ya contestar a los 
reparos que El Triunfo y el Heral-
do pusieron a nuestros datos elec-
torales; pero cPara " ya 
todos estamos conformes en lo 
substancial? 
Después de las francas, nobles 
y patrióticas declaraciones hechas 
ayer por el general Menocal, pri-
mero a un redactor de este perió-
dico y después a los señores Fe-
rrara y Mendieta, ya nadie tiene 
derecho a dudar de que las elec-
ciones que se efectuarán dentro 
de breves días en los colegios anu-
lados y en los que no se había 
efectuado la votación serán per-
fectamente legales y que su re-
sultado sea el que quiera será aca-
tado por todos y en primer tér-
mino por el Gobierno. 
"El problema no es de fuerza 
sino de derecho," dijeron ayer, al 
salir de Palacio, Ferrara y Men-
dieta. 
Ellos se expresaban de ese mo-
do refiriéndose a las precaucio-
nes militares tomadas por el Eje-
cutivo. Y el general Menocal se 
mostró de acuerdo con aquellos 
jefes liberales. 
Tengan, también, en cuenta que 
no se trata de un problema de 
fuerza, sino de derecho, los libe-
rales exaltados que, como los con-
servadores de la extrema izquier-
da, quieren ganar "de cualquier 
modo." 
No, en las elecciones parciales 
que se avecinan no habrá bravas, 
no habrá forros, no habrá atro-
pellos. Ganará el que obtenga ma-
yoría de votos; y el general Me-
nocal será el primero en acatar 
su resultado, aunque le sea con-
trario. 
Como eso es verdad y como ya 
i nadie lo puede poner en duda, por 
eso los señores Ferrara y Men-
dieta se mostraron muy satisfe-
chos al salir ayer de conferenciar 
con el Presidente de la República. 
"El problema no es de fuerza 
sino de derecho." 
Entiéndanlo bien todos y pre-
párense para acatar el fallo de 
las elecciones sea el que quiera, 
que esta cuestión no la han de re-
solver ni los periódicos conserva-
dores con sus exageraciones ni los 
periódicos liberales con sus bra-
vatas, sino los electores con sus 
votos y las juntas electorales con 
sus resoluciones y los tribunales 
de justicia con sus sentencias. 
Dudar de antemano de la efi-
cacia de esos recursos legales se-
ría una prueba innegable de que 
aquí no son posibles las eleccio-
nes, ni la República, ni la Inde-
pendencia. 
A los que por no tener nada 
que perder poco les importa que 
la zafra pueda o no celebrarse, 
que la paz se perturbe y que los 
interventores vuelvan, quizá para 
quedarse definitivamente, hay que 
hacerles entrar en razón no solo 
con la fuerza* pública de que dis-
pone el Gobierno, sino con aptitu-
des sensatas y patrióticas como 
la adoptada por Ferrara y Men-
dieta. 
Hasta ayer corrieron en esta 
tierra vientos de tempestad que 
mucho han perjudicado al crédi-
to del país. Desde ayer ha em-
pezado a renacer la calma y la 
confianza en un porvenir tranqui-
lo y venturoso. 
Si no fuera así no habría pre-
cedido nuestro querido colega He-
raldo de Cuba las declaraciones 
de Wifredo Fernández con frases 
como éstas: "¿Es un artículo el 
que nos envía? No: son más bien 
las confidencias de un gran cora-
zón y de una clara inteligencia." 
Y Wifredo había dicho: 
"Lo que se necesita son rasgos 
de patriotismo sincero y profun-
do. Creo que las instituciones cu-
banas atraviesan un período de 
crisis muy intensa y que todos 
debemos laborar para conjurar-
la. 
d e l D o c t o r V a r o n a S u á r e z 
EL A L C A I D E DE LA HABANA NOS HA DICHO: " S E PUEDE HACER 
MUCHO DESDE LA PRIMERA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD." 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ENTIERRO DEL SEÑOR ALONSO 
CASTRILLO 
Madrid, lo. 
Se ha verificado el entierro del ex-
ministro señor Alonso Castrillo. 
El acto constituyó una imponente 
manifestación d? duelo. 
En la presidencia iban algunos fa-
miliares del finado y el ministro de la 
Gobernación, señor Rulz Jiménez, en 
representación del Gobierno. 
En la casa mortuoria se han recibi-
do infinidad de telegramas de pésame. 
LOS ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
Madrid, lo. 
El Gobierno se muestra muy preo-
cupado por los estragos que el tempo-
ral ha causado en Levante donde al-
gunos vecindarios quedaron en la mi-
seria. 
El Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanónos, hablando de este asun. 
to ha manifestado que en el Consejo 
de Ministros anunciado para mañana 
quedarán aprobados los socorros que 
kan de enviarse a los pueblos damni-
ficados. 
¿EMBARQUE DE MAS PERTRE-
CHOS. 
Esta mañana ha atracado al mue-
lle d6 CabaJlería el cañonero "24 de 
Febrero," que se dice embíarcará más 
armas y municiones para conducir-
los al interior de ia Isla. 
D i e z y s e i s v i v e r o s c u b a n o s d e -
t e n i d o s e n I s l a s M u j e r e s , M é j i c o 
Dos de ellos lograron escaparse y llegaron hoy. 
Les quitaron la documentación. Un caso 
Esta mañana han entrado en puer-
to los viveros cubanos "Redes" y 
"Manuel" de la matrícula de la Ha-
bana, procedentes de Islas Mujeres 
(Estado de Yucatán.) 
Sus patrones se presentaron en la 
Sanidad Marítima, manifestando que 
en su viaje de pesquería se vieron 
obligados a arribar por mal tiempo a 
las referidas Islas Mmjeres, en Méji-
co, y que allí fueron detenido,, en 
unión d*i otros catorce viveros cuba-
nos más por las autoridades mejica-
nas quienes les quitaron la documen-
tación en espera de que les fuera Im-
puesta una fuerte multa bajo la acu-




na. El tráfico marítimo 
en el Pacífico. 
De Pekín. 
A pesar de La protesta de Rusia 
contra la construcción por una em-
presa americana del ferrocarril de 
Fengchen, provincia dé Shansi, a 
Lanchowfu, en la dn Kansu, y la pro-
testa de Jajpón contra el comtrato pa-
ra la reconstrucción dol Gran Canal 
en Shantung, ambas empresas, ampa-
radas económicamente por la Ameri-
can Intepaational Corporation, la 
Legación americana en esta capital 
sonfía en la dealizcción de los dos 
proyectos y suministra al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Ohina 
todos los datos necesarios para resis-
tir los esfuerzos de Rusia y Japómi 
con objeto de contrarrestar las obras. 
La oposición de RuL-ia contra el 
proyectado ferrocarril en el norte 
de China se basa, por una parte, en 
unas conversaciones con funcionarios 
chinos de gobiernos anterio©s, y por 
la otra en una comumicación que el 
Ministerio de Reladonee Exteriores 
ein Peking expidió en 1899, aseguran-
do al gobiemo ruso que China se pr»' 
ponía dar la preferencia a Rusia pa-
ra la construcción de las vías férreas 
míe han dé extendí sus líneas hacia 
el territorio moscovita. Pero la pro-
yectada vía ferroviaria, cuya cons-
trucción ge ha aidjudlcado al sindíca-
lo americano qiie la defienda, es la 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
q u e s e r e p i t e . 
Dicon los patrones del "Redes" y el 
"Manuel" que ellos lograron escapar-
se por la noche de la vigilancia que 
le tenían puesta haciéndose a ^ 
y dejando allí los documentos de sus 
buques agregando que otros dos vi-
varos más también lograron fugarse 
debiendo llegar detrás de ellos a la 
Habana-
Gomo se recordará, en las propias 
Islag Mujeres fueron detenidos hace 
unos dos años gran número de vive-
ros cubanos, unos 40, cuyo hecho dio 
lugar a un serio incideate diplomáti-
co enti'e Cuba y Méjico, siendo dichos 
viveros rescatados por el crucero 
"Cuba" que fué expresamente a bus-
carlos, pareciendo que ahora va a »e 
petirse este caso. 
Las autoridades de Islas Mujeres 
acusan a los viveros de pescar en 
aguas jurisdiccionales de Méjico; pe-
ro los patrones de los viveros asegu-
ran que solo arriban a aquel lugar 
cuando se ven obligados por el mal 
tiempo, por ser un buen punto de re-
fugio. 
D d̂a la procedencia del "Red©s" y 
el "Mamuei" la Sanidad Marítima dis-
puso que estos dos buques cumplie-
ran una cuarentena contra fiebre 
amarilla, a cuyo objeto quedarán ais-
lados en bahía durante Seis días. 
Estos dos viveros son de la casa 
Rodríguep, Parapar y Ca. 
Los demás viveros detenidos soff̂  el 
"Portugalete"; "Amable"; "María"; 
"José Cerdido;" "Santa María." "Ma-
tilde;" "Virgen del Carmen;"; "San 
Fernando;" "Fermín Fernández;" 
"Santiaguito"; "Orotava;" "Anita" y 
"José Parapar;" todoa de distintas oa. 
saS armadoras de ia Habana, tres de 
ellos del señor Raúl MedlaviUa. 
EL "AMELIA" CARGADO DE 
PAPAS. 
Procedente de Kingsport N. S- (0a_ 
nadá) en siete días de navegación lle-
gó esta mañana a la Habana el vapor 
inglés "Amelia" conduciendo un car-
gamento completo de barriles de pa. 
pas canadienses. 
Uim tripulante que negó enfermo 
fué remitido ai Hospital "Las Ani-
mas." 
EL «HENRY Bl FLAGLER." 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry boat "Flagier" conduciendo 28 
wagones de darga general y maqui-
naria. 
EL PASAJE DEL "mAMI" 
Entre los 70 pasajeroR que trajo 
anoche de Key W©st el vapor correo© 
"Mlaml" llegaron: 
El senador señor Fermín Goico-
chea; el célebre pianista suizo señor 
R. Ganz; los señorOg Antonio Fer-
nandez; Antonio Esperan; doctor J. 
Lyon y señora; señoras Angena. Vidal 
y H. Gasperini; Señor R. de Arozare 
na y señora; señorita M. Giménez; 
señores Rafael 0. Calvan; A. Her-
bert; D. A. Bwart y familia; S. G. 
Davenport; V. S. Escanden; señorita 
Pilar Ponce, mejldana; señor S. Ge-
labert y familia; Samuel W. Taylor 
que viene comisionado por la Secreta-
ría de Agricultura para resolver 
asuntos hípicos, Thomas Armstrong y 
familia; señoras Teresa Benejay y 
Dolores Rodríguez, sem res J. L. Rod-
gers, M. Gomzález; B. W. Osban y 
señora E. King. 
Hoy debiera tomar posesión el nue, 
vo Alcalde de la Habana. La Ley así 
lo manda; pero por encima de la Ley, 
aunque invocando su nombre pre. 
cisamente, están las triquiñuelas po-
líticas y partidaristas. Algunos con-
servadores y algunos liberales, han 
presentado un recurso contra la elec-
ción del doctor Varona Suárez, y no 
las han retirado a "üempo, a pesar 
de las indicaciones y consejos da 
los jefes respectivos de ambas agru-
paciones políticas. ¡Siempre la indis-
ciplina haciendo ostentación! 
La opinión pública ha de ver con 
profundo desagrado eate entorpeci-
miento injusto y pueril que impide el 
cumplimiento estricto de la Ley, que 
se enfrenta con el deseo claramente 
manifestado por el pueblo al elegir 
por una mayoría franca y contunden-
te al doctor Varona Suárez y que im-
pide Iniciar sus gestiones adminis-
trativas a un homibbre a quien prece, 
den sanas y patrióticas ofertas ter-
minante y solemnemente prometidas 
antes y después de su triunfo. 
Hace ocho meses, cuando la Asam-
blea Municipal unionista proclamó 
candidato a la Alcaldía de la Habana 1 
ai doctor Varona Suárez, hablamos 
extensamente con este popular po-
lítico e ilustre facultativo; deseande 
conocer qué proyectos municipales 
eran los que le empujaban a desear 
encargarse de tan elevada misión. Cla-
ra y terminantemente los expuso y al 
conocerlos, el público, sabiendo que 
es el doctor Varona hombre íntegro 
y celoso del cumplimiento de su pa-
labra, aplaudió sus planes y fió en el 
cumplimiento de ellos. 
Entonces, cuando le preguntamos: 
¿Para qué quiere ser alcalde, doc-
tor? Nos contestó: * 
—Me Alegro que me lo pregunten 
ustedes, pues me brindan oportunl. 
dad para desde el DIARIO DE LA 
MARINA, periódico que con tanto ce-
lo viene ocupándose de nuestros más 
importantes problemas públicos, dar 
mí opinión acerca de las cuestiones 
municipales en relación con la capital 
de la República y las soluciones que 
para las mismas creo más prácticas 
y convenientes. 
Y nos habló de su actuación en la 
presidencia de la Asociación de Pro. 
pietarios del Vedado, donde a fuerza 
de luchas, súplicas y gestiones con. 
siguió grandes mejoras urbanas para 
aquella barriada. Del mejoramiento 
de los servicios existentes; de la im-
plantación de otros de imprescindible 
necesidad que reclaman la vida mo. 
dema y el nuevo aspecto de ciudad 
de la Habana. De la investigación d»> 
los bienes municipales que aún per. 
manecen desconocidos o de los que 
hubiesen sido detentados por particu-
lares, por asociaciones o por el Esta. 
do. De la enérgica exigencia para que sea preciso los que por las nuevas 
se respetasen l.(?s_ reglamentos y or. orientaciones y necesidades pidiesen 
aenanzas municipales, hoy letra reforma en sentido progresivo y prác 
muerta para los que deben imponer tico. De su afán por cir y atender 
su cumplimiento, modificando cuanto los derechos de los contribuyentes. 
cuyos derechos estarán amparados de 
manera absoluta. De sus proyectos de 
mejoras urbanas y culturales. 
Volvimos a ver días pasados al doc-
tor Varona Suárez. El nueblo fió en 
sus promesas y le dió la mayorí* da 
sus votos. 
Encontramos en su casa al nuevo 
Alcalde. No se había producido en élí 
envanecimiento por el triunfo. 
Es hombre acostumbrado al éxito y, 
a estar colocado en posición eminea. 
te. Su talento, su patriotismo y su ca-
ballerosidad le hicieron en todo mo-
mento fácil la victoria así en el orden 
científico, como en el social y políti-
co. 
Hoy, tanto como cuando era candL 
dato, su casa está invadida de públi-
co. Antes eran prosélitos que ofrecían 
sus servicios, hoy son correligionario» 
que van a dar felicitaciones. Y hoy, 
como ayer, el político sonríe, estrecha 
las manos y dispone paternalmente 
autoritario de voluntades y colabo-
radores. 
—¿Cómo va a iniciar, doctor—le 
preguntamos—su gestión municipal? 
—Con orden y tacto. Prometí mu-
cho y estoy dispuesto a cumplirlo to-
do. Aunque no tome en lo. de Diciem-
bre posesión del cargo no importa. Mi 
actuación ha comenzado. La Inicie 
bace unos días durante el simpático 
almuerzo del Club Rotarlo. El primer 
premio me ha sido conferido, con el 
nombramiento de socio de honor d<j 
tan importante asociación. Allí, como 
ustedes han informado detalladamen-
te, se cambiaron Impresiones para 
emprender grandes mejoras urbanas. 
Walfrido de Fuentes, el nuevo jefe 
de ios servicios públicos municipales 
oyó de labios de los señores Alzuga-
ray y Díaz, quejas y soluciones. Eu 
colaboración con ellos comenzará 
muy pronto a realizar esos proyectos. 
De aquella fecha a hoy he meditado 
sobre tales proyectos y la fórmula va 
spar ciendo clara en mis cálculos. 
Espero la visita de una comisión de 
i otarlos, para dar los primeros pasos, 
juntos, en ose camino. 
—¿Y luego? 
—Luego.. No sé si tendré que dis-
traer algo mi atención en remediar 
''xcesos pasados y recientes. Conozco 
los últimos acuerdos municipales que 
han producido asombro en la opinión 
pública. Ya su control ha escapado a 
mis manos. Son acuerdos que se des-
lizaron a dos dedos de mis propósitos 
equitativos y justicieros. 
—¿Cree usted encontrar todo en el 
Ayuntamiento, en su debido estado? 
—No. Llegan a mí noticias, rumo-
res, más propiamente dicho, acerca de 
Irregularidades que en el orden admi-
nistrativo, vienen ocurriendo en el 
Municipio. Pero de éstos no tengo más 
informes que los que particularmen. 
te, y de manera aislada, vengo reci-
biendo en estos días y los que algu. 
nos periódicos han publicado. No creo 
que esos desaciertos se cometan con 
la única finalidad de entorpecer mi 
gestión. Tal propósito pería Infantil; 
porque a nadie puede ocurrisele que ei. 
éxito de mi labor dependa de los erre, 
res en que Incurran los actuales ad. 
{PASA A L A ULTIMA.) 
D i a r l o d e l a 
I A S R E S E R V A S 
en oro de los Bancos 
mejicanos, tomados por 
el carrancismo, que a 
ese acto llama ^con-
tratar un emp^éstito.,, 
El cable nos da la noticia de que 
el tesorero nacional, señor Zambra-
no, anuncia que si Gcbierno ha con-
tratado "práctioaimente" un emprés-
tito de doce millones de pesos, cou 
banqueros mejicanos. 
Este "éxito" financiero del Teso-
rero de Don Venus, viene de molde 
para calmar ansiedoxles, cuando en 
Estados Unidos ha fracasado Cabre-
ra en todas sus demandas para lo-
gra el soAvador empréstito que ha-
bría de prolongar por cortos meses 
la vida de|l constitucionalismo. 
Pero, se nos ocurre pensar que, 
el éxito de Zamibraro con los "ban-
queros mejicanos", coincide fatal-
mente, con la incautación de los ban-
cos Nacional do Méjico y de Lon-
dres y Méjico, decretada por ei lla-
mado Gobierno de Facto, y comunica-
da por las "autoridades militares" en 
la ciudad de Miéjico. En Méjico no 
existen "banqueros" propiamente; 
pues que los bancos cátodos y otros 
de orden isecundario. como el Cen-
tral, él Internacional Hipotecario, y 
además los extranjeroc, Germánico 
de la América del Sur, Español re-
frxcionario, Bank of Montreal, Ca-
nadian Bank, Compañía Bancaria Pa-
ría y Méjico, han absorbido por com-
pleto las finanzas mcrcaiutiles mejl-1 
canas. Los citados bancos extran-
(PASA A LA FAOtNA DOS.) 1 
Los ejércitos de las potencias cen-
trales y sus aliados triunfan en to-
dog ios frentes si se exceptúa la pe-
queña ventaja que en la frontera aus-
triaca han obtenido los italianos. Pe-
ro su triunfo mayor, el que les ba 
confirmado en la opinión gemeral, ha 
sido el alcanzado en Rumaniâ  cuyo 
ingreso en el conflicto hizo creer que 
ei paseo hasta Berlín hace dos años 
anunciado, er* un hecho positivo. 
Sin duda, los que así penaaban> no 
temian un concepto muy claro de la 
capacidad de acción y de la capacidad 
e&tratégitc<ai die los germanos., cuyo 
Estado Mayor será por mucho tiem-
po ejemplo de perfecciones y fuen-
te de enseñanzas en cuyos moildes ha-
brán de vaciarse cuantas disposicio-
nes ulteriores se den sobre reorgani-
zación de los'ejércitos del mundo. 
De temer era que el medio millón 
de rumanos pusiese a sus enemigos 
en grave aprieto- Yo mismo dudé uuj 
momento de que los ailemianes pudie-
ran arrollar a quienes mucho repre-
sentaban, pues no solo era ei esfuerzo 
que los rumanos suponían, sin0 el en_ 
trar de refresco en todo el vigor de su 
potencia militar y económica. Pero 
cuando vi que la entradla en escena 
la hacían por el frente noroeste de 
su frontera, en busca de la provincia 
que a Rumania interesaba, en vez do 
seguir otro plan más práctico y posi-
tivo, aunque n0 tan apetitoso, juzgué 
que no había método entre los alia-
dos, me convencí de que todo se re. 
duciría a un refuerzo sin acuerdos ni 
planes a desarrollar y desde ese mo-
mento sostuve que Rumania estaba 
tan perdida como Bélgica, Servia o 
Montenegro. 
En efecto; el ataque tío debió ser 
contra Austria, sino contra Bulgaria, 
Ei avance no debió realizarse por 'a 
frontera austríaca del noroeste, sino 
por la búlgara del sureste. 
Aquel esfuerzo que hizo dueños a 
los rumanos en un principio de una 
pequeña zona de Transilvanla, debió 
realizarse en el freíate que mira al 
mar Negro. Y entonces» en vez de pe» 
der las plazas rumanas de Tutrakau 
y Silistria. debieron ganarse las pla-
zas búlgaras de Rahovo y Rustchuk, 
de Igual modo que en v©z de perderse 
el puerto rumano de Constanza, d̂ -
bió ganarse el puerto búlgaro de Var-
na, a pocog kilómetros de la fronte-
ra. 
No es esto pensar a capricho. Si 
los rumanos consiguieron ventajas en 
zona horriblemente montañosa sobre 
un frente bien defendido, mejor pu-
dieron obtenerla sobre ia frontera de 
la Dobmdja', guarnecida por escasas 
fuerzas en un principio. 
No se hizo así; los rumanos pensa-
ron, demasiado en sus intereses y se 
fueron sobre la provincia que querían 
incorporar para que la paz, que su-
ponían inmediata, los sorprendiese re-
teniendo en su poder territorio ene-
migo. 
Y Mjackensen. rayo en la acción y 
genio en la concepción, se presentó a 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
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LOS FUNERALES DE FRANCISCO 
JOSE 
Viena, diciembre 1. 
En presencia del Emiperador Car-
los, del Príncipe Reidero, de los Re-
yes de Baviera, Bulgaria y Sajorna, 
del Kronprinz de Atemania, de varios 
archiduques y otros príncipes alema-
nes y austríacos, y de los enviados ex-
traordinarios de las naciones neutra-
les, los restos del Eniperador Frail-
esco José fu6!-©!! enterrados hoy. La 
ceremonla fué gumament© sencilla y ) 
sólo duró doce minutos. 
El Emperador Cario® estaba con su 
familia al pie del altar. 
Nutrida representación d«l cuerpo 
El viaje de! Submarino Deutschland a 
os Estados Unidos, narrado por su 
Capitán, Pablo Koenig 
XVI 
Estando en marcha el barco, se lle-
ga ripidatoiente a la superficie, pero 
fórmanse fuertes remolinos al rede-
dor del periscopio, los que fácilmente 
pudieran delatar nuestra presencia. 
Esta es la causa, por la que hacía 
yo pruebas de ascender en las condi-
ciones ya expuestas. Para ello procu-
raba imprimir al barco los movimien-
tos de oscilación de proa a popa, va-
ciando y llenando alternativamente 
los depósitos y llegar con el perisco-
pio a flor de agua sin ser notado. 
Nuestras pruebas fueron corona-
dâ  por el éxito más completo. La 
aparición del periscopio no fué nota-
da ni oor la tripulación del "Timimins" 
quienes sabían donde nos sumergí, 
mos y por donde pudiéramos salir: se 
dió cuenta de nuestra presencia, cuan, 
do subía ya la torre. 
Tenía, pues la convicción completa 
de estar preparado para cualquier 
eyentuiaílidad y poder intentar la sa- j 
lida de las aguas jurisdiccionales, tra-
tando de romper el bloqueo estableci-
do, aunque el capitán Gaint, de la ar. 
mada inglesa, hubiese asegurado bajo 
palabra de honor, de "pescarnos con 
teda seguridad." 
Continuamos el viaje en condicio-
oes tales que nuestro barco se encou. 
ti ara a la caída de la tarde en la sa-
lida del puerto situado entre los dos 
grados. 
Cerró la noche y. nosotros también 
llegamos a las aguas peligrosas. Con-
tinuamente estábamos viendo la luz 
del "Cabo Henry" mientras a babor 
aparecía y desaparecía reglamenta-
riamente la claridad que despedía la 
farola del "Cabo Charles." haciendo 
el importante servicio de señalar 
nuestra ruta. Guiados por las luces de 
ambos faros Hegaimos al límite de las 
aguas seguras y peligrosas; llegó el 
momento en que temía que decidirse 
el éxito o ei fracaso de la empresa. 
De repente se aparecen dos focos 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
diplomático, del eiército, de la arma* 
da y elemento oficial asistió a la ce-
remonia. 
Ofició el Cardenal plfCl, Arzobispo 
de Viena, y después de un breve reQ-
ponso ©1 cadáver fué rondneido a la 
cripta de los Capuchinos, en dond*» 
terminaron los servicios fúnebres. 
La comitiva acompañó a pie el ca-
dáver desde la Catedral hasta la crip, 
ta de los Capuchinos. Una inmensa 
multitud, descubierta, presenció el pa-
so dei fúnebre cortejo. por las callea 
d© Viena. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Diciembre, lo. 
Se anuncia oficialmente que al No% 
(PASA A L A ULTIMA.) 
IA EXPLOSION DE ESTA 
MAÑANA 
EL AIRE COMPRIMIDO EN UN TU 
BO, CAUSA EL ACCIDENTE 
En la fábrica de cemenito "El Al 
mondares," ocurrió esta mañana una 
explosión. 
Próximamente a las nueve, se en-
contraban varios obreros arreglando 
una tubería subterránea, cuando un 
tubo explotó coa gran ruido, causan-
do la consiguiente alarma 
La explosión hizo pedazos el tu-
bo, cuyos fragmentos hirieron a dos 
de ios obreros quienes se nombran 
Antonio López, natural d© España, de 
33 años de edad,, vecino de la Calza-
da de Columbia y Anastasio Buiz, na-
tural de la Habana, de 21 años de 
«dad y domiciliado en 27 esquina a 
20 (Vedado.) 
Eü ol auto-ambulancia fueron tras, 
ladados los heridos a la casa de So-
corros del Vedado, donde los doctorea 
Carena y Dea Monte, los asistieron-
López presentaba diversas contuslo-
neŝ  de pronóstico grave y Ruiz con-
tusiones de carácter leve. 
Los obreros manifestaron que al 
unir las dos puntas de un tubo, el ai-
re comprimido que so había formado 
en el interior de dicho tubo ocasioné 
la explosión. 
La policía de Marianao levantó aG 
ta del sucesô  
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¡ C H A U F F E U R ! 
DOS E D I C I O X E S D I A R I A S 
ES XL PERIODICO DE MAYOR CIRC VISACION DE LA REPUBLICA 
A N O M A L I A S E L E C T O R A L E S 
Las elecciones, que se han prolon-
gado un poco más de la cuenta, ten-
drán, cuando concluyan definitiva-
mente, un corolario ilógico, tanto si 
la reelección vence al fin, como si lo-
gran la victoria los liberales. 
Nunca como en esta oportunidad 
ha sido puesta más de relieve la ano-
malía y escasa previsión de nuestra 
Ley Electoral. 
No nos referiremos en la ocasión 
presente a las mil y una incongruen-
cias, defectos y enredos dilatorios de 
este sistema, para poder, ocupándonos 
en uno solo de sus aspectos, darle a 
éste toda la visibilidad necesaria. 
Aludimos a la proporcionalidad o 
derecho de las minorías. 
El sistema electoral nuestro es, 
desde luego, democrático hasta la 
exageración, y tiene, desde un punto 
de vista abstracto, teórico, una be-
lleza extraordinaria; la sociedad, in-
tegrada por elementos heterogéneos en 
política, logra, merced a la referida 
ley, revestirlos a todos de representa-
ción en el Congreso... 
Pero, en Cuba, por un "trop de 
zéle," se ha borrado casi la diferen-
cia sustancial que separa a la mayo-
ría de la minoría. 
Esto, que le creará una situación 
difícil al general Menocal, si la vic-
toria se inclina a los conservadores, ha 
de ser igualmente poco grato para el 
señor Zayas, si fuese éste, al fin, el 
candidato triunfante... 
Efectivamente, el nuevo Congreso, 
que comenzará a actuar el primer lu-
nes de Abril, estará integrado, triun-
fen los libéreles o venzan los con-
servadores, por un número casi igual 
de representantes pertenecientes a esas 
dos opuestas colectividades políti-
cas .. . 
Si el general Menocal es reelecto, 
sólo dispondrá en la Cámara de una 
mayoría de dos a cinco votos; si el 
señor Zayas ocupa la Presidencia, 
sus correligionarios, en el Congreso, 
halláranse en minoría manifiesta... 
Nosotros preguntamos: ¿es posible 
realizar en esas condiciones una bue-
na labor de Gobierno? La compene-
tración de poderes, indispensable pa-
ra el armónico funcionamiento de la 
máquina del Estado, ¿puede obtener-
se sobre esas bases? 
De ninguna manera. La esterilidad 
de la labor legislativa, tantas veces 
lamentada, ¿no tiene por tanto una 
explicación lógica? 
Un Gobierno, así liberal como con-
servador, necesita disponer de una 
mayoría efectiva, disciplinada, que se-
pa secundar los planes administrati-
vos del Jefe del Estado y puede des-
envolver, en leyes, las promesas con-
tenidas en el programa del partido 
elevado al poder. 
La necesidad sentida en todo tiem-
po por el Ejecutivo de la coopera-
ción del Congreso, y la inestabilidad 
y raquitismo de las movedizas mayo-
rías ¿no explican, mejor que todos 
los posibles argumentos, las dádivas, 
concesiones y generosidades realizadas 
en favor de los adversarios políticos 
del Gobierno? 
Una oposición verdadera no podrá 
nunca producirse aquí, porque jamás 
existió donde no hubo también fuer-
tes núcleos gubernamentales... 
Consideramos, democráticamente, 
muy hermoso el actual sistema elec-
toral, que le guarda a las minorías 
consideraciones tan abundantes que 
casi las eleva a mayorías; pero, aho-
ra que todos solicitan reformas en 
la Ley Electoral, parécenos que es 
nuestro deber señalar su principal de-
fecto. 
El derecho de representación de las 
minorías no debe, desde luego, su-
primirse; pero es indispensable re-
cortarle un poco. 
Unicamente así podrán ser desen-
vueltos de modo adecuado el plan de 
un gobierno y la "plataforma" de un 
partido. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
Notas extranjeras 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
que se extenderá en dirección meri-
dional dentro d.ei territorio chino, 
Bin que en nada se relacione con las 
que comprende la ooncesdón a Rusia. 
La Compañía concesionaria ameri-
cana insisto en el derecho que consi-
dera legítimamente adquirido por 
virtud de los términos en que éstáu 
conĉ bidae las promesas chinas a 
Rusia, interpretadas en sentido r.j©-
no a la documentacií'-n que le sirv-i 
a Rusia para oponerse a la concesión 
que está en dolíate. 
La protesta d© Japón contra la 
reconstrucción d«l Gran Canal en la 
provincia de Shantijip; se basa en el 
pretendido derecho de que Japón, por 
habor sustituido a Alemania en Kiao-
Chao, ha adquirido también las con-
cesiones que antea de la sruerra Cnl-
na le hizo a Alemania para el fo-
mento de dicha provmci#; esto es, 
que la preferencia a los capitalistas) 
alemanes para la canalización ha pa-
sado a los japoneses con el traspaso 
de dominio de la posesión germana. 
En ese asointo el Gobierno chino de-
clara, basándose en el tratado de 
1915 entre China y Japón, realizado 
para ultimar las debattidas veintiuna 
pe>tlciones japonesas, que China está 
dispuesta a reconocer los derechos 
que Japón pû da haber adquirido de 
Alemania por corisccaecia de la ac-
tual guerra; pero que China insiiste 
en que esos derechos no están aun 
detorminaKÍoa ni puedeni determinar-
se hasta que en ol tratado de paz en-
tre lag potencias beligerantes no que-
den definidos esos derechos que Ja-
pón reclama antes de la conclusión 
de la güera europea. 
DE TOKIO 
Los ravieros jaiponê eg están tra-
tando de llegar a un modus vivendi 
en los fletes de lag líneas de navega-
ción que mantienen en ei Pacífico. 
Se ha anunciado que las trece compa-
ñías armadoras joponesas qû s explo-
tan el tráfico en las costas del Pací-
fico están a punto de organizar una 
oficina central que reguíarlce los 
fletes de las líneaa de vapores japo-
neses en el Pacífico. 
Antes de ahora se había iniciado 
uria conferencia con el propósito de 
T r a j e s d e D r i l K a k y , a $ 7 - 5 0 , 
T r a j e s d e L a n a , c l a s e e x t r a , a $ 1 3 - 5 0 , 
C a p a s I m p e r m e a b l e s I n g l e s a s , d e s d e $ 3 - 5 0 
G r a n S u r t i d o e n G u a r d a p o l v o s . 
A N T I G U A d e J . V A L L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
que vuelven a tratar las empresas i reservas metálicas, y las carteras de. cumplía cus deberes de neutralidao, 
naviedas niponas; pero al estallar la los citados Bancos, garantizaban ese voaía hacia nosotros a todo vapor y 
actual guerra europea, con interven- | valor. Hoy, con el "empréstito" sólo le sepanaiban unos doscientos me 
Zambrano, mucho han de sufrir esos | tros-
F l o r É E s p a ñ a 
El mejor Licor que m conoce. 
Detconfíea de las imitaciones. 
WOPICALES aun 
Estafe* U mArc*. por la que esperaba, 
para volver a fumar jque agarros! son 
tan buenos, como sus tabacos, cuya Fa-
ma es universal Pruébalos y U «oamoerts 
MAWf ACTUV BELASCOAW 2 
HAIANA 
ll̂ ifif̂ irHjnnirtBnniitiTHinp 
L o s T a b a c o s y C i g a r v o s 
R O n E O y J U L I E T A " 
Sora. lo© m.e3oxes* 
ción de Japón, el proyecto se apla-
zó, debido también al número de va-
poree retirados dei tráfico por la 
Canadian Pacific y el cese completo 
de las líneas de la Pacific Mail Cora-
Entre las bases dd iproyectado con-
venio prevalece éjt deseo de estable-
cer una tarifa fija para el transpor-
te de mercancías v desechar la inne-
cesaria rivalidakl omlre las compañías 
navieras 
La nueva escala estímase más be-
neficiosa para los importadores de 
productos de la América del Norte 
que para los exportadores del Extre-
mo Oriente, porque a éstos sólo les 
afectaría el alza exagerada que se es-
taibieciese en los fletes, haciendo más 
costosas las mercancías que remiten 
ahora a los mercados de las distintas 
plazas americanas. 
(Según expone la prensa de esta 
ciudad, «n lo ooncern'ente al plan 
de regularización de fletes ñor las 
líneas transpacíficas, con objeto de 
que la nueva tarifa no se aplique a la 
carga exportada de Japón, Korea, 
Manchuria y Formosa y se impida 
que el aumento de flete afecte a loa 
exportadores de China y otras partes 
de Oriente, los cuales tienen que ha-
cer trasbordos, imi comisión inves-
tigadora determinará ei alcance de 
la reforma. 
Entre las Compañías interesadas 
en el nuevo plan de tráfico marítimo 
figuran tamibin las Canndian Pacific, 
padfic Malí, China Mail, Toyo Kisen, 
áaisha Osaka Shosen Kaisha, Nlp-
x̂m Yusen Kaiska y alguno® compa-
ñías navieras británicas. 
bretes, los que seguramente care-1 Seguramente se dio cuenta también 
cerán de mercado en breve tiempo, de las señas dadas por las unidade* 
también en concordancia con el eré- j nayales de la escuadra aliada y acu-
<fato del constítuci.r'f.iismo que ha i dió presuroso a cuidar el límite de las 
convertido a aquel Méjico próspero y aguas jurisdiccdonalea. Según notl. 
floreciente, en un montón de ruinas. | cias publicadas en la prensâ , este cru-
Es esto un "bfllo" cuadro que de-1 cero fué enviado al puerto de Chesa-
ben contemplar los oue se llaman a peak, pa'a que con los otros allí an-
pí mismos "revolucionarios de buena 1 dados, hiciere ejercicios, aunque se-
fc" y que deben contemplar tambiéa j gún, mi juicio, vino a cuidar la iínea 
los defensores del camtncismo, en el ¡ neutral, 
extranjero, esos paneeiristas del bar- j "Tteugo el convencimiento firme, 
budo y excebrable Venustiano, que j que el crucero no hubiera permitido 
se ha ganado ya justamente el apro-1 bajo ningún conceptô  fuésemos at\-
tio en la historia. 1 cados por lo8 buques ingleses, dentro 
Debe el Presidente americano con - j del límite ce las tres leguas. Estaban 
templarlo también; para así corre- dispuestos a quebrantar la neutral)-
gir su política y negar toda proteo- dad de las aguas americanas, lo qje 
ción, dispensada haota hoy, a esas •vito ei crucero con Su presenicia." 
legiones de bandidos brotados de la • Era dr. dominio público, que un 
hez social, sin excepción, dignos sólo , buque de guerra inglés, de mayor to 
del patíbulo y del irrillete. 
Solo los hombres honrados podrán 
reconstituir a Méjico, y estos, sin 
duda, no so hallan ni dentro del ca-
rrancismo abyecto, ni del villisono. 
Quiera Dios ilumirjar la inteligen-
cia de Mr. Wilsorj, convertido en ár-
bitro do ips destinos de Méjico, y ha-
cerle ver su deber de srobetnante da 
una gran nación, para que cese de 
una vez la anarquía que reina 
aquel país. 
Lic. LEAL 
nelaje, pasó frente sil "Cabo Heary" 
un par cU días antes de nuestra sali-
da y aprovechando la oscuridad de la 
noche, entró en el puerto de Chesa-
peak. Permaneció a/llí un rato, reti. 
réndese con cuidado sin ser Identifi-
cado. 
Las reservas 
( V I E N E D E LA P R I M E R A . ) 
jeros, han dejado de funcionar desdo 
que el constitucionalismo abolió en 
Méjico todo género do garantías, que-
la/r.do sólo loo Bancos llamados me-
jicanos, cuyos capitales, en su in-
mensa mayoría son extranjeros. Los 
capitalistas mejicanos, han dado 
siemipre su preferencia a las opera-
ciones usoirarias earantizadas por 
hipotecas. Existen sin embargo en 
Méjico algunas casas, mal llamadas 
banqueras, pues que su principal ne-
gocio ha sido la esneculación en va-
lores bursáltles y en escasa monta, I tante tlempo7se dirigieron la 
giros sobre el exterior, que una vê  hacia arriba 
hechos, se apresuraban a cubrir. 
El viaje de! submarino 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
potentísimos, iluminando con sus ra-
yos la superficie del agua, recorrien. 
dola en todas direcciones, segura- i 
monte en busca nuestra. Maquinal- [ 
mente cuento los momentos que pasan 
durante esta operación, cuando Ines-
peradamente, dan con nosotros, enfo-. 
can nuestro barco y casi me privan j jr. 
de la vista con la intensidad de la luz 
Ya era tarde para sumergimos 
Nos envolvían con sus rayos lumino 
sos: jugueteaban con nuestro barco 
sin querer abandonarlo. Los dos ma 
EL TEMOR A LAS BARCAS PES-
CA DORAS. 
Continuamos la navegación bastan-
eo | te hondo sin más contratiempo. Su-
' bimos a la superficie, cuando ya cesó 
el ruido producido por las hélices del 
crucero. Estaba yo convencidísimo, 
que llegaran ya Jos momentos de ma_ 
yor peligro en nuestra peligrosa tra-
vesía por lo que con serenidad y sin 
perder la sangre fría, comuniqué las 
ordenes oportunas a los oficiales y 
tripulación, preparándonos para to-
do lo que nos pudiera venir encima. 
E] "Deutschland" se sumergió nueva-
mente. 
Conocimos ei peligro, que nos es-
peraba y por ello teníamos n̂ eOsi-
aad de dominar nuestros nervios y 
onservar la ta nnecesaria íjin^re 
Sabíamos que nos esperaban re-
des tendidas por barcas pescadoras, 
redes cuajadas con minas; sabíamos 
la existencia de boyas flotantes, pro 
i v'stas con aparatos muy sensibles, 
s uu° 1 llegaban a bastante profundidad, 
rlnog que estaban de guardia en la denunciar nuestra presencia. Di 
torre me miraban silenciosos y yo & , 
mi vez a ellos. Durante esta iíumi- mMW*Mmm*mm0Mim0Mw**mm**mMM*M0 
nación completamente "gratis", po-
díamos observar muy bien Ia expre-
sión de nuestros semblantes. 
Habiéndonos contemplado ya bas-
s luces 
EL MEJOR APERITIVO DE JERE^ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
se apresuraoau a 
con pequeña utilidad, en alguno de 
los Bancos que hov han sufrido el 
enormísimo atentado de la incauta-
ción carrancista. 
Si bien se observa, la noticia que 
el cable nog trasmite, deberemos ver 
claramente que esos doce millones 
de pesos, no son otra cosa que los 
veinticuatro o más millones oro Na-
cional, moneda mejicana, acuñada, 
hallados entre las reservas de los 
Bancos Nacional y de Londres, como 
garantía de sus billetes en circula-
ción, qu« habrán sddo sustituidos por 
fus noveles "directores" con "bonos'" 
que quizá hayan alcanzado también 
el privilegio de seT l̂nfaisificables'' 
como el papel-monena actual del ca-
rranclsmo, que ha alcanzado la coti-
zación, en relación coi; el crédito del 
"Gobierno de Facto"', d« 180 por 1, 
(un dolar vale hoy ciento ochenta 
"pesos" carrancistas, y ni así obtie-
nen esto* mercado). 
Hasta ahora, los billetes de los 
Baflicos Nacional y de Londres y Mé-
jico, se cotizaban alrededor de veinte 
centavos oro americano, por peso 
mejicano, consid'crándbsie que, los 
Volvió quedar sumido todo en pro-
funda oscuridad. Cuando nuestra vis-
ta se acostumbró nuevamente a lo 
oscuro, divisamos a regular distancia 
doe embarcaciones de mayor toneia-
je. 
"Los condenados" — murmuraba 
Krapohl—"al fin dieron con noso-1 
tros." 
Tenía razón; por muy doloroso que i 
era confesar la verdad. De tierra apa- \ 
recleron !oF rayos de otro foco: sin I 
duda alguna, trataban de localizar al I 
"Deutschland," para conocimiento de j 
los barcos de guerra que estaban e» l 
acecho. 
Ya llegó el momento del peligro y i 
de las rápidas maniobras. Determino 1 
la inmediata sumersión: "Cada uno a ' 
su puesto: descenso inmediato a 18 
metros." 
Al mifimo tiempo cambio de direc-
ción. A la hora y media vuelvo cau-
telosamente a la superficie, obser. 
vando todo detenidamente. Apeo as 
pasaron û os cuantos minutos, cuan-
do nuevamente doy orden para d̂ s-
cend'er, porque veo un peligro seria-
mente amenazador. 





las órdenes oportunas para poder sa- co su velocidad máxima. Y mientras 
lir de laá redes, si por eventualidad \ los buques cada vez más lejanos, que 
alguna se nos cerrase ei camino. la escuadra aliada integran, recorren 
Pero a pesar del temor, todo mar- con sus reflectores las extensas aguas 
chaba bien. Mientras los buques in. \ en todas sus direcciones, buscándo-
gleses suicaban las aguas en todas, nos... ponemos proa, libres ya ^ 
direcciones y sus reflectores ilumina, j todo peligro, hacia nuestra querida 
han las olas, bastante inquietas, núes-1 patria, llevando en ei corazón 
tro periscopio andaba cerca de sus 
buques, s?ij que se hubieran dado 
cuenta de ello. ¡Oh! si hubieran sa-
bido, que debajo de ese pequeño tu-
bo que imperceptible aparecía a flor 
de agua, andaba el tan buscado 
"Deutschland"! 
Pasaron un par de horas, antes de 
poder ordenar el ascenso. Ya estába-
mos bastante lejo<; de aquellos luga-
res, donde se revolvían los innumera-
bles sabuesos en nuestra busca. Fue-
ron vaciados los depósitos de agua. 
Ya estamos otra vez en ei mundo de 
log vivos; ya estamos nuevamente a 
flor de â gua. respirando el aire fres-
co de la noche y contemplando las 
hermosas estrella^ que adornaban el 
cielo azul de la libre América. 
Los motores Diesel trabajan nue-
vamente, imprimiendo a nuestro bar- i je. 
eterno agradecimiento por la franca 
hospitalidad que el pueblo america-
no nos demostrara. 
Por la traducción. 
A. V. ZISKAY. 
(Continuará.) 
El general Núflez 
En el tren de la HnQa. central se dL 
rigió anoche a Santa Clara el popular 
y estimado secretario de Agricultura 
general Emilio Núñez acompañado de 
su cortés secretario señor Luis Suá-
rez Vera. En la estación central estu-
vieron un alto número de amigos del 
general Núñez a despedirse. Su au. 
senda durará varios días. Feliz via-
AOUIAR ti» 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 




N o c h e b u e n a 
La cosa preferida de la*? personas de biK n gusto, de las que saben co. 
mer bien, ofrece el mejor surtido de artículos de Nochebuena y Pascuas. 
Alcohol, 40 grados, $2.50 garrafón; Azúcar de Cárdenas, saco de 5 li-
bras, 36 centavos; Papos del país, » $1.35 arroba. 
Obsequiamos con un artístico almanaque o papelera a nuestros favo-
iCcedores. 
L a M i l a g r o s a ' 
G. PRAT S Y HN0. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. TELEFONO. A.71(>̂  
Pídanos el Catálogo de mes y el «xtraordinario de Pascuas. 
Infiesla y 0 
Participan a sus clientes y amigos que ya tienen a la venta el más completo surtido en 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves días estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos. 
E L A G U I L A ' . M U R A L L A , 3 9 . H A B A N A 
N u e s t r a S e ñ o r a . 
U palabra "Doña" vino del latín. 
y d camino que trajo fué el sigu.en-
te LDoña—Donna—Domna - Domi-
na Por el mismo camino vino "due-
ña —Dueña—Ducnna—Donna. . . 
En las inscripciones, que copiaban 
la forma popular, "Domina apare-
ce „ 
"—Domna. 
El adjetivo correspondiente â  uo-
ininus"_señor—(y a "Domina —se-
ñora)—era éste: 
—Dominicus-a-um. 
Pero así como el vulgo deda Dom-
na" en vez de "Domina".—decía 
"Domnus" en vez de "Dominus." y 
decía "domnicus-a..." en vez de Do-
minicus-a.. . "—"lo perteneciente al 
señor." Y así, "possessio domnica. 
"proprietas domnica."—res domni-
ca" . . . eran la posesión, la propie-
dad, el objeto perteneciente al señor. 
El señor que poseía enormes exten-
siones de terreno, se reservaba una 
parte, que se explotaba bajo su do-
minio directo, y encomendaba otra 
parte al cultivo de los siervos, de los 
colonos, de los hombres libres... La 
parte del señor tenía estos nombres: 




En Asturias había "terrae domini-
cae" que llevaban los señores;—y ha-
bía predios—"Quintae" y "Quintana 
dominicae"—que cultivaban los seño-
res, con edificios en que habitaban los 
señores.—y fuentes—"fontes domi-





Quintana - dominica; — quintana-
domnica; 
Fonta-dominica; — fonta-domni-
ca. . .) 
La forma primera.—Dominica—lle-
gó de esta manera hasta nosotros: 
—Dominica — Domeneca — Dome-
nega — Domenga y Dominga. 
En Berceo—(Milagros...)—se ha-
lla así: 
"—N~' n tal que raiz en ella non 
(la tenga, 
nin Sancho, nin Domingo, nin San-
(cha, nin Domenga..." 
Y así, en el bajo latín, la palabra 
"Dominicatura" — casa dominica, . 
se volvió 
"Domenga dura." 
La segunda forma—"Domnica" — 
marchó por este camino:—Hízose 
—Donnica—como Domna se hizo 
Donna, que persiste en italiano, por 
asimilación de la m con la n.—Hízose 
—Donneca—como Dominica se hi-
zo Domeneca. (El adjetivo "domini-
cale" sufrió la misma evolución, y 
GOMEZ & 
MARTINEZ | 
r^^i b- • s fe* c 
A U S T E D , S R . C O M E R C I A N T E , le hace falta un camión 
para traer su mercancía del muelle, y servir pronto y bien a sus dientes. 
SI AHORA EMPLEA FUERZA ANIMAL, NOSOTROS L E COMPRAMOS LAS MÜLAS. 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
Son de fabricación fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con 
paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, del motor al último engrane, 
están cubiertas, lo que las protege del barro y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión car-
gado en la cuesta más empinada. 
Fabricados Exclusivamente para Eomerclantes Prácflces. 
GALIANO, 




AM NCIO BE VADIA.—Axulw, 
C7181 
en el bajo latín, se trocó en "donne-
cale."—Los señores franceses, que 
tenían organizada como los españo-
les la explotación de las grandes po-
sesiones agrícolas, denominaban "té-
rra domanial" la que se explotaba 
bajo su dominio).—Donneca hízose 
—Donnega — como Domeneca se 
hizo Domenega. Y Donnega—hízose 
—Dónega — como donna se hizo 
dona—que persiste en catalán y en 
portugués. (El verbo "dominicare" su-
¡ frió la misma evolución, y se cam-
¡ bió en "donegare.") 
De aquí que se encuentre a veces 
i en documentos de antaño, en vez de 
"Terra-dominica," 
"Terra-dónega." 
Y de aquí que "Quinta-dónega"— 
"Quintana-dónega, "Fonte-dónega" y 
"Cova-dónega"—signifiquen "El pre-
dio del señor"—"La fuente del se-
ñor"—"La cueva del señor"... 
Y de aquí que efectuada la sinco-
pa inevitable, digamos hoy Fontedon-





R EPR ESENT A NTES; 
H E R M O S A Y A R C H E , S. en C . 
T E L E F O N O A - 2 9 5 9 A G U I A R N ó m . 134 H A B A N A 
(Debemos volver ahora en un pa-
réntesis a la etimología del señor 
Murguía, que es al fin una prueba de 
la nuestra:—el señor Murguía encon-
tró la palabra "donga" significando 
"jefe," en un dialecto que hablan en 
Galicia los canteros de Caldas de Reys. 
Las cinco únicas palabras que pudo 
recoger de ese dialecto el señor Mur-
guía, le parecieron francesas: 
—Jambas—piernas. — (En fran-
cés, jambes—piernas). 
—Moinos—curas. — (En francés, 
moines—monjes) . . . 
Esta rara semejanza hízole supo-
ner al señor Murguía que los cante-
ros de Caldas hablaban un dialecto 
francés, y que "Covadonga" signifi-
caba "Cueva del jefe" en este dia-
lecto. Pero este "donga" del dialecto 
francés significa "jefe,"—o mejor 
aún, "señor"—porque procede sin du-
da del "Dominicus" o "Domnicus" la-
tino, que dijeron los astures unos 
cuantos siglos antes de que llegaran a 
Caldas los canteros franceses). 
lo que pudiera hacerles exclamar, 
acerca de un lugar determinado: 
—Esta es la casa del Señor... 
La lápida que puso D. Favila en 
Santa Cruz, empieza así: 
"—Levántase nuevamente por to-
luntad de Dios esta obra santa." 
El primer cronista que refiere la 
batalla de Covadonga, llama a la 
cueva "cueva de Santa María." Pe-
ro el cronista escribió algunos años 
después del 718, en que se dió la ba-
talla, y cuando habla de este modo, 
no sabemos si lo hace porque ya cuan-
do Pelayo la eligió como refugio se 
llamaba así la cueva, o si porque se 
llamaba así cuando él escribía su cró-
nica. De todos modos, siempre resulta 
que en aquellos tiempos, lo mismo 
que en los tiempos posteriores, la 
cueva no era "cueva del Señor," sino 
"cueva de la Virgen." 
El adjetivo "dominica"—aplicado a 
cueva" o "cova," conviene lo mismo 
a entrambos: para los fieles de en-
tonces, el "Dominus" o Señor por an-
tonomasia era Jesucristo. Lo era, en 
frase de S. Isidoro, "propter servien-
tem creaturam." Tan lo era, que los 
Papas por respeto, en vez de "Domi-
ni" se llamaban "Domni." Pero tam-
bién para los fieles de entonces, la 
"Domina" o Señora por antonomasia 
era la Virgen María.—María en sirio, 
significa Señora—comentaba San Ge-
rónimo. De aquí que "Missa de Do-
mina" significase "Misa de la Seño-
ra"—Misa de Nuestra Señora, Misa 
de la Virgen María. 
Y en Covadonga siempre fué la Vir-
gen la venerada de todos. Aquella era 
en los tiempos del primer cronista lo 
mismo que hoy, la casa de la Virgen, 
o la cueva de la Virgen. Y así, "Cue-
va de Santa María," como la llamaba 
él, y "Covadonga"—Cueva de la Se-
ñora—o Cueva de Nuestra Señora— 
como la llamamos nosotros, son dos 
nombres de la cueva que significan 
lo mismo. 
Constantino CABAL 
Pero y bien—¿Covadonga es la cue-
va del Señor, o la cueva de la Vir-
gen?—Los cristianos de "aquel tiem-
po" no levantaban sus templos sin 
razón, en el lugar que más les agra-
dara, sino en el lugar que suponían 
más agradable a la Divinidad. Así, bus-
caban las revelaciones, los hechos ma-
ravillosos, los sucesos memorables. . . ; 
"Union de Ghauííeurs de Cuba" 
EN LOS ALTOS DE MARTE Y 
BELONA 
Debiendo celebrarse el día 15 de 
Diciembre próximo, las elecciones que 
preceptúa el artículo 16 de nuestro 
Reglamento, y de orden del señor Pre-
sidente, se convoca a Junta General 
Extraordinaria para el día lo. de Di. 
ciembre, en los altos de Marte y Be-
lona, a las 9 de la noche, con el fin 
de elegir la mesa electoral, de acuer-
do con el Inciso 3o. del artículo 55, 
que copiado a la letra dice; 
"Artículo 55, Inciso 3o.—La mesa 
electoi-al la formarán: un Presidente, 
un Secretarlo y dos miembros de ca, 
da candidatura que se presente. E! 
Presidente y Secretario serán elegi. 
dos por la General y los miembros 
restantes por las candidaturas que se 
presenten. . 
Habana, 28 de Noviembre de 1916. 
Atentameate, 
El Secretario, 
LEOPOLDO GONZALEZ CRUZ. 
290O5 id 
AVISO IMPORTANTE 
Correspondiendo a las reiteradas 
indicaciones de gran número de clien. 
/es, hemos decidido poner a la venta 
nuestros BACILOS BULGAROS VI. 
VOS en cajas de 10 tubos, las cualea 
desde e| primero de diciembre en, 
cuentran en las droguerías y en esto I 
Laboratorio. 
Dres. BLUHME Y RAMOS. 
San Lázaro, 212, 214, 216; Teléfo. ¡ 
no A-5879; Telégrafo "Bhunra", i 
De la Asoclaclóii Canaria 
Sección de propaguda, 
En su última Junta ordinaria del 
mes actual, tomó por unanimidad, en-
tre otros los siguientes acuerdos: 
Expresar a la Junta Directiva su 
satisfacción y reconocimiento por ei 
Voto de Gracias que por unanimidad 
le fué concedido. 
Autorizar a las Representaciones de 
Key West, Fia., y Manguito, para 
que proporcionen los servicios de mé-
dico y botica a los asociados de di-
chas localidades. 
Estudiar la creación de una Re. 
presentación en Calimete, donde exis-
te gran número de elementos cana-
rios; y dar las gracias al señor doctor 
José García Ramírez, de dicha locá-
Hdad por el interés . que demuestra 
por esta Asociación. 
Aprobar el manifiesto que dirijido 
"A los canarios", fué presentado por 
los Vocales señores Tomás Capote, y 
Tabares Sosa, ordenándose su impre. 
sión, para ser fijado y repartido on 
todos aquellos pueblos de la Repú-
blica", donde haya contingente de ca-
narios y felicitar a dichos señores por 
el buen desempeño d© esta Comisión 
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A/̂ Ü/OCIO] 
f i F i t e o F u l p e r 
que no se puede confundir/porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro» * 
lo llevé a casa y cuando la Señora vio que no 
era F U L P E R , meNhizo devolverlo.̂  • 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para establecin)ientos. 
T o d o s . c o n C á m a r a p a r a H i e l o 
G. Pedroarias y Ca., S. en C 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
<a Asociación, en Guantánamo y Li-
monar, nombrándose para Represen-
tantes a los señores Antonio Quinta-
na Reyes, y Santiago Rodríguez, res-
pectivamente, personas ambas de 
acreditado patriotismo y reconocidos 
méritos. 
Hacer presente a la Presidencia 
General, la conveniencia de que con 
carácter de informante, concurra a la« 
Juntas de esta Sección el Delegado 
ceñor Luis F. Gómez Wanguemert. 
Fijar horas de oficina de ]a Sec-
ción, de una a cinco, y de seis y me-
dia a nueve y media, (p. m.) 
Y nada más. 
LA EMINENCIA 
P A R A N A V I D A D E S 
T E N E M O S un extenso surtido 
en víveres finos y frescos. 
Pruebe nuestro rico café; lo con-
sigue só lo por 44 cts. la libra. 
E S T A C A S A DA E L P E S O . 
L A E M I N E N C I A , G a l i a n o , 1 2 4 
LLAME AL TELEFONO A-3944. 
C7307 Iftt-lo. 
L A G L O R I E T A C U B A N A . H e r o s y C o . 
/ 
fiOSB CAS1NII $2.50. CMTE FRARCES CASIMII $3-00. ABRIGO NlflO $4-50 
En el GRAN SALON de Confecciones de La Glorieta Cubana, se 
han puesto a ia venta los espléndidos surtidos de trajes de invierno de 
señora y niño. 
Gran surtido en Paños, Franelas, Pieles, Marabús y todos cuantos 
adornos necesite para su vestido. 
S m i R a f a e l , S l . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
TEJIDOS. SEDERIA. PERFUMERIA. CONFECCIONES. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA DiClEfVifclRE 1 D£ i9]fi 
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U N I C O S 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
NOVIEMBRE 
El robo de la 
Casa de Correos 
ULTIMAS NOTICIAS 
Al recibir hoy el señor Francos 
Rodríguez a los periodistas, les ex-
puso sus impresioneg sobre el sucedo 
de que más arriba damos cuanta. 
El oficial encargado de la entrega 
del dospacho tiene a su cargo aten, 
der al público en las ventanillas de j 
Aragón y Extranjero, estando obli- ¡ 
gado, después de este servicio, a prac- j 
ticar, a presencia de otro empleado, 
el cierre de los despacho,, correspon-1 
dientes, que ha de entregar a los am-
bulantes. , 
Todas estas operaciones se han de 
hacer con una rapidez enorme, dado 
el poco tiempo que media desde ei cia. 
rr^ de la ventanilla y la entrega d¿ 
los valores. 
El señor Francos tiene seguridad 
de que este suceso no ha nacido del 
personal del Cuerpo de Correos, sino 
que su autor puede ser persona cono-
cedora del interior de la casa, cosa re-
> lativamente fácil, por las condición ís 
tan pésimas del local. 
Al funcionario que ha hecho la en-
trega se le formará el oportuno ex-
pediente administrativo, ademas de 
las diligencias que se practiquen por 
. la vía judicial. „ , , .. . 
El señor Fraacos Rodngruez tiene 
fe en la acción policíaca y desde lue-
go que en breve se descubrirá el au-
tor dei suceso, a cuyo efecto se puso 
a. disposición del señor Fernandez 
Luna. 
MADRID, 23- • f _ 
Sigue trabajando la> Policía gran-
demente para el descubrimiento del 
miistcrioso autor de la estafa die Lo. 
• rroos, pero los escasísimos datos que 
del sujeto se conocen hacen dificilisi. 
•ana toda labor. -
Ayer tarde un incidente ha venido 
;a fijar la atención de la Policía y de 
tíos periodistas que siguen con ínteres 
.este asunto. . , ; ' 
Se supo que el empleado de Correos 
rvíctima de la estafa don ,Cesar Te-
:var había recibido una carta anónima, 
¡que alguien suponía era del propio 
autor de la audaz estafa. 
El caso era verdaderamente extra-
ño, pues pareció desde el pñmer mo-
mento, muy raro que el propio autor 
dei robo se decidiera a escribir tfi se-
ñor Tévar, facilitando con este pro-
cedimiento medios para que le captu-
rase la Policía. , 
Seeún parece, la carta recibida por 
el funcionario de Correoŝ  está escri-
ta, en. papel corriente y fne echada eu 
5 Sntral de la calle de Carretas, sm 
8eEsto parece demostrar que el autor 
del anónimo, ya sea el verdadero e*. 
íafador, ya sea un sujeto amante de 
las bromas de mal genero, se haUan 
en Madrid, , . 0 „ El anónimo decía, próximamente, 
10 ^ ¿ r i d o amigo Tévar: l i en to 
mucho la molestia que te he ocasiona, 
do al apoderarme el otro día de los 
valores destinados a Bayona; pero yo 
DO pude pensar que ^ ^ J 3 - U 3 ^ 
con eiiio en responsabilidad o qû  
fuera tan grande que llegara el caso 
de que le procesaran. 
También a mí me ha producido dis-
gusto el hecho, porque me decidí a 
Realizarle por haber tiemdo noticia 
de que el d̂ a del hecho iba a enviar 
una gran remesa de bilmes el Banco 
Hispano Americano." 
Ya decimos que no es éste el texto 
literal de la carta, sino que está re-
dactada) con los datos que de la mis-
ma se nos han facilitado. 
Termina el anónimo insistiendo su 
desconocido autor en que lamenta lo 
ocurrido y Offleciéndose muy fina-
mente como el más seguro servidor, 
que besa la mano del señor Tévar, 
etc. 
Añade que no le puede ofrecer su 
domiclio por motivos fáciles de supo, 
ner. 
Lai firma es un, garrapato en que 
solo se distingue Ja inicial M, corres-
pondiente a la primera letra del ape-
llido. 
La letra con que va escrita la car-
ta es corriente, bien trazada, cursiva 
y parece de persona instruida, sin 
faltas de ortografía, según tenemos 
entendido. 
El señor Tévar ha hecho muchas 
consideraciones sobre el hecho, qu« 
«n ciertos momentos le abre ui* cam-
po de esperanzas. 
Dice que le ha parecido el carácter 
de letra análogo ai que él vió en el li-
bro cuando el estafador copió el úl-
timo renglón. 
Lo que desde luego.afirma el señor 
Tévar es que desconoce en absoluto ia 
letra. 
Como podrán deducir nuestros lec-
tores, el hecho es muy extraño. 
Tiene todas las apariencias de una 
broma de mal género de que ha 
querido hacer víctima al señor Tévar, 
pues no parece presumible que la 
carta obedezca a una genialidad del 
estafador. 
El director de Seguridad ha con-
ferenciado con el señor Francos Ro-
dríguez sobre este extraño incidente 
del asunto. 
A i M u y N C i o 
1 
exquisito y suculento almuerzo » 
go, a cargo de un afamado »J5ffl 
culinario, y después habrá baile r() 
nizado por la sin rival orqueô 111*-
Pablo Vaienzuela. ^ ̂  * 
Almuerzo que dará comienzo > 
12 en punto. R l4a 
Aperitivo: Vermouth Julián Re^ 
Entremés: Jamón de San 
Embuchado de la Sierra; Quê T11! 
Lanzós; Pepinillos de Goiriz-
nos de Santaballa. 
Entradas: Pollo Cacerola de Vili 
i: Pargo de Palatino; Jamón ^ ^ 
le Corbdle, con patacas | 
trito. 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó & Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Ce, 13 Fish Street Hill, Monument Square, Londres. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrojan» del Hospital de Smer-raneUa j del Beepltol n&mer* Ta*. 
CIRUGIA KV GENKBAIí 
E S P E C I A L I S f r E N ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
ETCSCCIOXES PEI, 904 T JOCO-SAXVAKSAN. CONSULTAS: DE 10 » 1* A. M. T DE » A 6 P. U. EX CUBA XT-KEBO, «t, ALTOS. 
Diario de la Guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
toda prisa a tapar el agujero de â 
Dobrudja y a meterse por él en to-
do caso, ya que tan abierto estaba 
para unoa como pana otros. 
Sus primeros éxitos conmovieron a 
Rumania de extremo a extremo, pa-
ralizando los arresto^ dei principio 
frente a Kroustadt; y sus éxitos pos-
teriores, apoderámdose de Cemavoda 
y Constanza, abrieron la herida que 
habrá de conducir a la nación ruma-
na a la ruina más completa. 
Falkenhayn, precipitándose sobre 
Craiova, sobre Campulan y sobre Pi-
teschl, da el golpe mortal a la jue 
8 
' I 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
UN LIBRO 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERESANTE. MUY 
INSTRUCTIVO, M U Y UTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la' mis cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
Ies ensena a pretenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE CERRADO — 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. j? 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. I 
hace tres meses era mimada y corte, 
jada como la niña bonita de la san-
grienta fiesta europea. Y esta situa-
ción, por muchas causas insostenible, 
hemos de reputarla como el preludio 
de una desaparición, sin que en nues-
tros cálculos entre ia menor parcia-
lidad ni la más mínima dosia de fan-
tasía. 
De presumir es que las tropas aus-
tro germanas que bajan desde Cam-
pulun. caigan sobre Ploeschi, últisio 
nudo ferroviario que queda al go. 
bierno de Bucharest para comunicar 
con Rusia. Si los germanos llegan a 
él, las únicas tropas rumanas que ten-
drán libertad de movimientos serán 
las que operan en la Moldavia. 
El resto quedará sujeto en el zun-
cho de acero que vienen cerrando Fal-
kenhayn y Mackensen quienes, al 
•efectuar su conjunción en la capital 
rumana, entonarán un responso por 
la Rumania que fué, al propio tiempo 
que los aliados se darán golpes de 
pecho cantando el me» culpa, al con-
vencerse de que suK desaciertos han 
hecho uua nueva víctima. 




Coleníi fípañula i t Cuba 
ALMUERZO EN PERSPECTIVA 
Como ¿¡aben los lectores, elementos 
caracterizados de la Colonia Españo-
la de Cuba, piensan reunirse en ágape 
fraternal el día 17 de Diciembre. Se_ 
rá ese acto, sin duda; como lo fueron 
las pasadas asambleas de socios, una 
hermosa demostración de solidaridad 
social y nuncio de que todo peligro 
ha pasado para la simpática institu-
ción que tan orgullosa puede mos. 
trarse por su nombre y por la virtua. 
lidad de su programa. 
Dicho acto, que consistirá en un 
almuerzo, se verificará en el propio 
local social, a las 12 de la mañana del 
expresado día. Almuerzo que será 
servido por el café "Las Columnas", 
cuyo dueño ha ofrecido un servicio 
espléndido. 
El precio fijado para cada cubier. 
to, es el de tres pesos, y las adhesio-
nes se reciben en los siguientes lu-
gares: Mercaderes 42, Composteia 78, 
Muralla 123 y en la Secretaría de la 
Sociedad. 
Al almuerzo de referencia, podrán 
asistir cuantos socios !o deseen, pre-
vio el abono de su cubierto. 
Dentro de breves días comenzarán 
a publicarse las listas de comensa. 
ks. 
Ruégase a los socios de la Colonia 
Española de Cuba que cUfeeen inscri-
birse, lo hagan a la mayor breve, 
dad, a fin de poder ha.:or un cálculo 
sobre el número de cubiertos que se 
han de servir. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todn» cantidades, al tipo más bajo de plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-dna de MIGUEL T. MABQVEZ. Cuba nü-
idpio SI; de 3 a 5. 2t£36 » « 
P R O X I M A A P E R T U R A 
E l día 1 de Diciembre abrirá sus puertas al 
público el 
Gran Establecimiento 
de Quincalla y Juguetería, 
el cual estará surtido de los objetos más mo-
dernos, propios para rejgslos 
U L A M A S C O T A " 
de Alvaro Fernández 
Neptuno, num. 40. Teléfono A-038S 
3t-27 
(FUNCION CORRIDA.) 
Pues señor: que pagó el hombre 
sus cié»» pesos, compró varias 
piezas de ropa a los niños, 
a los primos y cuñadas. 
y por unos cuantos días 
hubo sabrosa abundancia 
en los guisos familiares, 
sin que sospechase nada 
el pobre viejo. ¿Ni cómo 
sospechar, ya que cobraba 
sus rentas tan puntualmente 
como siempre? Una mañana, 
por lamentable descuido 
del intnamquilo Saravia 
desde que hiciera el negocio 
supo que tenía una casa 
con mil pesos de hipoteca 
al nueve por ciento. Llama 
al yerno que todo lleno 
de vergüenza le declara 
la verdad, pero advirtiéndole 
que la cantidad tomada 
era de quinientos pesos 
no de mdl, porque ya estaba 
ahogándose, sin aliento. 
por cierta deuda. Declara 
el viejo que es de mil pesos 
la hipoteca, pues acaba 
de recibir una copia 
de la escritura. 
Se arma 
La de Dios es Cristo. Bufa 
el inrfelir de Saravia 
y corre en busca del primo, 
inspirador do la trampa, 
que no encuentra en parte alguna, 
y sin detenerse en barras 
da parte a la policía 
acusándole de estafa. 
Bueno, pues, es lo gracioso. 
que al fin y al cabo lo cazan 
agentes de la secreta, 
y al s'aiber de «jue se trata 
dice que él no hizo el negocio 
simo su primo Saravia. 
Y en efecto, la escritura» 
la firma, todo proclama. 
su inocencia, siendo eí otro. 
el que acusa el <Je la estafa. 
Ante la Ley, desde luego. 
no hay vuelta de hoja, la causa 
se seguirá contra el pato 
familias sino le ampara 
el viejo, su suegro. 
El hecho. 
es chusco y lo que hace gracia 
que 01 engañado, un pobre hombre 
inofensivo, que carga 
con tantas bocas ajenas 
a su familia, se arma 
de valor y coje al prfm» 
en plena calle y le larga 
tai lluvia de mojicomes. 
de insultos y de patadas» 
que si no llega un soldado 
y se lo quita, lo mata. 
¿Y ahora Pues al demonio 
que desenrede esa trama 
hecha con tanto talento 
que causa «¡sombro. Bien clara 
e« ve la intención, la cosa, 
pero donde firmas cantan 
con el doi fe de un motarlo 
no hay argumentos. 
La causa 
es natural que no siga 
adelante. ES viejo aguanta 
la pérdida de mil pe'soe 
y ei pico, por circunstancias 
bien comprensibles, marchándose 
con su nieta de la casa 
de] yerno. Ese es el castigo, 
1» condición que rociai»c 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
SU NUEVA CASA DE SALUD.—LA 
SECCION DE PROPAGANDA 
Entre la Víbora y Arroyo Apolo, 
recibiendo los frescos aires a plena 
campo, están enclavados los amplios 
terrenos que el Centro Castellano ha 
adquirido para la construcción de û 
icasa de salud. 
Poco a poco han dado forma a ia 
idea. Pensaron que la numerosa co-
icnia castellana de Cuba necesitaba 
de una amplia casa de salud donde 
sus asociados recibieran ese gran be-
neficio y como abejas laboriosas fue. 
ron amontonando voluntades, aumen. 
lando sus listas con nombres de paisa, 
nos que querían poner su granito en 
la obra, afianzando más cada día el 
deseo con tesón, hasta que por fin 
fcl sueño que acariciaron con vehe-
mencia ha cristalizado convirtiéndose 
n̂ la realidad más esplendorosa: la 
casa de salud se construirá en breve 
plazo. 
En el calón do fiestas d̂  la Socic. 
dad están expuestos los planos. Ellos 
son un reflejo pálido de lo que se. 
rán aquellos pabellones. EUos mues-
tran a los que los admiran lo que 
terá la modernísima Quinta de Sa-
lud que pregone hasta donde pued'í 
l'egar la voluntad del hombre; el es. 
fuerzo de un puñado de entusiastas-
ia fe y el espíritu que les alienta, 
todo inspirado por el profundo anhe-
lo de glorificai1 más cada día a 'al 
tierra castellana. 
Nosotros sabemos que todos los cas-
tellanos están empeñados en llevar 
í-u obra hasta el fin, el de colocar a j 
su Centro en el lugar envidiable en | 
que se encuentran sus hermanos los 
tiemás regionales, y por eso los alen-
tamos. Es un deber de ellos y una 
satisfacción para nosotros. 
Y prueba el espíritu que les guía 
el que muchos castellanos residentes 
en la Habana y fuera de ella hayan 
despertado de su letargo y vayan 
unos y escriban otros a la Secretaría 
general, inscribiéndose, sumándose a 
¡as listas, levantando su entusiasmo y 
colocándose en su lugar, en su pues, 
to donde con ello demostrarán, ado. 
más de su ardiente amor a Castilla, 
el orgullo de ser uno más a levantar 
esa Quinta que pregonará hasta don. 
de puede llegar la voluntad y la fe 
cuando ellas están puestas en obras 
cíe esta naturaleza. 
Nos dicen que muy pronto se coló, 
cará la primera piedra y que para 
que fecha tan gloriosa en los ana. 
les de la institución quede grabada, 
Se celebrará con gran pompa. 
Para eso se reunió hace días la 
junta directiva presidida por el se, 
ñor Esteban Tomé, y se reunirá en 
brevs la Sección de Recreo y Adorne 
para acordar la fecha y los festejos 
que se llevarán a cabo. 
Anoche celebró sesión la de Pro-
paganda integrada por socios que de. 
muestran trabajando por el Centro au 
gran amor, y el tema principal fué la 
casa de salud. 
La junta la presidió el señor Isi-
dro Pérez con la asistencia del vice 
señor Bonifacio Gutiérrez y buen nú. 
mero de vocales, todos amantes, todos 
grandes luchadores de ese ideal y con 
(ansiag del mayor progreso social. 
Dignos son todos de las mayores 
alabanzas. 
Nosotros nos congratulamos de se. 
ñalar este triunfo de los castellanos 
porque ello redundará en beneficio 
de la noble región en eme nacieron, 
la noble e hidalga Castilla cuyos hi. 
jos en Cuba saben glorificarla por 
medio del trabajo y por. medio de 
ese Centro que es un pedazo de sus 
osetas, pródigas de toda grandeza. 
la (Jalón de San Simón y 
Samarugo en Palatina. 
GRAN JIRA 
Son gallegos buenos, dignos, ama-
bles; gallegos enamorados de su dul-
ce campiña natal; gallegos que en su 
amor a ella vuelven ios ojos para 
contarle sus amores ora celebrando 
una fiesta culta y digna de su recuer-
íio, ora enviándole bendiciones y con 
las bendiciones puñados de pesos para 
que los niños de San Simón y de 
Samarugo reciban «! p̂ n de la edu-
cación y que los libre de todas las 
humillaciones en la lucha por la vi-
da. 
Ora van de fiesta y de fiesta ga-
iaua a Palatino Park el día diez del 
mes próximo, día de gloria para es. 
tos gallegos amables poique es día de 
vocación sagrada, de recuerdo de 
amor. 
Dice el sugestivo programa: i 
A los invitados se les servirá un 
go d   (fo í(!e-
UIa-
Ensaladas: De Lechuga ga 
rugo; Escarola de Mourence e t 
tes de Bordelle; Pan da Julia do 
guda. 
Postres: Manzanas de Sancobad a 
uva de Lousada; Vinos Gallega } 
Jacinto R.; Laguer Palatino: r j : 
"Flor de Tibes"; Tabacos de Cuba 
Programa del baile: 
Primera parte.—Danzón "Motori 
ta, parn..."; Danzón, "La Yava»' 
Vals, "El Ruiseñor"; Danzón, "Va ! 
Kahula"; Paso doble, "Viva ei 
Danzón, "El Indio"; Two Step, "¿ ' 
cha pimienta". 
Segunda parte.—Danzón, "Mare© dp 
Tomasa"; Danzón, "Príncipe ¿ama 
val"; Vals, "Unión de San Simón v 
Samarugo"; Danzón, "Aguanta uñ 
poco"; Two Step, "Mootehin Alone"-
Paso doble, "Alfonso XIII"; Danzón 
"En los Dardanelos". 
Nota.—No se permite bailar otras 
piezas que las que ejecute la erques, 
ta, así como el que falte al orden 
será expulsado del local sin expij. 
cación alguna. 
No dejéis de asistir a -'Palatino" 
el día 10 de diciembre próximo. 
Las invitaciones para la fiesta sq 
facilitan en Corrales 81, Secretaria, 
Teniente Rey 70, Bernazza 7, Tenien 
te Rey 67, Café "Central dell Cristo" 
Detenido por estafa 
El agente Máximo Méndez, de 
la Policía Judicial detuvo ayer a Ma-
ría Emilia Diaz Aeruirre que esta-
ba reclamada por ei Juzgado de Ins-
trección de Ciego de Avila en causa 
por estafa. 
Fué presentada ante el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, qnien 
la remitió ante dicha autoridad. 
U n a e r o g r a m a . 
Del Vapor "Miaría Cristina" no-
viembre 30. 9 p. m. Día 1 c. a. m. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
—En viaje feliz saludamos a nuestros 
familiares y amigos: 
Lauro García; Bernardo González; 
Manuel Oartullar; Pedro Conde; Jo-
sé Suárez; Sailustiano Estrada; Je-
sús SuJís; Rafael y Norbcrto García; 
Celestlmo Fernández; Eduardo Paez; 
Manolo Díaz; Federico Bascul; Agapi-
to Cajiga; Alfonso Gómez; Miguel 
Roset; Francisco Pino; Jacinto Que-
sada; Gerardo Aüvarez; Rafael Cor-
teguera; Justina Rubio; Benito Ba-
randa; Plácido Cuervo; Luisito Ar, 
güelles; Francisco Menéndez; Ber-
nardo Sánchez; Alejo González; Ca-
yetano Sam Miguel y Manuel Alva. 
rez. 
F . M E S A ArnmHo* m peHA* dieo* 7 rovtafet». 1)1-bnjo» y grnbodot noderBM. ECONO-VSA poaltlva • lo* 
CUBA, MU 
Veléfono A-4081. 
L i c o r d e D o r a i l i l l a 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O POR 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , 7 8 . 
^ i 
L a doradilla es la planta por excelencia 
para las afecciones del hígado. 
AOHyciA CCHAXA. A-MM. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Directiva, se hace 
público, con el fin de que llegue a conocimiento de los interesados, 
que a partir del día 15 de Diciembre próximo, todos los cadáveres que 
haga dos años que hayan sido entenados en el Panteón que nosce esta 
Asociación en el Cementerio de esta Ciudad, serán exhumados para tras-
ladar los restos al osario del mismo Panteón. 
Los familiares de los que están comprendidos en el caso señalado y 
deseen ser ellos loŝ  que recojan los restos, deberán comunicarlo, 
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P A R A E M B E L L E C E R E L H O G A R 
O f r e c e m o s a V d . M I L C H U C H E R I A S D E G U S T O D E L I C A D O a p r e c i o s q u e e s t á n f u e r a d e 
c o m p e t e n c i a . " U A S E C C I O N X " O B I S P O , N U M E R O 8 5 . H A B A N A . 
H A B A N E R A S 
D o s f i e s t a s e l e g a n t e s 
Se celebra hoy la primera. 
Una soirée de la señorita Elisa Col-
menares, la triunfadora maja de la 
verbena del Vedado Tennis Club, tan 
inolvidable. 
Está de días mañana la bellísima 
señorita y los festejará así, en sus vís-
peras, reuniendo a un grupo selecto de 
jóvenes y muchachas. 
Las invitaciones hechas entre és-
tos son para la casa de la calle B. 
en el Vedado, residencia de la in-
teresante hermana de Elisa, la seño-
ra Isolina Colmenares de Vizoso. 
Otra gentil Elisa, la hija del ilus-
tre Magistrado del Tribunal Supremo 
doctor Francisco de la Torre, cele-
brará sus días con una fiesta. 
Consistirá en un té, en el Habana ^ 
Yacht Club, el domingo próximo. 
Numerosos son los invitados. 
Amigos todos, pertenecientes a nues-
tra juventud elegante, de la encanta-
dora Elisita de la Torre. 
Tanto en la soirée de hoy como en 
el té del domingo imperará lo que es 
alma y es luz y es alegría de toda 
fiesta de salón. 
E l baile. 




Tienen los jueves de Fausto, 
de que fueron inaugurados, el 
vilegio de la animación. 
Anoche se vió esto confirmado, una 
vez más, con el numeroso concurso 
que desde la reluciente terraza del 
teatro asistía a la exhibición de E l 
bastardo Antony, preciosa película 
donde se desarrolla la famosa nove-
la de Alejandro Dumas del mismo 
título. 
Entre esa concurrencia, y como 
muestra de su distinción, descollaban 
damas jóvenes y bellas en un grupo 
que parecía presidir idealmente Teté 
Dances de Martí. 
Grupo del que formaban principal 
parte María Iglesias de Usabiaga, Lo-
lita Quintana de Angones, Gertrudis 
Bascuas de la Portilla, Cristina Mar-
tínez Ortiz de Franca, Estela Rome-
ro de Bérriz y la interesante esposa 
del querido confrére de La Discusión, 
Consuelo Rodríguez Sigler de Ro-
mán. 
Muchas señoras, todas igualmente 
distinguidas, reuníanse en Fausto. 
Josefina Embil de Kohly, Julia Bo-
lado de Entrialgo y Carmen García 
de Vianello. 
Waldina Escobar de Crespo, María 
Romero de Vieites, Amelia Franchi 
de Ortiz, Carmela Pérez de Cuevas, 
Dolores Chaumont de Toñarely y Ma-
ría Durance de Cape. 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte, 
Hemelina López Muñoz de Lliteras y 
María Gobel de Estéfani. 
Y la siempre interesante Paquita 
Alvarez Viuda de Crusellas. 
Señoritas. 
María Vianello, la lindísima María, 
para abrir una relación donde se su-
ceden los nombres de Caridad Agui-
lera, María Montoro, Nena Ortiz, Car-
men Sánchez Galarraga, Alicia Mele-
ro, Tulita Bosque y María Carrillo. 
Nena Jústiz, Rosita Bolado, Jose-
fina Fernández Falcón, Mary Herre-
ra, Celia Hidalgo, Carmela Figueroa, 
Rosita Ortiz, Florinda Jústiz, María 
Lavín, Graziella Sigarroa, Nena Ver-
daguer, Ernestina Mascort, Graziella 
Fernández Falcón, Hortensia Toñare-
ly, Rosita Linares y Gloria Zúñiga. 
Y las encantadoras Merceditas Du-
que, Carmen Vianello y Alicia Cru-
sellas. 
Anunciase para mañana en Fausto 
la reprise de Sangre Azul a petición 
general. 
Cinta que es un primor. 
Noche de moda. 
Fué la de ayer en Campoamor. 
L a sala del elegante teatro de L a 
Pluma Roja veíase favorecida por 
B O M B O N E S Y B O M B O N E S 
E l s u r t i d o m á s a m p l i o y e l m e j o r p r e s e n -
t a d o e n e s t u c h e s . L o s t e n e m o s s u i z o s y d e l o s 
f a b r i c a n t e s m á s c o n o c i d o s . P r e c i o s d e m a s i a -
d o b a j o s . A c u d a p o r u n e s t u c h e p a r a h a c e r s u 
o b s e q u i o . 
l i FLOR m m , Gallan» y S. Jasé 
una numerosa concurrencia. 
Gala de ésta, entre las señoras, era 
Rosa Blanca Carballo de Martín, Lo-
lita Fernández de Velazco de Mon-
talvo y Julia María Villa de López. 
Y entre las señoritas, Celia Rodrí-
guez, Nina Carballo, Berta Martínez. 
Elvirita Villa, Maricusa Sánchez Man-
duley, Engracia Humara, Margarita 
García Gutiérrez, Marina Odoardo y 
Guadalupe Gómez Aday. 
Georgia Sánchez Manduley, Asun-
ción O'Reilly e Isabelita Madrigal. 
Alejandrina Rodríguez, Nena Ale-
many. Terina Humara, Chiquitica Gon-
zález Chávez, Dominguita Otero, L u -
crecia de H a r o . . . 
Y las graciosas Angelina Muñoz, 
Cuquita Soto Navarro y Lilliam Viei-
tes. 
Mañana, matinée. 
Matinée de la serie de los sába-
dos, siempre tan animada, tan con-
currida. 
4̂  V 
De vuelta. 
De su larga temporada en sus po-
sesiones del Cotorro, en aquella linda 
quinta E l Aguila, regresan hoy el se-
ñor Felipe Romero y su bellísima es-
posa, Josefina Herrera. 
Se instalarán en su hermosa resi-
dencia de Prado y Trocadero. 
Traslado a sus amistades. 
qp 
Esta noche. 
Primer recital del gran pianista sui-
zo Rodolfo Ganz en los salones del 
Conservatorio Nacional. 
Noche de moda, primera de la tem-
porada, en el Circo Pubillones. 
También es noche de moda en el 
Cine Prado con el estreno de Una bo-
da durante la revolución a segunda. 
Y en el Circo Santos y Artigas la 
novedad del debut de los osos polares. 
Son ocho y todos blancos. 
¡Maravillosos! 
Enrique FONTANILLS 
En el correr del tiempo, Diciembre marca con su paso, bello 
período de tradicionales y suntuosas fiestas. 
En él, comienza una época en que, cada día la crónica social 
registra una gran soirée y en ella, justo homenaje a la proverbial 
belleza y elegancia de la mujer cubana. 
¿Está usted, lectora, preparada para asistir como acostumbra 
hacerlo? 
El refinado espíritu francés le brinda, reflejado en delicados 
VESTIDOS, amplia exposición que satisfaga su gusto y elegancia. 
NUESTROS VESTIDOS CONFECCIONADOS 




DE CREPE GEORGETTE, DE TUL, Y NUES-
TRAJES SASTRE, LE PERMITEN LA MEJOR 
| / / / / MSigk 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a . 8 0 
V E S T I D O S D E S E D A 
" P a r a c a l l e y S o i r é e " 
N u e v o s M o d e l o s 
De Charmeusse, Georgette, crépe, tafetán, tul, 
encaje... 
Desde $20 hasta $150. 
VESTIDOS que son la más alta nota de no-
vedad y elegancia. 
¿Ha visto usted los nuevos«interesantísimos 
modelos? 
Departamento de Confecciones de 
S e l í s . Entriaiyo y Cia., S . en C , Galiano y S. Rafael 
C7197 lt.-30 
GRAN EXPOSICION 
"LA CASA QUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE ARTE para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLE 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
L E P E G O "DIEZ OREJAS" 
Antonio "Diez Orejas", do Haba-
na 59, fué arrestado por el vigilan-
te 693, por acusarlo el menor Osval-
do Ochoa, de Habana 206, de ha-
berlo maltratado de obras. 
Gran novedad en somibreros de fiel-
tro, último modelo de París, en 
ce 
E L D E S E O " 
—de— 
ARMANDO Y P E V I D A 
Galiano 33 entre .Animas y Virtu-
des. Teléfono A-9605. 
Lavamos y teñimos plumas. 
a 7223 a l í st-lo 
D O N A T I V O 
Nuestro estimado compañero don 
Ricardo Linares, nos ha entregado dos 
pesos para la pobre anciana Rosa Pé. 
rez, que no tiene ningún amparo en «1 
mundo y está enferma con una pier. 
nr con gagrena en un pobre cuarto 
de Habana frente a l treinta. 
S u c e s o s 
M ü E R T A A PUÑALADAS 
La Secretaría de Gobernación ha 
rteibido un telegrama de Cruces, en 
el cual el delegado del Departamen. 
te referido on aquel pueblo da cuonta 
de que el vecino del misino, José Fer-
nández Laisería, dió muerte a puna-
ledas a su esposa Antonia Fernández, 
« hirió gravemente a su suegra Ro. 
salía Fernández, tratando de suici-
darse después. 
E l autor de esos hechos fué detenl-
do. 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
Fuerzas del escuadrán destacado en 
Dos Oaminos, Oriente, encontraron 
en la loma " L a Colorada" el cadáver 
del vecino de la capital de aquella 
reglón José de la Cruz Cisneros. 
Se ere© se trata de un crimen. 
LA LITERATURÍ 
E S P A Ñ O L A 
Resumen histórico crítico, por An. 
g«I Salcedo Rulz. 
} — L a Literatura española en la 
Edad Media. 
I I — L a Literatura española en el sí. 
glo d» Oro, Reinado d« Carlos I , los 
ti es Felipe y Carlos 11. 
I I I — El Clasicismo en la Literaturi 
española, todo el Siglo X V I I I , X I X , 
hasta la muerte de Fernando V I I . 
Y IV—Nuestra Literatura contem-
poránea. Desde 1833 hasta el tiempo 
que la Historia deja d^ ser historia 
para convertirse en actualidad. 
Forma la obra cuatro elegantes to, 
mos, llusrtados, en 4o. mayor de unas 
5.000 páginas, encuadernado «n lujo: 
2.85 ''ada tomo. 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO 
Y D E L HOMBRE, la más hermosa 
obra publicada. 
Más de quinco mil fotograbados y 
trieomaís de los monumentos y luga, 
res más notables. NO D E J E D E P E . 
OIR E L PROSPECTO D E E S T A IN-
T E R E S A N T E P U B L I C A C I O N a la 
casa de J O S E A L B E L A . 
Belascoaín, 32, casi esquina a San 
Rafael 
Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
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T E A T R O S 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por os precio casi 
regalado se lo dejamos añero. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene ej surtido siempre flamante. 
Mercancías recibidas ide París. Se-
das de todas clases. Botones, cintas 
de seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto ©e pueda 
necesitar por una dama. 
Neptuno y Campanario 
D E L E G A D O P A R A L A E S P E 
RANZA 
Ha sido nombrado delegado de la 
Secretaría de Gobernación en L a E s -
peranza (Santa Olara) el segundo 
teniente señor Luis Quintero de los 
Reyes. 
UNA TAL, D O L O R E S 
Denunció Ju&na Bravo Bravo, de 
Aguila 116; que una tal Dolores, que 
reside en dicha casa, la amenazó con 
matar a su Mjo Lázaro, 
HURTO A UN SARGENTO 
Refirió el sarg-ento de la policía 
Nacional, Pelayo Vigil, que Santos 
Villar, a quien le tenia arrendado un 
automóvil de su propiedad, le hurtó 
varios artículos pertenecientes al au-
to, los cuales estima en 20 pesos. 
j 
E N "ROMA" 
José Amable Hanes, de Jesús del 
Monte 4<7, sufrió lesiones en la ma-
no derecha, al estar trabajando en 
el hotel "Roma". 
PELANDO PAPAS 
Teresa Rodríguez, de 10 número 
8, se causó una herida en la mano 
izquierda, al estar pelando papas, 
CON UNA P U N T I L L A 
E l menor Luis Lazo Baez, de Do-
lores 11, sufrió una herida menos 
grave en la región inguinal derecha, 
al caerse sobre una tabla que tenía 
una puntilla. 
NACIONAL 
Gran circo de Antonio Pubillones. 
PAVRKT. 
(íran circo de Santos y Artigas. 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica. 
MARTI 
E n primera tanda, doble, "Los Gabrie-
les," estreno. E n segunda "Mlss Austra-
lia." 
COMEDIA 
Hoy, viernes, estreno de la hermosa co*' 
media " E l ama del nené." 
PKADO 
Día da moda. Dos grandes películas. 
FORNOS ^ _ 
Día de moda. Los episodios 13, 14 y 35 
de "La Llave maestra" y "La Falenn." ; 
LARA 
Esta neche, ''orno de costumbre, un pro-
grama lleno de atractivos. 
T E A T R O APOI.O.— 
Jesús del Monte y Santos Snftrez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matinée. 
MONTECARLiOS.—El cine predilecto da-
las familias. Todoi los día» estreno*. 
S w e a t e r s d e s e d a , 
P i e l e s , B o a s , M a r a b ú . . . 
[ E l s u r t i d o m á s g r a n d e 
p a r a l a e s t a c i ó n 
r e i n a n t e ! 
" E L F E N I X " 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A-6402 
; 
P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que* 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 -14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos gran valer? Pedid 
el clase "A" de 1VIESTRE Y MARTI . 
NICA. Se vende en todas partes. 
Don Emeterie Zorrilla 
E n el magnífico trasatlántico eg^ 
pañol "Antonio López", que es espe-
rado el domingo, regresa a esta ca-
pital, donde tanto s© le estima, el 
dignificado hombre de finanzas y cul. 
to caballero, don Emeterio Zorrilla 
Presidente de Honor de la "Asocia, 
don de Dependientes del Comercio d** 
la Habana", y presidente asimismo 
de alto número de Consejos Adminis-
tratívos de negocios de importancia. 
Se le prepara un afectuoso recibi-
miento por sus numerosas amistades 
y relaciones. 
Laura García Delgado y María, 
Díaz Bohiga, vecinas ambas de Bue-
naventura 7, se causaron lesiones le-
ves, al sostener una reyerta. 
^ L A M A I S O N N a U V E L L E " 
OBISPO, 94, entre Villegas y Bemaza. Tel. A-3120 
Altagracia B. de Orta tiene ej gusto de participar a su distinguida 
clientela que acaba de recibir, procedente de París, las últimas noveda. 
des de sombreros de invierno. 
También ha recibido preciosos trajes estilo sastre, pieles, adornos 
de cabeza y otros artículos de fantasía para servir de complemento a 
las toilettes. 
E n espera de su grata visita queda de usted' aftma. 
i A L T A G R A C I A ORTA. 
I n m e n s o s u r t i d o d e s e d a s e n 
" L A M A S Q U E S I T 
T s f e t a n e s , C r e p , Y o i y e t , C r e p d e C h i n a , C h i f f o o e s , e n t o -
d o s l o s c o l o r e s q u e u s t e d s e p u e d a i m a g i n a r . = = _ _ 
" L A M A R P E S I T A " 
S a n R a f a e l e s q . a A g u i l a . - T e l é f o n o A - 3 7 8 8 
' t BOSQUE K BOLONIA 
IA GRAN ]üGütT[RIA DE LA MODA 
O B I S P O , 7 4 
C O M O e n a ñ o s a n t e r i o r e s , a p e s a r d e l a G u e r r a d e E u r o p a , r e c i b i r á g r a n s u r t i d o 
~ 5 K d e J u g u e t e s d e F R A N C I A , A L E M A -
N I A , E S P A Ñ A y E S T A D O S U N I D O S . 
E l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s t r a j o n u m e r o s o s u r t i d o , 
a s í c o m o e l v a p o r e s p a ñ o l , y t o d o s l o s q u e v i e -
i i i . • i m m i M i n r n d e N u e v a Y o r k . 
E l P r e m i o 
d e M a t e r n i d a d . 
E n l a tarde de ayer acudieron a la 
S e c r e t a r í a de Sanidad todas las ma-
dres que tienen n i ñ o s inscriptos para 
optar a i premio nacional de materni-
dad "Enr ique N ú ñ e z " , que se otorga-
r á e! d ía primero del a ñ o p r ó x i m o . 
Debido a no haberse reunido el J u -
rado que tiene a su cargo la s e l e c c i ó n 
de los n i ñ o s que han de optar a dicho 
premio, se a c o r d ó que el lunes, a las 
dos de la tarde, vuelvan las madres 
p a r a someter a los n i ñ o s a esa selec-
c ión. 
l a " R e v i s t a de los E s t u -
d í a n t e s d e D e r e c h o " 
I n t e r e s a n t í s i m o se nos ofrece el ter-
cer n ú m e r o de esta pub l i cac ión men-
sual, en el qne se publica el "Proyec. 
lo de C ó d i g o Penal Cubano" y un t r a . 
bajo sobre " L a libertad de e n s e ñ a n -
za", que f i rma el s a b i ó profesor de la 
Univers idad de la Habana Antonio S. 
de Bustamante. V é a s e t i sumarlo de 
este n ú m e r o : 
L L a Libertad de E n s e ñ a n z a . — 
Antonio S. de Bustamante. 
I I . D i s t i n c i ó n de los actos puni-
b l e s . — E . F l o r i a n . — T r a d u c c i ó n de F . 
M a r t í n e z Gira l t y Ernes to Dihigo. 
I I I . Problemas sobro inscr ipc ión 
n e l Kegis tro .—Dr. J o s é Perera . 
I V . Notas Editoriales . 
V . L a s Conferencias Cervant inas . 
—Proyecto de C ó d i g o Penal p a r a la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
— T r a t a d o de Derecho Mercanti l 
( c o n t i n u a c i ó n ) . — D r . R a f a e l S. J i m é -
alt. In..21N<nr. 
La Beneficennia Gallega en 
la G É t a del flüpo 
R O M E R I A CQLOSiALi 
Sso va a ser la brillante fiesta 
que la nob i l í s ima socieda(d de be-
neficencia de Naturales de Gal ic ia , 
que para honor y triunfo de su Di -
rectiva actual y caricia de auxilio al 
humilde gralleg-o caído en la lucha, 
se celebra el domingo p r ó x i m o en 
las c a m p i ñ a s r i sueñas de la famosa 
Quinta del Obispo. 
Su programa, que es un derroche 
de cosas divinamente gallegas, divi-
namente e s p a ñ o l a s y divinamente cu 
b a ñ a s , consta de ocho p á g i n a s gran-
des y lo que en ellas se lee alegra 
el corazón y han exaltado el entusias 
mo de los gallegos hasta el punto 
de que ayer van m á s de cinco mil 
billetes vendidos. De manera que el 
domingo p r ó x i m o será el gran d í a 
en que los gallegos abrazados en la 
fraternidad de una fiesta h a r á n una 
vez m é s la caridad innata en todos 
los corazones que arru l la la albora-
da. Por eso el día gallego será d í a co 
losal. 
L a fiesta de la noble beneficencia 
se inicia el d ía dos, pues este - d ía , 
al atardecer, se d i spararán 21 bom-
bas desde la azotea del Centro G a -
llego, indicando la salida del carro 
"Buena-Vista", con la banda " E s p a -
ñ a " (compuesta de 30 profesores) 
que e j e c u t a r á n Aires papulares de 
Gal ic ia y que recorrerán distintas ca 
lies de esta ciudad, anunciando la 
r o m e r í a . 
P a r a hablar de lo que. v a a ocu-
rr i r al día siguiente n e c e s i t a r í a m o s 
todas las planas de una edic ión . Con 
el amanecer la gran alborada y des-
p u é s de la alborada carrozas, autos, 
coches, guaguas, banderas: una ca-
balgata sonora y gentil de quinien-
tos carruajes que r e c o r r e r á la c i u -
dad y l l egará a la hermosa quinta 
donde la e s p e r a r á n veinte mil galle-
gos. 
Luego, misa cantada; luego pri-
moroso almuerzo campestre y des-
p u é s bailes, carreras, fuegos; concur. 
sos; cantares gallegos; meriendas: 
riverianas, alboradas v a l a l á s ; la con 
fus ión de todos los esp ír i tus galle-
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a Direct iva , de acuerdo con 
¡Ó estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del d ía primero de Diciembre 
p r ó x i m o se sat is faga el Cupón No. 7, 
Bonos Serie B . , E m p r é s t i t o de 110,000 
pesos, cuyo importe es de tres pesos 
oro e s p a ñ o l , equivalente a dos pesos 
setenta y dos centavos moneda oficial. 
L o s referidos Cupones s e r á n satis , 
fechos a su p r e s e n t a c i ó n por las Ca-
í a s de B a n c a de los s e ñ o r e s N . Ge-
la ts y C a . , e Hi jos de R . A r g ü e l i e s . 
Habana, Noviembre 28 de 1916. 
R a m ó n A r m a d a Teijelro, 
Secretarlo. 
4d.-29 4t.29 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Comité Electoral Pro Severo Redondo 
El Presidente, que suscribe, pone en conocimiento de los socios 
del "Centro Asturiano", 'partidarios de esta candidatura, que en 
el día de hoy ha dejado de pertenecer a este Comité el señor Fer-
nando Corrales, que según sus propias manifestaciones, ha creído 
más conveniente para sus intereses particulares pasarse al grupo 
de socios que patrocina otra candidatura distinta a la nuestra. 
Habana, Noviembre 29 de 1916. 
JOSE RODRIGUEZ. 
G . S A S T R E E H I J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Hemos recibido nuevos y elegantes modelos de 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s colgantes, para S a l a 
y Habitaciones. 
Vis i te esta c a s \ antes de comprar. 
A G U I A R . 74. T E L E F O N O A-2567. 
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gos en la caridad y en la fraternidad 
m á s alegre y m á s rotundr. que ojos 
vieron. Gal ic ia qi1© triunfa. L a no-
b i l í s ima Beneficencia gallega qve 
c o n t i n ú a atenta a sus a l t o í oebores 
de ayuda y de caric ia pa-a los infor-
tunados hermanos ca ídos en Ja des-
gracia. 
R o m e r í a colosal! 
L a s entradas pueden adquirirse en 
la Secretarla de la Sociedad de Bene> 
ficencia (Zulucta esquina a C o r r a -
les) de 7 a 10 de la m a ñ a n a , de 2 
a 4 de l a tarde y de 8 a 10 de l a 
n o c h e . — S e c r e t a r í a de la S e c c i ó n de 
C u l t u r a del Centro Gallego ( M a r t í 
y S a n J o s é ) de 7 a 10 de la n o c h e -
V i d r i e r a de tabacos y cigarros idel 
c a f é "Ta l i s ia" (Galiano y San R a -
f a e l ) . — C a f é "Marte y Belona", de 
.Narciso Pardo (Monte y Amistad.— 
F o n d a " L a Idea" de Eduardo Rivei-
ro ( B e l a s c o a í n 6 ) .—Casa de cambio 
de Port i l la y Hermanois (Mercado 
de T a c ó n 26 ) .—¡Fonda ME1 F u e r t e 
de Monserrate" de IManuel G ó m e z 
(Monserrate F77.—Tienda mixta " E l 
20 de Mayo" de J o s é Garc ía y H e r -
manos ( J e s ú s del Monte 408).—Tien 
da de ropa de J o s é del R í o (Oficios 
y L u z ) . — S a s t r e r í a " E l Pasiego" de 
J o s é B c n Boa (Mercaderes y Obra-
p í a ) . — C a s a de p r é s t a m o s " L a V e n -
cedora" de Franc isco Grueiro (Monte 
603). 
N O T A S . — E l Ji'-rado para los con-
cursos, se c o m p o n d r á de personas 
competentes, y se d e s i g n a r á oportu-
namente.r—Si, por m a l tiempo, u 
otra causa tuviera que aplazarse la 
romer ía , las entradas s e r v i r á n para 
el nuevo día que se s e ñ a l e , — E n el 
campo de la r o m e r í a h a b r á distintos 
puestos, donde su e x p e n d e r á n comi-
das y bebidas a precios corrientes, y 
que se a n u n c i a r á n en cada puesto | 
a vista del p ú b l i c o . — L a c o m i s i ó n se 
reserva el derecho de hacer retirar 
del campo de la r o m e r í a , a toda per-
sona que no guarde el orden debido. 
— L a empresa de los t r a n v í a s de Ma-
riana© p o n d r á suficientes carros pa-
r a conducir a los romeros al local 
de la f iesta .—Para mayor comodi-
dad del públ ico , h a b r á sillas, a diez 
centavos cada una, con billete para 
tener derecho a sentarse indistinta-
mente todo el d ía , 
A las personas que deseen concu-
r r i r a esta romer ía , se les l lama la 
a t e n c i ó n de que pueden adquirir las 
entradas con toda comodidad, acu-
diendo a los varios puntos de venta 
r e s e ñ a d o s anteriormente, a s í como 
el d ía de la fiesta en las dos taqui-
l las instaladas a la entrada de la 
Quinta del Obispo. 
TINTURA F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y m SENOILU DE ÍPLIC1R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a k c i ü s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o r P e l u q u e r í á L A C E N T R A L . A ^ u í a r O b r a i n í - t 
por 
p a s t a l . 
E l agente de l a P o l i c í a Judic ia l , 
s e ñ o r Ildefonso M ü a , detuvo y pre-
s e n t ó en la m a ñ a n a d6 hoy ante el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n ter-
cera , a A g u s t í n V e g a Hierro , vecino 
I de I entre 21 y 23, en el Vedado< por 
j encontrarse reclamado por dicho J u z -
gado en causa por i n f r a c c i ó n é e l Có-
digo Postal . 
L a s e l e c c i o n e s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o " 
C o m i t é [ k c t o r a l P n - M a n u e l Suarez 
PRESIDENTES DE HONOR 
Señores Manuel A. García, José M. Villaverde, Manuel Lle-
randi, Manuel González Quiñones, Manuel García Pulido, Manuel 
A. Suárez Cordovés, Antero Prieto, José Menéndez, Fernando 
Fueyo, José C. Puente, Indalecio Pertierra, Ladislao Menéndez, 
Faustino González, Guillermo de la Riestra, Manuel Llano Tablado, 
David Hevia y Menéndez Sierra, Ramón Fernández Llano, Benito 
Alonso Junco, "Pepín" Rodríguez, José González y González, Jo-
sé Suárez (Mocho), José Lastra, Julián Llera, José Puente, Ra-
món Cifuentes, Pedro Sánchez Jiménez, Antonio García, Ramón 
Fernández, Vicente Loríente, Adolfo Díaz. 
PRESIDENTE EFECTIVO: Antonio Suárez y Suárez. 
ler. VICE-PRESIDENTE: Fernando Lobeto. 
2o. VICE-PRESIDENTE: Amador Quesada. 
TESORERO: Antero González Prieto. 
SECRETARIO GENERAL: César Carrillo y Noriega. 
SECRETARIO DE ACTAS: Luis Valle. 
SECRETARIO DE CORRESPONDENCIA E INFORMACION: 
Antonio Castrillón. 
VOCALES: 
Señores D: José R. González, Hilario Muñiz, Abelardo Cuer-
vo, José Menéndez y Menéndez, Manuel Fernández Grau, José R. 
Gutiérrez, "Pepín" Menéndez, José García García, Juan Menén-
dez (Xuanón), Ramón Alvarez Lorenzana, Manuel Noreña, Fran-
cisco López, Manuel García Fresno, José Ma. Huerta, Rogelio 
Cuervo, José Diaz Villaverde, Luis García Quintana, José Campillo, 
José Nava. 
Se nombró una numerosa Comisión de Propaganda cuyos 
nombres omitimos en obsequio a la brevedad. Pasan de cien; to-
dos ellos escogidos entre los más entusiastas del Centro. 
¡SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO! 
La candidatura del señor Manuel Suárez García, el popularí-
simo "Grillo" viene arrollando. Su triunfo es Indiscutible y ya po-
demos asegurar que nuestro candidato, el candidato por excelen-
cia de la inmensa mayoría de los socios, ya está ocupando la 2a. 
Vice-Presidencia. 
Oportunamente daremos a conocer los nombres de los seño-
res asociados que habrán de figurar en la candidatura para ocu-
par los cargos vacantes de la Junta Directiva, todos ellos perso-
nas honorables y de brillante historia social, a fin de que los so-
cios, conscientes de sus derechos y fieles cumplidores de sus de-
beres para con la Sociedad, presten a la misma el gran servicio 
de llevarlos al gobierno de la Institución, otorgándoles sus vo-
tos el día 3 de Diciembre. 
¡ARRIBA "EL GRILLO"! 
POR E L COMITE. 
ANTONIO SUAREZ. 
C7110 ld.26 6t.-27 
No Me Acues to 
Dame Primero 
Mi Bombón 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
( D e l D r . M a r t í ) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
E S . M Ü Y S A B R O S O PÜRGA I D E A L P A R A NIÑOS 
D e p ó s i t o : " E L CRISOL1' , Neptuno y Manrique 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
AOUIAR 11» 
Los del Circulo 
Sálense. 
M a t i n é e elegante 
L a s buenas "xe-nttes" de aquel ado-
rable "rinconciu" asturiano que se 
Uania Salas donde se adora a la V i r -
gen del V i s u , a l l á , en la a l ta monta-
ñ a van por esas cal les de Dios can-
tando s u alborozo, con l a "picona" 
v irada y el "ninguin" enarbolado en 
lo alto. 
L l a m a m o s a l a casa del Presiden-
te del Círcu lo don Bernardo P é r e z y 
el Presidente nos dice una voz de 
seda que no e s t á en casa. 
— ¿ S a b e d ó n d e "tá" . s e ñ o r a ? 
—Debe estar e » la C a i a de Ahorros 
de los socios de la gran Panera . 
L lamamos . 
— E s t á don B e r n a r d o ? 
—Presente y descubierto "pa" lu -
c i r el peinadeo. 
— Y esos "cuartos / . c ó m o v a n ? 
—Aumentando, aumentando, au* 
mentando; subiendo como la espuma. 
—Que siga, que s iga subiendo la 
"cebera". 
Otra pregunta. 
' — L o s salenses, tus hermanos de 
r i n c ó n , andan que loquean; unos van 
cantando y otros hablando solos; 
unos y otros con la montera v irada 
y todos "ninguln" en r istre . ¿ Q u é 
p a s a ? 
-—Voy "decite": F i e s t a alegre; ma-
t i n é e elegante y florido; gran "ma-
g ü e s t u " y c a s t a ñ e s pilongas a todo 
meter. Mujeres todas las mujeres 
divinas de l a Habana. Orquesta la 
pr imera de todas las primeras de 
Aoosta. E l delirio. Vete apuntan-
do: 
P r i m e r a Parte 
Paso doble A s t u r i a s . 
D a n z ó n L a s Mulatas de Bombay. 
D a n z ó n L a Ya-ya 
V a l s E l Suspiro 
D a n z ó n Soy s á l e n s e (dedicado a 
la díst irvguida estposa de don Ber-
nardo.) 
D a n z ó n Que me vengo cayendo 
Segunda Parte 
Paso doble Gallito 
D a n z ó n Me voy p a r a C a m a g ü e y 
D a n z ó n E l princine C a r n a v a l 
Habanera E n L a Po lar 
D a n z ó n L a Cuesta de Cabriñana 
D a n z ó n M i Chambelona 
— ¿ Y q u é m á s ? 
— V o y "decite": 
A d e m á s la orquesta e j e c u t a r á va* 
rios aires asturianos 
L a parte bailable d a r á -principio a 
la una y las c a s t a ñ a s s e r á n reparti-
das a las dos y media; ilos concurren-
tes t e n d r á n que proveerse de "xa-
r r a s " y puchanes al m ó d i c o prceio de 
diez centavos; lo que f a c i l i t a r á el 
reparto de la s idra " E l Gaitero". 
L a directiva ha tomado grandes 
precauciones que g a r a n t i z a r á n el 
m á s perfecto orden v compostura 
en esta fiesta y oue a ella concurrirá 
un n ú m e r o inmenso del elemento en-
tusiasta. 
— ¿ Y qué m á s ? 
— M á s nada. 
E l caos de l a alejrría. 
D . F . 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
D R . J . L Y O N 
Do l a Facu l tad de P a r í s 
Espec ia l i s ta en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor, n i cm-
nleo de a n e s t é s i c o , pudfendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
CoBsultas de 1 a 3 pw m. diaria». 
Neptuno, 198 (a l tos) , entre Belag-
coafn y Lucena . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 4 5 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
La cosa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
O B R A P R E M I A D A P u K L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 centavos, en la "Librer ía 
de Cerrantes," de Ricardo Velojo, 
jo de los bandós la letra y la música 
de un vals que haría palidecer de en-
vidia al propio Strauss. Estaba dedica-
do a la señorita "Ceratosimple" y em-
pezaba : 
Bello jardín de flores 
asflmate a ese balcón, 
verás al estudiante 
cantar a la luz del sol. 
T después, había aquello de; 
Escuchad, niñas bellas, 
por compasión, 
las amantes querellas 
del coraión, 
que amando locamente 
vuestra virtud 
halla, como eco, fuente 
de inpratitud... ¡Sí! 
L a música era. no hay que decirlo, in-
ferior a los ecos. las fuentes, los jardi-
nes y las virtudes: pero letra y música 
formabaa un conjunto armónico, y el 
I vals tuvo un éxito loco, aunque no tanto 
] como Madeira golpeando la pandereta 
; ante la casa de su novia con las ma-
nos, los codos, los pies, las rodillas, la 
cabeza, etc., etc. 
Estaba magnífico, saltando grotescamen-
te, congestionado y sudoroso, en el cen-
tro de bo gran corro, que, a cada ca-
briola del artista, ensanchábase más pa-
ra seguridad de los regocijados especta-
dores, quienes, con la última nota del ca-
po di laboro samoelrano, vieron volar so-
bre sus cabezas un zapato del pandere-
tólogo. despedido en una violentísima con-
torsión final. 
—;Vlva la "Tuna d'a fame" I—gritó en-
tonces un chusco. Sin duda un envidio-
so de la gloria de Madeira. 
—'¡Viva! ¡Viva:—respondió gozoso el 
concurso. \ 
Entonces Madeira. que. en espera del 
zapato volador que no había modo de 
encontrar, se sostenía, haciendo equili-
brios, a la patita coja, fijando en los 
burlones una mirada pulverizadora, ex-
tendió el brazo con ademiin tribunicio, y 
altivo y elocuente, "castelarlno." secón 
con su habitual modestia confesó des-
pués, los tundió con estas palabras la-
pidarlas : 
—Las diatribas de la envidia resbalan 
sobre mf. sin herirme, cual la linfa cris-
talina sobre las guijas del río. 
;Y que viniese el fanfarrón de Barca-
la a hacer fr.ises! 
Una tempestad de aplausos y vítores 
j acogió el "speach." 
—;Viva el dignísimo señor presidente 
de la "Tuna da fame"!—tornó a gritar 
, el chusco de antes. 
Suerte fué que el concertista de pan-
! dereta tuviese en suspenso sus faculta-
j des locomotivas y se viera obligado a 
refugiarse en un portal, para esperar a 
II que le trajesen de la posada un par de botas de elástico, con el cual sustitu-yó el medio de zapatos a que la pérdida definitiva del volador le dejó reducido. 
De otro modo, sabe Dios la hecatombe 
de puñetazos, epistasis y muelas expul-
sadas violentamente de sus alvéolos que 
hubiera desarrollado la cólera del ar-
tista. 
Roquer no presenció el triunfo de sus 
compañeros. Se había propuesto, para ha-
cer méritos que esperaba que algdn día 
le serían reconocidos, no salir de casa 
durante aquellos aburridos lluviosos 
carnavales. No puso los pies en la Rúa; 
no asistió a los bailes etiqueteros del 
Casino ni a los bulliciosos que dió en 
el teatro del Circo de artesanos, ni me-
nos, a los de trangallada del viejo li-
ceo de San Agustín Ni siquiera le Ins-
piraron curiosidad "Los trovadores de la 
nieve," comparsa de artesanos, pendant 
de la "Tuna d'a fame," que cantaba unas 
cosas, que si no eran producto de la 
fantasía samoelrana, merecían serlo. Uni-
camente el martes pudo Pullelro arrancar 
a Gerardo de la cama, donde había pa-
sado estos días fumando y leyendo. Do-
ña Generosa instó al estudiante de me-
dicina para que se llevase a su com-
pañero a la calle. 
—Se va a morir de tristeza v me va 
a cnlotar la casa con tanto cigarro. 
A l silencioso Pullelro, escaso de dinero 
y no muy sobrado de humor, tampoco 
le atraían las monótonas carnestolendas 
compostelanas. poro se sacrificó por Ge-
rardo, de quien era en cuerpo y alma 
desde la mañana feliz en que. al" regre-
sar de clase de medicina legal en busca 
del caldiño cotidiano, recibiéronle los 
troyanos formados a la puerta de su 
cuarto, cubiertas las cabezas con monte-
nis dp papel y presentándole militarmente 
los parapuas. a los acordes de la más 
arbitraria y desafinada versión de la mar-
cha real que se ha oído nunca. 
;. Cómo olvidar aquello? Pentro de su 
habitación, fanástlcamente adornada ron 
toallas, colchas y handerltas de papel 
esperábanle Roquer. Bárrala v Manollto' 
ceremoniosamente vestidos de frac al usó 
de don Servando. Sin darle explicacio-
nes, hiciéronle sentar en la cama, fren-
te a un artefacto misterioso cubierto con 
una historiada colcha que facilitó doña 
Generosa, y tras un breve discurso en 
camelo que le espetó Casimiro y la lec-
tura que dió Manollto de un corto poema 
médico-legal en aleluyas mal medidas, so-
nó de nuevo la marcha regla: Marceli-
no Baamonde simuló llenar el aire de 
estrepitosos cohetes; un ensordecedor re-
pique de peroles y tapaderas atronó la 
rasa, y Pulleiro vió, atónito, cómo, al 
caer la lujosa colcha de la patrona, de-
Jaba al descubierto una hermosa vitrina 
tras de cuyos cristales brillaban pavo-
rosos los instrumentos de un magnifico 
arsenal quirúrgico, como no se atrevió a 
soñarlo en los días más optimistas el po-
bre cornetín. 
Entonces Roquer ofrecióle ceremoniosa-
mente, en la fuente más grande de la 
posada, un sobre, que contenía la llave-
cita de la vitrina y nna tarjeta en la 
cual apenas si el emocionado Pullelro pu-
do leer, a través de sus lágrimas, estas 
palabras escritas por el padre del ma-
drileño: "Al bravo "Panduriño." Home-
naje de admiración de sus amigos Juan 
y Gerardo Roquer." 
"Panduriño" besó el pliego, abrazó llo-
rando a Gerardo, abrazó a sus demás ca-
marndas, abrazó a doña Generosa, que 
también haría purheros, abrazó a las rrla-
das, que se habían asomado a la puerta 
para presenciar la ceremonia y pagaron 
la merced con pellizcos repinlcados, y, 
desde este punto y hora, no tuvo ma-
yor devoción que la del buen amigo que 
le haría feliz. 
—No es el instrumental ron valer tanto 
y desearlo yo más. Roquer. ; E s el herho! 
¡ E l hecho!—decía el cornetín llorando co-
mo un chiquillo. ^ 
Se comprenderá, pues, que no n la ca-
lle en martes de carnaval, sin al infier-
no en verano hubiese ido "Panduriño" 
si de ello proviniese algún bien para Ge-
rardo. E l cual luho, al fin, de ceder a 
las instancias del futuro médico, y, movi-
do por la curiosidad, dejóse arrastrar has-
ta Ta Rúa para presenciar la batalla de 
almendras, que, por tradicional y bárbara 
costumbre, ríñese el tercer día de antrol-
do desde los soportales a los balcones, 
con estropicio de cristalería, peligro de 
ojos, abundantes descalabraduras, y satis-
facción de los rlllotes. que se pasan la 
tarde rodando por el suelo y disputándo-
se a pifias y a patadas los proyectiles. 
Hacia el anochecer, en lo más recio dé 
la batalla, después de colmarse los bol-
sillos de peladillas en casa de Blanca 
llevó Gerardo a "Panduriño" a la Rúa Nue-
va, donde, durante un buen rato, estu-
vieron apedreando los cristales de la ca-
sa de don Angelito Retén. 
— ;Que no quede uno sano! 
— Y a verás. Ni los plomos. 
Unos rlllotes, vestidos de máscara con 
unos harapos, vinieron a ayudarles como 
tropa de refresco. 
—¡Dalle a ese! 
—¡Alá val aquel outro! 
NI uno se salvó. Cada peladilla anto-
Jábasele a Gerardo una bala que plantaba 
en mitad del corazón de su enemiga. tT 
tiraba con un brío y una prisa!..,* 
—Hace la mar de tiempo que no he 
estado de tan buen humor—dijo a Pu-
lleiro al abandonar, victoriosos el cam-
po de batalla. 
Pero ;cuán poco dura la alegría en el 
corazón del triste! L a efímera satisfac-
ción de esta tarde le tornó muy pronto 
a sus amarguras. Aumentaron sus In-
quietudes conforme fueron pasando los 
días de aquella interminable, tristísima 
cuaresma. ; Qué sería de Canniña? ¿Por 
qué no regresaba a Santiago? Y ante 
esta incógnita, que no acertaba a resol-
ver ninguna conjetura, volvió a atena-
cearle la desesperación. 
Barcala no sabía ya cómo Infundirle 
ánimos ni qué aconsejarle, y el madri-
leño hablaba seriamente de Ir al Outelro 
f,™ ^ r P ^ ^ o s de bruja, cuando 
una mañana, muy temprano, entró en el 
cuarto del estudiante doña Generosa y 
le despertó gritándole alegremente: 
—¡hefiorito Roquer, don Gerardo! ¡Des-
pierte, que le traigo una buena noti-
—¿Qué sucede? ¿Qué hora es?—contes-
to incorporándose sobresaltado, en tanto 
qu la patronae. tropzando en los mue-
ran í ü * a eabrir, madras, que deja-
Í S L - W a 2na ln(l«!l8a y tristona cla-
ridad de mañana lluviosa. 
—Espabílese, que le voy a deir una no 
ticia que hale de gustar 
—¿Qué ocurre? ¡Diga, diga! 
— •Quién?*6 a(lUÍ: en SailtiaSo! 
o n - ! ^ o I0?18, Carinen. L a acabo de ver 
«a. Catedra1' con la melgona de su 
Pidió el estudiante más detalles. Doña 
Generosa sólo podía decirle que, antes di 
& US. ml8ifia' ^*x* en la nive d i la 
Soledad a la señorita de Castro, sepa 
rarse del confesonario de la cortinilla t 
«, la "Maragota," quien éspe^ 
raba al pie de una columna. Doña Generosi 
no comprendía cómo al entrar en la E 
sla ciertas personas no las Dnlverlinha 
nn rayo del cielo. L a de Castro debió de 
lAH.'tS! a comul?ar, porque al volver 
™So rfn<-rVsa a -evtrle a la Virgen ¿es! 
pués de misa, vló a lu "Maracotn -
f W f J ^ b l é n del confesonario % S 
trar y sntlr en vallas capillas sin ,in 
coaú een|lab.UBCa de 8U 80brin* S r8¿VrS¿ 
, ^«ha pr<kcl?itaíainente «1 estudiante 
y salló disparado hada la Catedral 
lerorrió afanoso repetidas v4e8 huTo 
reaudo en todos los rincones sin rie"-n" 
brjr en ninguna parte lo q„e do„enbV 
Cuándo más tarde, iba a entr"*' en 
clase de Internacional, presentóse Aurus 
to en la rniversidad. todo sofocado rama 
nulen araba de dar una violenta rarrera 
y llamó aparte a Roquer para decirle' 
atiogándosé y resoplando: 
t iua! J na estupenda noticia! 
go. Carmlña está en Santla-
^•7B-:,m?Ánbr.o! ;Qu*n te lo ha dicho? - i 
S e r i ^ 1 notlclero corapostelano aes-
m.?,-» ^ y molesto por no ser el prl-
eho „eU la nueva-. Me extraña ínn-
eag que lo haya sabido nadie antes que 
fiana qUe 8610 sali0 Carmen esta ma-
ffo-^ la Catedral, con la bribona de su 
na. Lo sé también. 
—¡No puede ser! ¡SI yo he venido co-
d l e ! 0 ' 7 no 86 lo 116 contado a na" 
—Pues ya ves que lo sé. 
—iPero cómo? ¿Quién te lo ha di-cho? * 
—I>oña Generosa, que madruga más que 
ifl y que esta mañana las vló en la Igle-
sia. 
—i Bien podía dofía Generosa meterse 
en la cocina, que le Interesa más! 
—No le guardes rencor, Augustlño; per-
dónala. 
—¡Después de la carrera que me he 
dado!... ¡ y nara eso me dejé el desayu-
no en la mesa en cuanto mi madre me 
contó que había visto a Carmen!... 
Buenas gana ssc le pasaron a Gerar-
do de presentarse en seguida en casa 
de Castro; pero at ndiendo al prudente 
consejo del cauto Casimiro, se abstuvo. 
—Sería un paso Inútil y contraprodu-
cente. No te la dejarían ver. Y si quie-
res hacerme caso, prívate también de pa-
searle la calle por ahora. Déjalos que se 
confíen. Que te crean indiferente. Dlslma-
lo. paciencia y mala Intención, rapaz. 
Estimando acertado el consejo, no In-
tentó el madrileño visitar a Carmen; pe-
ro lo otro no le fué posible. Pasó y re-
pasó varias veces por la calle de la Sen-» 
ra y por la Rúa Nueva. E n la prime-
ra, la casa de Castro permanecía cerrad^ 
y muda. E n la de la "Maragota,'! úqIcm 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Brtndlo: Empedrado, 18; d« M « 
Teléfoao A-7908. 
JUUO GARCERAN 
Ramón González Barrios 
ABOGADOS 
Xeptun̂  M. TeM/oa» A-07SO 




TeL A-2362. Cable: ALZU 
Horas de de^acho: 
De 9 a 12 a. m. y ¿e 2 a 5 p. m. 
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BUFETES 
n 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Neir York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarla 
Ciarles Angulo 
Attoraey and Counseler at. Law 
2tj9t>l 30 n 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. TaL A-8044. 
21200 
Le Santiago Rodrigues DWa 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
«ÜOCXTBADO» 
Habana. 104. bajos. Teléfono X-VM. De 9 a 11 y de 3 a 0. 
30 a 
Pelayo García y Santiag© 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfoo* A-2432. De » a 12 «. m. y da S • 6 P. m. T 
Cosme dt la Tornante 
LEON PnOCH 
. ABOOAOO0 
ABtAHOUKA. 11, HABANA 
Cable y Telégrafo; "Godeíitto." 
Teléfono A-2858. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO Compostela, esquina a Lamparilla. 
PROCURADORES 
_ G. SAENZ DE CALAHORRA 1 
Procurador de los Tribunales de /uitlda. Asuntos Judldalea, adml-niatraolrtn de bienes, compra-renta d« casas, dinero en hipotecas, eo-bro de cuentas, deanhuclos. Pro-afrwo, 2a Teléfono A-5024. Bufa-fo: Tar.'n. 2: de 2 a 4. TeL A-a24ii 
28732 
— Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 2 a 4 p. m. Gallan© 62. Teléfono A-4338. Clínica para pobres $1 al mea. 
Í7504 30 n 
Dr. Claudi? Basterrecher 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE PARIS Y VIENA 
Oareanta, Narlx y Oldoe 
CoaauIUs: do 1 a 3. Gailano, 12. 
TBLKFONO A-8631. 
15574 31 en 
Dr. PEDRO A. BARILLAS 
Especialista de la Escuela de París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 16. Teléfono A-6890. 
2(3(531 30 n 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 en Irtudes, 39. Teléfono A-B2K0. Domicilio: Concordia, número 88. Teléfono A-4230. 
26016 30 n 
co-na-
Dr. FILIBERTO R1VER0 
Especialista en enfermedades dsl 
£echo. Instituto de Radiología y lectricidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio do New York y ex-dlrec-tor del Sanatorio "La Bspsran-»a." Reina. 127: do 1 a 4 p. m. TV léfonos 1-2342 y A-2853. 
Dr. José Alvarez Gua^aga. 
ESPECIALISTA 
» • 
ESTOMAGO 35 INTESTINOS 
Consultas i de U « y p. as. 
Manrique, J 33. Teléfone A-9148. 
C 3900 IN t i. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA KX 
SNFERMEDADBS DE LOS ÑUTOS Y TUBERCULOSIS Lealtad, 112. Teléfsne A-ütl Coasntteat 4e S a fi. 
a l 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano de la Asociaclém *• Dependlen»«« 
Habiendo regresado del extranje-ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
W Neptuno, 38. Teléfono A-5S37. 
Domicilio: L, entre 28 y 27. \ eda-
do. Teléfono F-448S. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oldoa. Malecém, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN TIAS URI-
NARIAS. 
Cénsultasi Las, núra. 45, de 12 a 3. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Maariqae, 126. 
Teléfono A-7418. 
26630 SO a 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el eetreClmlento todas las enferme-lades del estómago e Intestinos y a Impotencia. No rivlta. Consultas \ $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de ;as facultades de Barcelona y Habana. Ex-lnterno por oposición del Hospital clínico de Barcelona, especialista en en-fermedades de los oídos, garganta, nariz y ojos. Consultas particulares de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-ca de nobres: de 9 a 11 de la ma-ñana, $2 al mea con derecho a con-sultas y operaciones. Teléfono A-1017. 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partos y medleina Interna Tratamiento científico, íel Retx-matismo, Asma e ínfeociones mixtas 
£or los FUao6g«Bas específicos [onte, 52. Consultas de 2 a A Te. léfono A-0096. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 519. TEL. A-8715. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Salud "La Balear." Cirujano del Hospital número L Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Gratt» para los pobres. Em-pedrado, 50. Teléfono A-2658. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enferaaedades del 
«Stómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
TLCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA, 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
8alnd, 63. Teléfono A-00S0. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-miento y curación de las enferme-dades mentales y nerviosas. (Unico en su clase). Cristina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: San Lá-zaro. 221. Teléfono A-4593 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y de señoras 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, n0-mero 19. 
Dr. R0BEUN 
PIEL, SANGRE*!' ENFER-MEDADES SECRETAS Curación rfipldn por sistema mo-dernuimo. ConaultAs: de 12 a l POBRES: GRATIS r*1'' Td' •'""ó" María, 85. TELEFONO A-1832. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pal-mones, Nerviosas, Piel y enferme-dades secretas. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. Salud, nú-mero 34. Teléfono A-64t8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-cretas. Tengo neosalvarskn para in-yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, número 107, Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la Universidad de la Habana. Medicina general y especlalmenta en enfermedades secretas de la piel. Consultas: de 3 a 3. excepto los do-mingos. Sa¿ Miguel, 156, altos. Te-léfono A-431& 
Dr. VENERO 
Eeperiallsta en enfermedades secre-tf- V0?̂ 6114?9 ̂ tricas y masajes vibratorios. Inyecciones del Neostl-yarsan. Consultas, de 11 a 12 y de 4 y media a 8, en Neptuno, 6L Te-léfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía, Rayos X- De les Hospita-les de Filadelfia, New York y Mer-cedes. Especialista en enfermedades secretas. ExAmen del rifión por loa Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. San Rafael, 80, altos. De 12 y me-dia a 3. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clrajan* del Hospital da geadas y del Hospital ndmera Pao. 
cirugía ' en general 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
IKYECCIONES DEL «06 T NEO-SALVARIAN CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DE 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-MERO, 69. ALTOS. 
Dr. a ALVAREZ ART1S 
Enfkrmadades de la Garganta, Karts 
y Oldoa. Consultas: da S « a 
salado, nú maro 114 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del 914. 




Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cira fría. Partas jr Afecciones de Señoras. Tratamiento especial de las enfermedades de señoras. Consultas: de 12 a S. Campanario, 142. Tel. A-6990. 
26S40 30 a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. Albarrán. Enfermedades secretas. Horas de clínica: de 9 a 11 de la mañana. Consultas particulares: de 4 a 6 de la tarde. Señoras: horas especiales previa citación. Lampa-rilla, 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-medades secretas. (Rayos X, co-rrientes de alta frecuencia, afare-licos, etc). en su Clínica, Manri-que, 66; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
Dr.LAGE 
Hemortoldes y anfermedadsa tas. TraCamlentoa rápidos y efica-ces. 
HABA íA. NtM Iflg, ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A I. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA H* trasladado su gablneta a Indus-tria, 109. Teléfono A-887a 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIBOPEDISTA Ofrece sus servicios en la calla le Lur, número 84, altos. Horas: de ) a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa i domicilio. Teléfono A-ISCJ. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, París y Madrid. Vías respiratorias. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Cuba, R2; de 1 a 4. 
2S252 21 f 
LABORATORIO CMNICO DEL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 90. Teléfono A-2850. Habana. Exámenes clínicos en general. Especialmente exámenes de la san-gre. Diagnóstico de enfermedades secretas por la reacción de Was-sermann, |5. Id. del embarazo por la reacción do Abderhnlden. 
O C U L I S T A S 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema nervioso y enfermedades mentales. Consultas: Lunes, Miérco-les y Viernes, de 12̂  a 2%. Ber-naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "LA BALEAR" Enfermedades de señoras y cirugía en general. Consultas: de 1 a 3. San José, 47. Teléfono A-2071. 
28638 80 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspeclalmen-¿i tratamiento de las afecciones del ?echo. Casos incipientes y avánza-los de tuberculosis pulmonar. Con-sultas diariamente de 1 a 8. Neptuno, 126. Teléfono A-1968. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. CONSULTAS PARA LOS POBRES: íl AL MES. DE 12 A 2. PARTICU-LARES: DE 3 A 6. 
San Nicolás, 82. Teléfono A-8627. 
F. TELLEZ 
QUIBOPEDISTA CIENTIITIOO 
Especialista en callos, uñas, exo-tosls, onleogrifosis y todas ns afee-clones comunes de los pies. Gabl-neta electro qulropédico. Consula-do, 76. Teléfono A-C178. 
QÜIROPEDISTAS 
BEY-MONTES DX OCA 
Bn esta casa, úni-ca en Cuba, se 
Srestan servicios e Fedieore, ma-nlcnre, masajea, shampoe y depUa-.oión. Horas: da 7 a 7; los sábados basta las 10; los tiomlngos de 7 a 12. Abonos desda fl.OO mensual. Se pasa a domicilio. Tratamiento de los 
Ses por correo. Pida un folleto, eptuno, 8 y B, Teléfono A-S817. 
27603 80 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S, tarde. Prado, número 70-A. TeL A-4302. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
LABORATORIOS 
26708 30 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 21, ;asl esquina a Aguacate. Teléfo-no A-2654. 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. TeL A-5244. 
20722 30 n 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DB MftOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Lns, 11. Habana. Teléfono A-1S86. 
Dr. J . M. PEN1CHET 
Oculista del Departamento de Sanl-iad y del Centro de Dependientes iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y íarganta. Horas de consulta: De 11 i. m. a 12 (previa citación). De 2 i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. nartea, Jueves y sábados, para po-)res 1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, esquina a Merced. Teléfono A-7756. Pat. F-1012. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. Enfermedades del estómago o intes-inos por el procedimiento de los ioctores Seyen y Ylnter, de París, por análisis del Jugo gástrico. Con-.ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. Jautos Fernández. Oculista del "Centro Gallego." De 10 a 8. Prado, 105. 
26842 SO n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. Laboratorio Analítico del doctor Emiliano Delgado. 9e practican análisis de todas clases. Salud, 60 (bajos). Teléfono A-8622. 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. V, Valdés 
COMADRONAS kTocedlmientos modernos. Consul-tas de once a una. 23 número 381, entre 2 y 4. Teléfono F-1282. 
2S038 25 d 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DB 12 A 8. 
ACORTA, • 29. ALTOS. 
a&UJANOS DENTISTAS 
'I ••WlllllMHMMlMÉMBBBai 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA Precios módicos. Trabajos ga-rantizados. Obispo. 78, alta*. 
25410 16 n 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-ciación Cubana" y "La Bondad.*' Recibe órdenes. Escobar, número 23. 
25268 
ELECTRICISTA 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia. no y del Dispensarlo Tamayo. Con-sulta: de 1 a 8. Aguila. 98. Telé-fono A-8818. 
Dr. ALFREDO REGO 
Partos y enfermedades de seflo-•as, enfermedades de nlfloa (me-llcinn., clrngla y ortopedia). Consultas t de 12 a 6. «an Nicolás, esquina a Tronadora. Teléfono A-4866. 




Ha trasladado provisionalmente va Gabinete Dental a O'Rellly 98( al-tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
20735 30 n 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación da Aparata* Eléotrieos. HsMerrate. 14L Teléfana A-dSSt. 
28029 30 • 
I R O S D E 
L E T R A i 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-;retas. Habana, 49, esquina a Teja-lillo. Consultas: de 12 a 4. Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. sxclBshra-mente. Consultas! de 7̂4 a 8̂4 a. jn. r de l a 2 p. m. Lamparilla, 71 TelMbno A-3582, 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Ospecialista en trabajos de oro. Ga-rantizo ios trabajos. Precios módi-:ob. Consultas: de 9 a 11 y de 3 v 5. Neptuno, número 137. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposiciOD de la Fa-cultad de Medicina. Cirujano del Hospital número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consulado, número C0 Ta. léfono A-4544. " «w. xe-
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
19. SANTA CLABA, NUMERO 19 entre OFICIOS e INQUISIDOR.' Operaciones dentales con ga-antía de éxito. Extracciones sin dolor ni peligro alguno. Dientes postizos de iodos los materiales y sistemas. Puentes fijos y movibles de verda-dera utilidad. Orificaciones, Incrus-'aciones de oro y porcelana, empas-tes, etc., por dañado que esté el líente, en una o dos sesiones. Pro-toxis ortopédica, a perfeccldn, ma-milares artificiales, restauraciones (aciales, etc. Precios favorables a todas las clases. Todos los días de B a. m. a 0 p. m. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Oargaata, naris y ofdo* 
Gervasio, S3| de U a a, 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, H a b a n a 
EPOSITOS y Cnentaa «o-
mentes. Depósitos de valo-
rea, haciéndose cargo de co-
t¡™L "prZ1?? de «"^«dos e in-tereses. Préstamos y pignoraciones de valores y frutos. "CompV y ve^ ta de valores públicos e industriales r T r ^ 7 ,Vonta d« ,etr" de cambio Cobro de letras, cupones etc ouenta ajena. Giros PsobA' las 'prind-pales plazas y también sobfe los pnl-blos de Bspafla, Islas Baleares y Crtdl?¿.P,lír08 POr Cable y ^rtís d¿ 
m 
26BS9 30 n 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlflos, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
fonÍ8'FSlnft * T' Vedad0- Telé-
Dr. José M. Pitalnga 
CIRUJANO DENTISTA 
—^^•t67', baJ08í entre Campa-nario y Lealtad. Consultas de 8 a 11 y de 1 a 6. Toda clase de tra-bajos concernientes a la profesión dental Operaciones absolStumente sin dolor, empleando para ello anestésicos inofensivos. 
¿6617 SO n 
J . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ü m . 34. 
I r n l ACBN Paíos por el cabla y 
l . l giran letras • corta y larga 
IfcSr'J vista sobre New York, Lon-
dres, París y 90hn t><jaB , 
le^sV^10.! de • ÍXs BPa. 
Daflín H.CaH arlfl9- A*™t** de 1» Com-
•'boyai!- guro' contrm l*<**aiOM 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Z A l ^ o u S p o r t 
P o r R a m ó n S. de M e n d o z a 
l o s " ú i b a n S t i r s " 
Los j'ug-adorea cubanoo do Linares 
que integran, el club "Cuban Stars", 
que está ahora <*n Puerto Rico, se 
hoapedtaoi en el Hotel "Saa Juam" de 
San Juan de Puerto Rico. 
Los familiares y amigos de dichos 
players, que êceen escribirles, pue-
den hacerlo a esa dirección, "Hotel 
San Juan" San Juan de Puerto Rico. 
A. Goaiz-ález. cf 
B González, 2b 
E GranBidos,p . 
L Herrera, rí . 
1 2 0 
1 1 2 
1 1 0 





T r i u n f o i l e g a l 
d e l • 4 C o n f e t t i • , , 
¡El domingo ee encontraron en los 
terrenoa de la Ceiba loa teams "Ni-
ne Stars" y "Confetti" saliendo ven-
cedor este xiltimo porque así lo qui-
so el seor Umpire que de todo sabía 
menos de reglas 
En ei séptimo acto, cuando los par-
tidarios del "Confetti" no sólo se 
daban por derratado«, si que también 
poseídos de un bormoso coüar de nue 
ve ceros, fabricado por el soberbio 
pitchlng de Octavio Diviñó y la her-
mosa defensa de su campo. A- Gon-
zález va al bat con un compañero en 
baso por lo que Diviñó le teme .por 
eer un gran bateador. Se pone en 
habla con su catcher v smibos deciden 
darle la base por bolas para evitar 
carreras. Pero sucede que González 
da un paso sobre la goma cuando el 
pitcher lanzaba una inofensiva palo-
mita, que sólo lo hacía por llenar el 
expediente, toda vez que la base gra-
tuita se le entregaría. ;.Y qué suce-
dió? Pueu que ei bateador metió la 
bola en lo último del jardín central, 
anotando un hit triple. 
Se reclamó por la dirección del 
"Nine Stars" por haber infringido el 
mencionado bateador Ia regla 50 "la 
bola bateada lleô aimente". 
Después de esto cualquier otro 
team se hubiera retirado del diaman-
te, pues el Umpire no hizo caso de la 
reclamación, pero demostrando una 
vez más la corrección de todos sus 
players continuó '1 match que fué 
ganado por el "Confetti" porque an-
te aquel derrame de marfil, forzo-
samente tenía que desconcertar el 
pitchlng briliamte hasta aouellos mo-
mentos de Octavio. 
El "Nine Stars" eg casi seguro 
suprima las nuevos juegos concerta-
dos contra el "Confetti". 
Este era el terser juego de la ee-
rie de cinco. Tenía ganados el 
"Stars" dos y "Confetti" ninguno. 
Bueno para el público y para to-
dos consta como que la serie es del 
"Stars" y olo basta. 
Cristofol, P. Fígarola, R Fernán-
dez, B. H. Fernández y J. Andía 
batearon son dureza y oportunidad. 
Mendoza, Moreno y A. González, 
lucieron otro tanto. 
Andía (Pancho) desempeñó ©1 box 
me a mil maravillas. 
Granados estuvo algo iwefectivo. 
EQ próximo domingo es probable 
jueguen el "Instituto" contra "Nine 
Stars" en los terrenos de este último 
en la Ceiba. 
Seguramente los fanáticos no ten-
drán nec.Bsid'ad de gritar: "¡abajo el 
Confetti, tramposo!" 
Al score ahora: 
Eduardo d*! Rio. 
NINE STARS 
V. C. H. 0. A, E. 
9 4 TotaleB . . . .30 8 9 27 
Anotación por entradas 
N. Stars . . . . . 011001022-7 
Confetti 0O0OO0 62X—8 
SUMARIO 
Home rum: P. Figarola. 
Three base hits: Diviñó y Men* 
Two base hits: Fernández, Diviñó, 
B, González, A onzález y J Andía 
Stolen bases": Fernández, Vaillant, 
J Andia 2, Mtndoza 4, Diviñó, F. An-
día B H Fernández 
Double plays: J Andía y P Figarola 
Sruck out: por Diviñó 3; por Gra-
nadlos 9; por Fernández 2 
Bases on balls: por Diviñó 2; por 
Granados 7 
Hits: a Diviñó 6 en 1 iiinlng y 1|3 
Deail bala: Diviñó a Mendoza; Gra-
nados a Cristofol. 
Passed baile: F Andía 
Left on bases: del Confetti 2; Ni-
ne Stras, 13 
Tiempo: 2 horas 40 mimitoa 
Umpire: J Agudo 
Scorer: E. CaJderón 
El "manager" de este club suplica 
a loa jugadores de su "team" se alr-
vanj concurrir en la noche de hoy vier-
nes a la casa Escobar 153, para tra-
tar de un asunto de suma, importancia 
para la buena marcha del Club. 
Esta citación ge hace extensiva aT 
joven Miguel Ciernen^ 
c o m o m i 
Por la Asociación d© Dependientes 
del Comercio de lia Habana, Sección 
de Sports, se nos ruega la pubílcación 
del siguiente aviso 
Señor Cronista de Sports. 
Señor: Ruego a usted se sirva in-
sertar en su leída crónica la citación 
siguiente: 
A los jugadores que terminaron el 
Campeonato Social de Base Ball. per-
tenecientes ai 0ub "Asociación de 
Dependientes." 
Se avisa por este medio a loa juga-
dores de dicho Team, se sirvan pasar 
antes del sábado 2 de Diciembre pró, 
ximo, por la Secretaríia de la Sección 
de Sports, de esta Asociación, a íin 
de recoger las invitaciones para la 
fiesta que en honor del triunfo obt»-
nido en el Campeonato social, tendrá 
efecto el próximo domingo tres de di-
ciembre, en ios jardines de "La Tro-
pical." (Salón Ensueño.) 
Dais referidas invitaciones estarán. 
a la disposición de dichos señorcea do-
rante las horas de 8 a 10 p. m. 
Habana, 29 de noviembre de 1916, 
Raoul RlqueinA 
Secretario-
Dándole las más expresivas gracias 
por anticipado queda de ustM s. » 
R. Riqnelme. 
0 C k n t p o 
Cristofoí, sa . .. 4 1 0 3 3 1 
0. Diviñó, p . . . 5 1 2 0 4 0 
R. Fernández, 2b . 3 0 2 1 4 0 
1. Andía, c . . . 5 0 0 6 0 0 
P. Figarola. Ib.. 5 1 2 11 1 0 
G Valdés, 3b . . . 2 2 0 0 2 0 
O. Figarola, cf . . 4 0 0 2 0 0 
J. Andía, rf . . . 2 1 1 1 1 0 
B. H Hernández, If 5 1 3 0 0 0 
Totales 33 7 10 24 15 1 
CONFETTI 
V. C. H. O. A, E. 
C Vaillant, ss . . 
3. Alvarez df . 
F. Andía . . . 
N. endoza, Ib . 
R Moreno, Sb . . 
F. Figarola, cf . 
0 0 3 
0 0 2 
1 1 10 
2 2 7 
2 2 1 







& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTINTADOB BAXOARXO TIBSO KZQUEBJaO BANQUEROS. — O'RKUXT, 4, Oma ori|rbmIm«nt« eat»-bleolds «n 1844. 
ACB pago« por cable y gira letnw sobre las princlpalea ciudades de los Sitados Uni-do* y Europa y con especialidad •obre Espafia. Abre cuentas co-rrientes con y sin Interés y hace prés-tamos. 
Teléfono A-1SM. Cable t Chllds. 
N. G e i a t s y C e m p a ñ í a 
19», Asm lar, 1M, esqnlna a Amarrn-
Hacen pacos por el eable, fa-
cllltaa eartas de crédito y 
flraa letras a corta y 
Iftrta vista. 
IACBN p*goa por cable, giran 
letras a corta y larga rlsta 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. MéJico y Europa. así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Piladelfla, New Or-
leans San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hambnrgo, Madrid y Barcelona 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
PfOBRH ^«"i York. Nuera 
\ m ¡ Orl~n". Veracruz, Méjico, 
==1 San Ja»n do Puerto Rico, 
^«dre¿ PKâ í•• B"deos, Lyon Ba-
yona. Hambnrgo. Roma. N4nni¡Ii vr. 
Wn. Génora. ^¿rseU?^ Har^ r i 1' 
Nante-V Saint Q"intí¿. D ^ e To' 
alna etc., así romo sobre todas i«-
capltales y prorlnclas de 
ESPAÑA K ISLAg CANARIAS 
OBSERVATORIO NlAOIONAIi 
Noviembre 30, 1016. 
Observaciónee a las ocho a .» , del 
meridiano de Grcenwidh: 
Barómetro en milímetros: 
Guane, 761.0; Pinar. 764.0; Haba-
ra, 763.14; Matanzas, 763.0; Roque, 
763.0; Santa Clara, 762.0: Santiago, 
761.0; Songo, 761.0. 
Temiperatura: 
Guan«, del momento 23; máx. 28; 
mín. 18. 
Pinar, d«l momento 21; máx. 26; 
mín. 19. 
Habana, del momento 21; máx. 27 
mí. 18. 
Matanzas, del momento 18; máx. 
24; mín. 16. 
Roque, del momento 16; máx. 28; 
mín. 13. 
Santa Clara, del momento 24; máx 
26; mín. 22. 
Santiago, del momento 23; máx. 
30; mín. 22. 
Songo, del momento 18; máx. 30; 
mín. 14. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: 
Guan^N. 6.0; Pinar, E . 4.0; Ha-
bana, S. flojo; Matanzas, calma; Ro-
que, calma; Santa Clara, NE. flojo; 
Santiago, N.E. 6.0; Songo, N.E. 
flojo. 
Lluvia: Pinar, llovizna». 
Estado del cielo: 
Guane, parte cubierto; Pinar, Ha-
bana. Matanza», Roque, Santa Clara, 
Santiago y Songo .flcsnejadO. 
Ayer llovió en Manatí, Bañes, De-
licias y Chaparra, 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
En la Jefatura de la Secreta 
presentó anoche Gustiarvo Ruiz y Suá-
rez vecino de Factoría 74, denuncian-
do que en la tarde de ayer, depositó 
un paquete en el "Expreao Cuban an<i 
Pan American," situado en Lampan, 
lia 70, de donde es empleado, mien-
tras llegaba un carro para cargarlo 
¡ notando al ir a buscar dicho paquete 
I que había desaparecido. 
i El paquete, que iba dirigido a los 
I señores Cuesta y Prieto, y facturado 
por la casa de Cuervo y Sobrinos, con-
! tenía relojes. 
I ARRESTO DE "EL PELETERO" 
El detective Raimundo Aragón de. 
: tuvo ayer tarde a un individuo nom-
brado Manuel Pérez Fernández (a) 
| "El Peletero," vecino de Estrella hú-
I mero 100, porque al transitar por la 
¡ calle de Lealtad esquina a Concor-
dia, sorprendió a dicho individuo pa-
rado detrás de un carretón que estaba 
allí estacionado descargando mercaiu 
cías, y que como el referido sujeto se 
dedica a esa clase de hurtos, trató do 
detenerlo, en cuyos momentos ei Pé-
rez lo insultó y formó un fuerte es-
cándalo. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
SIN MOTIVO 
Participó José Amador, de Cerro 
538. que Tomás García, de San MI-
gruel 120, lo maltrató de obras ea 
Neptuno y Consulado, acusándole 
una contusión en el muslo derecho; 
agregando, que lo hizo sin motivó 
para ello. 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 
id«n Idem. 
SO cajas pescad*, 
r Co. : 400 cajas aren-
i 15 cajas cham-
ilnerales. 
Co. : 00 tabales 
31» b«-
M A N I F I E S T O S 
H ^ « n a capi tán Keefe; P " ^ 5 £ d0 Nwr 
York, consignado a W. H . fenuin. 
V I V E R E S : lfl udo(l r irere . chl-
Shu r ac y Co.. lü aimu». 
K l n k Co.: 19 
Komagosa y Co. 
BarcelO, Campa 
ou«9- 90 sacos írijole». 
' MaWuette y BocaberU 
pairno: Idem agnas i 
#«rnáudez , TrApaga y 
' T ^ p i c n t e r 20 cajas bacalao 
A. ¿ b S o : 100 cuñete» nras ; 
r r l l M man^aiiHS. 
tí • "00 barriles manzanas. 
F ' - L 6 p e z : S cajas confites, 
i r s • 10 cajas buches. 
P Sánchez: 60 tabales pencado 
a! L i y i y Co 
t 0 ^ h M o S V La Torre : 30 cajas Q ^ f s : 2 Lozano j ^ . ..n ^i-jg manzanas 10 barriles ostras, ¿0 cajas f rutas ; i caja 
calas peras; G0 cuñetes uvas. 
™- -D TTnír' "5 cajas añil. 
ñetes uvas. 
^ R L . : 25 cu.Tetes nras ^ 
Sucesores de P. M . L e s t a » , 
3oles;_25 r o l l o s ^ a p e l . ^ ^ ^ . ^ ldem ^ 
l  n  io »-"'---— , 
43 bultos v í v e r e s y efec-
''••A¿?¿l.Cl%e\ñlrn dát i l . 
3 ^ V ^ s c o : 40 saco» 15 
126 
^ T h e ' B o ^ e n vUCoa: 3.100 cajas leche 
íheNB0ATleyny: 200 cajas pescado. 
A Ramos: 50 Idem Idem-
A^ihX v Co : 50 Idem idem. 
ga.lb200y b u r i l e s ; 55 cuñe tes uvas; 
barriles; 30 ™J"? ^ J ^ r a » ; 38 idem 
cajas manzanas. 2 barriles os-
traBs. ?atfdosCruesoPsT 10'cajas manzanas; 
5 idem n a r a n j a s ^ ^ ^ 
b u í i o f j a m S n ? 2^ idem o t ; ^ - J a ^ o -
S ^ T r u S S l o ; 1 bar r i l 
^ r B o w m a n : ROO cajas bacalao. 
^ ^ M B r r i ^ e ^ l J o : 20 Wem hiyos; 1 
tJk Í ÍVnefes; 34 bultos conservas Jamón. 
T B ^ u r i s : 75 Idem bacalao. 
i í RexaVh: 3 cajas dulces. 
r " F F l y h n : 400 sacos avena. 
r' Sánchez: 674 barriles " ™ * - . M 
P . 20 caja¿ víveres. Is la de Pinos. 
Fda- 157 barriles uvas. 
Tuz-' 45 idem idem. 
J M C : 96 Idem idem 
M . C. M . : 1 
B. F . : 4 cajas acaesorlo» para »uto. 
M F. L . : 16 huacales garrafones. 
Central San Vicente: 48 bultos maqul-
narla. 
Central Washington: 1 caja Idem. 
L . C.: 5 cajas juguetes. 
M. AL: 14 Idem idem. 
J. H . Z . : 1 idem Idem. 
A. K. K . : 1 idem correajes. 
L . N . C.: 2 Idem cr is ta ler ía . 
Central T n i n l c ü : 4 cajas maqu ina r l» . 
Adams y Co.: 6 bultos cadenas. 
D. : 14 bultos Juguetes y lona-
Central For tuna : 279 bultos maquina-
rla. 
Hijos de H . Alexander: 19 idem Idem. 
Central Jabo: 30 cajas maquinaria. 
Central San Ignacio: 2 piezas ruedas. 
E. K l n g : 1 caballo; 1 yegua; 1 chivo. 
Central L u g a r e ñ o : 9 bultos maquinaria. 
A. J. Thompson: 1 piano. 
M . Jones: 3 autos. 
Central Perseverancia: 3 bultos maquina-
ria. 
Central Mar í a Vic tor ia : 2 piezas llantas. 
Cuervo v Pagliery: 3 cajas bombas. 
Central Vio le ta : 2 cajas mapas. 
Conchita: 2 cajas bandas. 
Santa Rosa: 21 cajas maquina-
Central 
Central 




F. Oa lbán 
Kelmach 
Stewart: 18 bultos mueble». 
Socorro: 2 bultos maquinaria. 
1S9 barriles grasa. 
Co.: 7 bultos metal. 
Idem idem. 
S u p í l ^ . ^ ^ ^ í d e m . 5" rfva Almer ía : 59 idem 
Pur ie : 26 idem Idem. 
Retra: 35 idem Idem. 
S¿n?hez Hermano: 185 idem Idem. 
tp . «3 Idem idem. 
M j Amado: 59 idem idem. 
ÍT R Corona: 40 idem idem. 
BÓsario J o s é : 261 idem idem. 
t A MasHno: 30 dem 
B o d r i o : 157 idem Idem. 
21 Idem Idem-




^nchez : 6 Ulem idem. 
R L t r e f l 2 Idem Idem. 
M u r c i i n a : 6S l ^ m ^ d e m . 
r 4 C á r d e n a s : 47 idem 
M M : 100 cajas verraouth 
S. Freidleinj 50 cajas 
Idem. 
vhiskey. 
S. S. F ^ l n ^ " l i ó harr lef» manzanas. 
Bartolo ^ . l 1 ^ " 1225 onjas leche; 
35 cajas cacao: ¿rjcan Orocery Co : 
efectos; 3 I ^ m 
37 bultos conservas. 
100 cajas j a M n : 30 
vermouth: 2 la. 
40 ralas nabrtn; 
American « f " " ? " ^ M'¿n carne; 20 Idem 
f 0 £ r * m % £ 3 idem ef(K:tos 
d V f f R e s t o y y Co 
j ^ m manteca ;J(K)coidemrí.fl----2|3 jaJn6a. 
«. ion idem nolvos. 
2 ¿ajas efectos; 30 idem 
i - 25 "idem tocino: 
d VUaplnna B. Calvó: 2( 
caias ^apel. . mostaza: 20 
e a ^ S » » ; 1 » ^ - l - a d u r a ; 25 
idera d á t ^ e s . barriles jamrtn; 1 
M ? r ^ ; y i 3 % a 8 2 p b o á t a Z a ; 20 idem; 
* 8 « i f f ^ o S w ? f ^ atados quesos; 975 
rajas frutas. ri.of1n<, mlpsos: 2 barriles 
Jas p e r a s ^ : ^ 1 linnca1 cestos; 
cereales; 6 i'iem 
90 cajas uvas: 85 
b n T S e r S á n c h e z - • 500 .acos f r l -
^ol^s- 4.200 cajas 
ENCAROOS: 
TTavnnn Electr ic : 
MITSCmTm-E4Hn.iaS efectos plateados 
B; D. R i : fi bultos eoma 
Grevate^ Bros^: ^^^."«f^acba' man í . 
20 sacos a lmidón ; 7 
cajas 
j / N o r i e g a : _ Uo b u l t o s ^ . nnio; 1 ^ 
1 idem 
col i f lor ; 
ñas 
idem manza-
y Co.: 5 0 
maisena. 
1 atados metros. 




3 bultos m á q u i n a s y ac-
í í ^ l S d a r ^ s ^ S cajas"estuches y ter-
mómetros . 
i ooo- 5 cajas maquinaria y 
A Cáldevi l ia : 2 cajas muestras 
Marquesa de Avilé»: 
T B. Poy: ' 
jj. P. H a r t y : 
cosorios. 
T C C.: 1 nevera. 
¿ ' Oebure: 1 caja i ^ a . 
j . " Zabala: 17 cajas juguetes 
Tp D : 50 cajas palillo», t?os v Novoa: 1 huacal 
A m a t L a Guardia y Co. 
b S? P^d -r iaV / ^ f t ^ i efecto» 
esmaltados. 
T Ibar ra : 43 Idem 
Otaolaorruchi y 
% r u W Í . C J ) C » e = ° , ' ' . J « — s o r . . . « * -
triRfiOS'2 cajas papeler ía . 





Co.: 25 cajas cristaie-
M . L . D í a z : 299 bultos maquinaria. 
A.* F e r n á n d e z : 1 caja accesorios para 
auto. 
F. R o l l á n : 2 Idem Idem. 
Herederos de Santo» F e r n á n d e z : 18 bal-
tos barniz y Jabón. 
Grafía y Co.: 3 caja» l lanta». 
25 : 49 cajas cintas. 
A. López Chávez: 88 bultos botella» y 
ácido. 
M. C. Salas: 1 pianola. 
Pedro y Co.: 3 cajas papel. 
Anselmo López : 2 pianos; 4 cajas mil-
sica. 
Cubana I n d u s t r i a l : 15 caja» cápsula». 
Gray F r u l t : 7 bultos manguera» . 
R. Lore t : 32 cajas glaxo; 19 bulto» ma-
quinaria. _ , ,^ , . 
U S. R. X . : 27 bultos alambre. 
F. Ñ. C.: 9 cufíete» punti l la . 
Gassa y Arenal : 14 cajas j abón . 
Central Corazón de J e s ú s : 2 fardos co-
rreas. _ . , , . 
( ontral Gómez Mena: 9 Idem Idem. 
Central Amis tad : 4 idem idem. 
M. Gluber: 16 bultos Juguete». 
Singer Machine Co.: 35 bultos acceso-
rios para m á q u i n a s de coser. 
S. B . : 14 cajas anuncio». 
F . C. Soto: 3 caja» loza. 
Latta y P u j á i s : 3 cajas fer re ter ía . 
C. Baple: 2 caja» pelota». 
S. Calcavechla: 1 caja cuchillo». 
H O Nevi l le : 30 saco» sulfato. 
Havana Coal Com.: 1 huacal cubos. 
Mavana Marine R. : 15 cilindros oxígeno. 
A. Rev i ra : 1 caja perfumería . 
J Lrtpez González: 16 cilindros gas. 
F F e r n á n d e z : 41 bultos muebles. 
AÍvarez Cernuda y Co.: 12 cajas sillas. 
A. F e r n á n d e z : 16 bulto» cama» y mue-
bles. „ . . 
Armas y Soto: 6 laera laem. 
S S W . : 20 bultos metal. 
TTniversal F i lm Co.: 15 cajas materiales. 
f P a r a j ó n y Co.: 11 cajas sombreros. 
Mella Hermano: 2 cajas calendarios. 
C. Diego: 8 bulto» cr is ta ler ía . 
M. y Co.: 9 cajas novedades. 
F • 8 bultos accesorios eléctrico». 
TV B F . B . : 5 bultos paja. 
Rey y Co.: 22 huacale» garrafones ra-
CÍC!ómpafiía Náut ica Mercant i l : 2 caja» de 
^B*"wileex v Co.: 13 cajas bombas. 
viuda F. Misa: 9 bultos mármol . 
Cuban Gane Sugar: 6 caja» fonógrafo»; 
v maauinnria. 
" M. K o h n : 3 fardos accesorio» para tien-
da 
t Z Hor t e r : 6 cajas repraderas. 
Compañía de Accesorios de Ingen io» : 2 
ra ías llantas. 
Cuban Telephone Co.: 76 bulto» mate-
ríalos. 
Cuban Portand Cement Co 
blCentral TTnited: 33 cajas maquinarla. 
Los Pulgnrl tos: 12 bultos juguetes. 
Pomar v Gra iño : 10 bultos cr is ta ler ía . 
Tropical y Tívol i : 176 barriles cápsn 
la i7- 30 bultos acero. 
Central Austra l ia : 191 bultos maqul 
A R.: 16 cilindros gas. 
F G.: 19 idem Idem. 
Havana Auto Com.: 18 bultos acceso-
r l R L • 60 barriles jabón , 
j ' Fresno: 2 cajas maletas. 
R. G. Mendoza: 66 sacos forraje, 
riña y alimento. 
A / V S L L N C I O 
A < a u i - * R Ufo 
Á 
1 rollo ca-
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
• • • 
FLIXIR ANTINERYIOSÍ) 
L i D E L D r . V E R N E Z O B R E % J I 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " J í ! „ £ , . . 
ha-
Unlted Trading Co. 
cesorios. 
O n t r a l P i l a r : 15 
Ortega González y 
Contra! Mercedltas I 
7 bultos auto y ac-
crlstale-
bultos maquinaria 
Co.: 6 idem idem. 
3 idem Idem. 
M T l l l l m a n n : 3 cajas empaquetadura. 
Central Covadonga: 8 bultos maqulna-
r G. Cañizo Gómez: 14 bultos 
r í F Mova. : 1 caja boneter ía . 
p ' F e r n á n d e z : 3 cajas cepillos. 
B- \ • 11 cajas figurines. 
Coca 'Cola Co.: 24 tubos gas. 
\ Maloney: 3 bultos pintura. 
T B de Castro: 2 cajas ferreter ía . 
R K Cár te r Co.: 11 bultos muebles. 
C e! v Co.: 1 huacal trampas. 
1687 * 0 bultos maquinaria. 
C e n t r a l ' J n p ñ e r a l : 3 cajas idem. 
Central Marina: 9 ruedas. 
C A V. v Co.: 8 cajas llantas. 
Crtnsiil ñe Suecla: 1 caja ferreter ía . 
\ Rovira : 8 cajas efectos de tocador. 
W. Lertn: " bultos extractos. 
68-" 2 cajas bombas. 
102: 1 caja juguetes. 
f)7- 1 idem loza. 
üniOii Carbide y oC.: 1! 
y accesorios gas. 
' G. Veranes: 1 caja papel; 1 Idem ma-
quinarla. . 
M ^í • 14 bultos pagadores. 
Central Lequeito: SCI bultos ralles y 
tubo»; 262 barras; 177 cuñetes, pasado-
res v clavazrtn. - . .x 
Le'gaclrtn China: 6 bultos 
uso. • , . 
88; T cajas pintura. 
y, F y Co.: 1 rueda. 
100: 3 "bultos motones. 
Rariotro v AIvarez: 1 cala quincalla. 
C - 1 caja vá lvu las : 76 barriles aceite, 
V • 3° bultos juguetes. 
r**c A 'I0! C.: 1 caja empaquetadura. 
Á'.: 6 cajas quincalla. 
t> -n T I . : 2 cajas quincalla. 





72 bultos cr is taler ía y fe 
Rodr íguez y R i p o l l : 110 ^Jas Perfixldo, 




l ^ O l * 8 rollos tela. 
M S.: 1 auto. 
Mart ín Toro : 1 piano, 
t0A d W r i S * : 2 huacales muebles. 
M bultos accesorios auto 
í i FÍna Hermano: 12 cajas botellas. 
\r dei V. : 15 
Dardet y Co, • 
g r r ^ f g ^ ^ : C o . r (Malauzas): 
1nb6n y carros. 
3 Central Güira 
A • 9 cajas motores. 
104• 8 cajas accesorios _ para 
Merceditas Sugar Co.: 
naí1flii' Rocha v Co.: 1 caja extractos j . F. rin . 54 bultog aceite 
12 cajas 
idem idem. 
. 14 idem idem. 
1 caja muebles. 
2 cajas maquinaria. 
auto. 
8 'bul tos maqui-
. p . ocha y 
Desbern Chemical Co 
^ T i 5 cajas efectos esmal tado» 
^ - ' ^ - ' - i d a : 1 caja l áminas 
33 bultos ^ ^ H ^ L l A t a ñ o y efecto» Henry Clay: 
rnMelcrhor A- Pussan: 20 bultos maquina 
r lá v accesorios. 
González y 
les- - ?fa: 13 bultos juguetes 
Central 
minerales 
Marina: 1 caja para cauda-
P. Gatp^l^ft" 5" ea'ja» maquinaria, 
ahon: i caja rollos, 
r E : 6 cajas aguas 
j P e r p i ñ á n : 2 cajas muebles. 
Lombard y Co.: 5 
Central Porfuerza 
g^ma^Ó:-18-bultos abono. 
ArmnnS: 5 cajas mitones, cocina y ac-
bnltos maquinaria. 
3 bultos maquinaria. 
13 cajas sillas. 
cajas maquinaria. 
84" bultos efecto» de uso. 
L. B. 
cesorios. _ , 
Central Toledo 
& 0 r ^ n 0 l f 0 ^ l t e r : - i 8 - c a j a » gabinetes. 
j I O H Pastor: 8 cajas libros y acceso-
11E.' Mar t í : 18 bulto» inodoros y acce-
• 0 n i 0 j D. Orn y Co.: 3 caja» grampas. 
í w r a l Uraza: 4 cajas maquinarla. 
Torrancc y Por ta l : S bultos accesorios 
Paínienrican Trading Co.: 2 cajas muestras 
v 'efectos de papel. 
120: 13 cajas fIbas. 
oÁa • 1 idem tela. _ . , 
t Vjolp: * bultos efectos dentale». 
A Eppinger: 2 cajas llantas. 
T D. D. Co.: 3 auto». 
n B . : 9 caja» empaquetadura. 
70- 2 cajas empaquetadura. 
T Morera: 12 fardo» esteril la». 
r ¿ n t r a l San L i n o : 3 caja» bombas. 
O b. Cinta»: 6 huacales accesorio» tor-
ni-.lo?: - olezas rendas. 
'3. I ' l : 10 caja» sellos. 
^ Z X n T c V : : 20 calas botellas 
P Q Bobina y Co.: 163 bultos efectos 
de escritorio y muebles 
.T Fo r t í l n : 116 Idem 
Antiga > Co.: 17 
rI?TS F. Berndes y Co.: 17 129 idem maqni 
naria v accesorios 
Idem, 
idem efectos sanlta-
lOC Irlem idem. 
10 máqu inas de es-
6t bultos muebles y 
planchas; 81 
K. Pessant v Co : 
j . Pascaul Balwln 
crihlr. 
Harrls Bros y Co. 
efectos <e ^ c r í ^ { o r n . n<)ñ 
West India Oil Co.. 280 
bultos materiales. ^ , „ 
Compañía Cervecera: 60 cajas botellas. 
Xu?va Fábr ica de Hie lo : 30 bultos gas. 
Central E s p a ñ a : 57 bultos maquinaria. 
Cuba E. Supply Co.: 20 idem accesorio» 
eléctricos. 
E Lecours: 36 bultos ácido. 
Central Francisco: 35 bultos maquina-
ria 
Central E l i a : 61 Idem idem. 
T. F. Turu l l . 85 bultos ácido. 
EXPRESEOS: 
Southieií Exprés Co.: 16 bultos efecto» 
de expreso. V* , 
Porto Rlcan Express: 95 idem idem. 
United Cuban Express: 51 idem idem. 
P A P E L E R I A : 
El Mundo: 1 caja maquinaria. 
Fernández Castro y Co.: 3 cajas papel; 
23 bultos efectos de escritorio. 
National Paper Type Co.: 66 idem Id. 
Solana y Co.: 9 Idem idem. 
Parsons Trading Co.: 4 idem idem. 
Rambla Bouza: 4 idem Idem. 
J. López Rodr íguez : 13 idem Idem; 118 
idem accesorios para autos. 
Esirugo y Maseda: 2 cajas polvo». 
El D í a : 8 barriles tinta. 
Gutiérrez y Ca.: 8 cajas papel. 
Seoanc y F e r n á n d e z : 4 idem Idem. 
Suárez. Carasa y Co.: 1 idem idem. 
P. Fernández y Ca.: 3 idem Idem. 
P. H . : 1 Idem idem. 
P. M. Moré: 6 cajas cartón. 
Compañía Li tográf ica : 8 caja» polvos, 
DROGAS: 
E. S a r r á : 101 bultos drogas. 
Barrera y Ca.: 46 Idem idem. 
F. Herrera: 3 idem idem. 
a! V i l l a r : 35 idem idem. 
T. Touxet: 6 idem idem. 
t ! C. Padrftn: 50 Idem Idem. 
Larr íca y Penichet: 5 idem Idem. 
L Vegol: 8 idem idem. 
J. González: 4 Idem Idem. 
O. Alsina: 6 idem Idem. 
Dr. M. Johnson: 429 idem Idem. 
F. Taquechel: 82 idem idem; 50 
Jas jabdn. 
T A L A B A R T E R I A : 
Briol y Ca.: 7 bultos ta labar te r ía 
J. Bnlnes: 40 idem Idem. 
Madrazo y Ca.: 18 idem Idem. 
Palacio y Co.: 2 idem idem. 
Rodr íguez : 9 Idem idem. 
lancera 55 idem idem. 
B. Zetina: 7 Idem idem. 









Pon» y Ca.: 13 cajas calzado. 
T u r r ó y Ca.: 24 idem idem. 
V. Abadin y Co.: 11 idem idem. 
AIvarez López y Ca.: 32 idem idem. 
Fernández Valdés y Co.: 32 idem Id . 
Armour y De "Wltt: 40 Idem idem. 
Ussia y Vinent: 5 idem idem. 
M . F e r n á n d e z : 2 idem Idem. 
M . F e r n á n d e z : 2 idem idem. 
Veiga y Co.: 18 idem idem. 
S Beoejam: 1 idem idem. 
Pobiet y Mundet: 1 idem idem. 
A. Dorrego: 4 idem idem. 
F lo r i t y Co.: 4 idem idem. 
Robledano Alonso y Co.: 4 Idem idem. 
Seeler P l y Co.: 2 ídem Idem; 620 fardos 
papel; 453 atados cartuchos; 9 bultos ma-
quinaria. 
Martínez Suárez y Co.: 7 cajas taco-
nes. 
F E R R E T E R I A : 
M. V ia r : 6 bultos ferreter ía . . 
Capestany Garay: 19 Idem idem. 
Garín García y Co.: 45 Idem Idem. 
Clol l i y Madellars: 6 Idem idem. 
Aspurn y Co.: 14 idem idem. 
J. González: 45 Idem Idem. 
Viuda de C. F. Calvo y Co.: 50 Idem 
idem. 
Purdy y Henderson: 4 idem idem. 
J . A l ió : 7 Idem idem. 
S. More tón : 15 idem idem. 
Pons y Ca.: 23 Idem idem. 
Taboada y Rodr íguez : 11 idem Idem. 
G. Acevedo v Ca.: 15 Idem idem. 
R. S.: 10 Idem Idem. 
Sobrinos de Ar r iba : 15 idem idem. 
Larrate Hermanos: 15 Idem idem. 
J. Basterrechea: 190 idem idem. 
Pérez y Herrera: 13 idem idem. 
Garay y Hermanos: 45 idem Idem. 
106: 6 ídem idem. 
64: 6 Idem Idem. 
Gómez Benguria y Co.: 34 Idem idem. 
800: 56 Idem Idem. 
110: 71 idem idem. 
Expósi to y González: 4 idem idem. 
R. Suply y Co.: 9 idem idem. 
Casteleiro y Vizoso: 3 Idem idem. 
.1. García "Hermano: 9 idem Idem. 
Araluce v Ca.: 73 idem idem. 
Achótegni v Ren t e r í a : 30 Idem idem. 
Mlejemelle y Ca.: 214 idem idem. 
M. Suárez : 58 idem Idem. 
Fuente Presa y Co.: 86 idem idem. 
Quiñones v Mar t ínez : 216 Idem idem. 
Gorostiza Barañano y Co.: 301 Idem id . 
R. S.: 2 idem idem. 
1303: 1 Idem Idem. 
R io : 1 Idem idem. 
I I . O.: 1 idem idem. 
O. B . : 2 Idem id^m. 
.T. S. Grtmez y Co.: 44 Idem Idem. 
.T. González v Cn.: 52 idem idem. 
Tahoa y V i l a : 97 idem Idem. 
.1. Aguilera y Ca.: 37 irlem idem. 
.1. Airuilera y Ca.: 45 idem idem. 
Martínez y Co.: 45 idem idem. 
Viuda de Arr iba y F e r n á n d e z : 50 Idem 
Idem. 
E. Olavarrieta: 4 Idem idem. 
Marina y Co.: 2S idem idem. 
Peña y Co.: 28 idera Idem. 
F r q u í a y Co.: 5 idem idem. 
Fernández y González: 59 Idem Idem. 
.1. AIvarez y Co.: 7 idem idem. 
M. Trucha: 6 idem idem. 
J. AIvarez S. en Co.: W idem Idem; 30 
idem adeesorios nara autos. 
id. 
S. F . : 60 piezas acero. 
V. 7 bultos llaves. 
B. Lanzagorta y Ca.: 41 bultos ferre-
tería ; 250 atados láminas. 
C. H . : Sí! bultos aceite. 
A. R . : 300 cuñetes clavazones. 
V. M . : 45 canales. 
TEJIDOS: 
V. Campa t Co. : 31 cajas tejidos. 
M. F. Pella y Co.: 17 idem idem. 
F. Bermfldez y Co.: 12 idem idem. 
Arrojo y Rodr íguez : 8 Idem Idem. 
AIvarez. Valdés y Co.: 33 idem idem. 
B. Or t iz : 18 idem idem. 
A. Garc ía : 6 idem idem. 
I.plva y Garc ía : 4 idem idem. 
Cutiérrez Cano y Co.: 80 Idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 26 Idem Idem. 
Alvaré Hermanos y Ca.: 19 idem id. 
Solís Entrialeo y Co.: 12 idem Idem. 
C Suárez : 2 idem idem. 
Cnrcía Tufírtn y Co.: 16 idem idem. 
Crtmez Piélago y Co.: 3 idem idem. 
.1. G. Rodríguez y Ca.: 54 Idem idem. 
Snliño r Suárez : 6idem idem. 
M. S. Sol ís : 3 idem idem. 
V. Maya: 5 idem idem. 
I?. Baneo: 1 Idem Idem. 
Toros Tamargo y Co.: 3 Idem Idem. 
Fernández y Ca.: 33 Idem idem. 
E. J . Ñ a m e : 6 Idem Idem. 
A. P. Scott: 2 idera idem. 
Sánchez Valle v Co.: 3 idem idem. 
F. Benítez : 3 idem idem. 
Echevarría v Co.: 1 idem Idem. 
.T. P. H . ; 2 Idem idem. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 1 idem Idem. 
Sobrinos de Nazáha l : 1 Idem idem. 
Cobo. Basao r Co.: 1 Idem 1d»m. 
Fernándor Hermnnos y Co. : 3 Idem i d . 
Lizama Díaz y Co.: 1 idf>m Idem. 
A. Fe rnández : 1 Idem Idem; 
M. Granda: 3 idem Idem. 
A. Ball l levern»: 1 idem Idem. 
L. A. Aranruren: 10 idem idem. 
González. Sálnz y Co.: 4 Idem Idem. 
Rodrfeiifz y Clavo; 1 Idem id»m. 
Fernández y Rodrfimez: 9 idem idem. 
Hallavls Azzos: 4 Idem idem. 
Prieto García y Co.: 27 Idem idem. 
AIvarez Fernández v Co. :2 Idem idem. 
Valdés Incvlán y Co.: 7 Idem Idem. 
Sínchez Hermanos: 3 Idem Idem. 
Sobrinos de Grtmez Mena: 14 idem Id. 
B. RIcrnt y To. : 4 Idem Idem. 
A. O. Pereda: 9 Idem Idem. 
E. M. Puldo: 2 Idem idem. 
Bango Hermano»: 1 idem idem. 
Angulo y Torafio: 2 Idem idem. 
V. Sierra: 2 idem idem. 
R. Muñoz: 3 Idem idem. 
M Clres: 1 Idem idem. 
D. F . Pr ie to: 3 Idem idem. 
J . Val le : 5 idem idem. 
Rodríguez, González y Co.: 14 idem 
M. San Mar t ín y Ca.: 5 idem idem. 
Guan y Garc í a : 3 idem idem. 
La Cubana: 3 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 2 idem idem. 
Castaños Gallndez y Ca.: 6 idem idem. 
Pernas y Menéndez: 7 cajas medias, bo-
tones y corbatas. 
AIvarez P a r a j ó n y Ca.: 11 cajas tejidos, 
perfuraeria y medias. 
Pumariega, Gartla y Ca.: 1 cajas loza, 
inedias y perfueria. 
Santeiro y AIvarez y Ca.: 2 cajas te j i -
dos, 2 Idem máquinas . 
Mosteiro y Ca.: 9 cajas tejidos y per-
fumera. 
Llama y Ca,: 3 cajas navajes y espejos 
López Río y Ca.: 2 fardos colchones. 
S. May y Ca.: 22 bultos cristalería. 
Amado Paz y Ca.: 5 cajas medias y 
navajas. 
Prieto Hno . : 12 cajas juguetes y ioza. 
A. H i r sch : 17 cajas corsets, tejidos y 
medias. 
Muñoz, Fernández y Ca.: 22 cajas paja. 
C . S. Buy Hnos.: 12 cajas perfu-
mería . 
F. Vega: 1 caja bonetería. 
Martínez Castro y Ca.: 2 cajas perfu-
n>jerla. 
W. B. F. B . : 13 cajas medias y guan-
tes. 
P. Blanco 3 tajas botones y madera. 
V. H . : 1 caja medias. 
Menéndez odriguez y Ca.: 19 bultos te-
jidos, perfumes y pelotas. 
A. M. i r ruz: 6 cajas roja, 
aly l i n o . : 8 cajas medias. 
J. García y Ca.; 5 ide Idem, 2 id . 
tejidos. 
R. García y Ca.: 21 idem idem, 4 új-m 
medias. 
O. M. Maluf : 16 cajas juguetes. 
C. Berkowltz : 2 cajas cartón. 
B, Suárez : 1 caja medias. 
Suárez y Rodríguez y Ca.: 6 Idem idem. 
Escalanet Castillo y Co. 2 cajas tejidos, 
8 idem perfumería. 
Yau C. 11 idem Idem ídem medias. 
J. Fernández y Ca.: 81 cajas juguetes 
y quincalla. 
Inclán Angones y Ca.: 1 cja medias. 
A. F ú : 2 idem idem. 
J. I . Alonso: 1 caja ropa, 1 Idem papeL 
Pernas y Ca.: cajas tejidos 2 idem 
máquinas . 
Además viene a bordo, yperteneciente 
a los vapores Havana, México y Morro 
Castle, lo siguionte: 
J. M. Muñoz : 2 baúles sombreros. 
S. H . : 3 rollos eneros. 
152: 1 caja taladros, 
A. P. M . : 1 taja piedras. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A HO-
R A : 
Rodríguez y R i p o l l : 1 
Fernández Castro y Ca. 
J . Aguilera y Ca. 
terla. 
y jabón. 
B. L . H U I : 9 tajas tabaco. 
Walenbert y Co.: 20 cajas jabón , 30 
idem manteca. 
A. C. llobertson: 1 caja tejidos. 
American Hardward: 10 bultos provi-
siones y quincalla. 
O. C. y Ca.: 2 bultos mangueras. 
51: 2 idem regaderas. 
S. M. H . y Ca.: 1 caja quincalla. 
C. C. P.: 5 cajas jbou. 
huacales piedras. 
; 21 idem car tón. 
16 bultos ferre-
1 caja colgadores, 
y Cu.: 17 bultos maql-
Gravates Bros 
J. F, Berdnes 
naria. 
Central E l l a : 2 cajas idem. 
Central Tu in i cú : 1 caja flores. 
Central E s p a ñ a : tubos. 
Central Pagueyal: 1 caja herramientas. 
Quiñones y Mart ínez: 2 atados cubos. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Quiñones y Mart ínez: 2 cajas ferretería. 
Gorostiza, Barafiano y Ca.: 6 atados 
láminas. 
1389: 1 "aja papelería. 
S. A . : 1 caja cadens. 
J. F. Berdens y Co.: 13 bultos inqui-
nar ía . 
O. K . : 9 idem idem. 
E. : 2 cajas tejidos. 
Harrls hros y Co.: 7 cajas sillas. 
J. R. Alfonso: 38 cajas manzanas. 
C. Arnoldaon: 1 bulto cristalería. 
207: 1 taja ferretería 
Central San Vicente: 2 bultos maquina-
ria. 
Central T u i n i c ú : 2 caja anillo. 
Central E l l a : 1 caj aaccesorios. 
Central Conchita 1 caja correajes. 
P. K. G.: 2 fardos driles. 
J. G.: 1 caja estufas. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
A. B. P.: 1 caja leche. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 caja per-
fumería. 
Varias marcas: 21 bultos uvas. 
F. T a q u e í h e l : 2 tajas jabón. 
M. H i : 1 idem idem. 
BULTOS EN DISPUTA 
Fernández Valdés y Ca.: 1 caja cal-
zado. 
M. Johnson: 1 caja cr is ta ler ía . 
Oest India Oil Ref. Co.: atados vigas. 
O. K . : 5 lúeas acer, 1 caja ferretería. 
U. C. X . : 1 huacal juguetes. 
PARA MATANZAS 
Central Uuiun; 4 cajas maquinarla. 
J. Pareire: 9 bultos ta labar te r ía . 
PARA SAGUA 
C. Montero: 6 cajas Hebrea. 
P. M . : 1 caja maquinarla. / 
PARA TUNAS D E ZAZA 
R. Ramos: 50 bultos ferretería y loza. 
PARA LOS INDIOS, I S L A DE PINOS 
W. A. T . : 84 bultos accesorios para te-
chado. 
PARA CIE.VFUEGOS 
Arazon y González: 2 atados dáti les, 9 
cajas dulces. 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE P I -
NOS. 
Castlñeira Hnos. y Ca.: 2 cajas tejidos 1 
MANIFIESTO 901.—Ferry bot america-
no Henry M. Flagler, capi tán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a B . 
L . Branner. 
Diego y Abascal: 389 cajas huevos. 
Sift y Co.: 500 idem oidem, 220 ate-
dos (1199 cajas quesos) 
Central M a n a t í : 10.500 ladrillos, 35 sa-
cos barro. 
Central Algodonera: 6 de bultos ma-
quinaria. 
Central L u g a r e ñ o : 143 Idem idem. 
Central Palma: 790 idem Idem, 191 id. 
acero. 
B. Cár ter y Có. : 14 bultos maquinaria. 
Centra Los Canos: 194 ide idem. 
Baragua Sugar Co.: 333 bultos á t i dos , 
2 carros, 1 idem del viaje anterior. 
Hershey Corp: 1 locomotora. 
A. Armand: 213 barriles papas. 
G. Petriccione: 2 automóviles, 7 bultos 
accesorios idem. 
J. Uiloa: 8 automóviles, 22 bultos ac-
cesorios Idem. 
Brouwer y Co.: 5 automóviles, 2 bultos 
«ccesorios Idem. 
J. Z. Horter : 80 bultos maquinaria. 
M Robaina: 22 bulas del viaje anterior. 
F. F. Madrazo: 1 locomotora, 1 bultos 
accesorios Idem. 
MANIFIESTO 902. Barca noruega Blus. 
¿ap i tán Barm, procedente de Gulport, con 
signada a su tónsu l . Esta barca en t ró en 
puerto de arribada forzosa, por venir ha-
ciendo agua. 
La siguiente carga está consignada a 
Buenos Aires: 
No marca: 99.699 piezas (685.854 pies) 
madera. 
MANIFIESTO 903.— Goleta americana 
P H I L L I P S M. BAOOKS. capi tán Sanders, 
1 rocedente de Fernandlna Fia., consigna-
da a la orden. 
No marca: 17.009 piezas (223.032 pie») 
madera. 
MANIFIESTO 904.—Vapor sueco LOS-
NA, capi tán Misen, proceuente de Chris-
tianla, consignado a Lykeb Bros. 
A. E. Holmes: 150.000 adoquine?. 
MANIFIESTO 00S.—Vapor J . R. Parrot, 
capi tán, White, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Branner. 
D. A. Galdós : 240 bultos carros y ac-
cesorios. : . . . . 
Gorostiza y Baranano: 44 cajas vldior. 
F López y Co.: 194 bultos mueble». 
K. Cárter y Co.: 154 bultos carros y 
accesorios. _ „ . , . 
San Pedro Sugar Co.: 2 bultos acce-
sorios y 1 locomotora. 
Ferrocarriles Unidos: 20 ralles. 
MANIFIESTO 906«.—Vapor americano 
Metapan, capitán Spencer, procedente de 
New York, consignado a W . M. Daniel». 
VIVERES: 
F. Palacio: 15|3 manteca. 
A. Ramos: 15 cajas carne puerco. 
Llamas y Rplz: 5 Idem idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 15 idem Id. 
M. Nazába l : 5 Idem Idem. 
U. Torregrosa: 5 cajas dulce». 
Ballesté y Méndez: 100 cajas bacalao. 
M. Paetzold y Co.: 150 cajas manteca; 
2 idem cubiertas. 
Gerones y E s t a p é : 16 barriles uvas, 
Vilaplana B. Calvó: 40 bulto» sirope. 
Romeu Valdés y Co.: 40 idem idem. 
T. L . C.: ' 25 Idem Idem. 
Vil lar G. Sánchez: 30 barriles sirope; 
(50 sacos maicena. 
J, M. Bérriz e H i j o : 16 cajas galleta». 
Santeiro y Co.: 50 cajas velas. 
T. D . : 100 sacos maicena. 
Vladero y Velasco: 30 barriles sirope. 
Acebedo y Mestre: 250 sacos frijoles. 
American Grocery: 175 cajas conservas. 
J. M . Angel: 2 saco» harina de maíz* 
10 idem sopa; 2 idem dulces; 6 Idem go-
ma. 
Miranda y Gut iér rez : 50 cajas bacalao 
R. Romagosa y Co.: 100 idem idem. 
Barraqué, Maciá y Co.: 50 idem idem 
Suárez y López: 51 Idem idem: 50 sa-
eos f r i j o l . 
Landeras Calle y Co.: 50 idem Idem 
DROGAS: ' 
Barrera y Co.: 47 bulto» droea» 
E. S a r r á : 404 Idem Idem. 
M. Jobnaon: 25 barriles sirope. 
Majó y Colomer: 1 caja soporte» 
P A P E L E R I A : y ^ 
Barand la rán y Co.: 105 fardos papel 
Fernández Castro y Co.: 7 cajas ídem. 
Suárez Carasa y Co.: 92 atado» idem 
National P. T. C : Í97 idem ídem 
P. Fernández y Co.: 1 caja Idem; 2 ca 
jas ins t rumento». . 
Lloredo y Co.: 29 cajas papel; 2 idem 
creyones. , 
Solana Hermano: 4 cajas efecto» de en 
eritorlo. 8 
E. Tomé : 14 caja» papel; 13 Idem 
vases. 
MADERA: 
L. Díaz Hermano: 2.523 piezas madera 
Gómez y Montes: 3968 idem Idem 
F. Menacho: 2.995 idem idem. 
TEJIDOS: 
Alvaré Hermano: 14 caja» tejidos. 
García Tufión y Co.: 13 idem ídem. 
Valdés índán y Co.: 11 idem idem. 
en-
M. F. Pella y Co.: 6 Idem Idem. 
Sobrino» de Nazába l : 13 idem ídem. 
González Vlllaverde y Co.: 11 idem i d . 
T. Ranera: 2 ídem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 15 Idem ídem. 
F. Bermódez y Co.: 2 Idem Idem, 
Otelza Ca»trlll6n y Co.: 1 Idem Idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 1 Idem ídem, 
Leiva y Garc ía : 2 Idem idem. 
J. G, Rodr íguez : 8 ídem idem. 
Fernández Co.: 1 ídem idem. 
González Saínz y Co.: 4 Idem idem. 
S. y Zeller: 1 caja tirantes; 3 idem 
corbatas; 35 idem corsets, ropa y media. 
Morris Heymann: 8 cajas medias, ropay 
tejidos. 
Huerta Cifuentes y Co.: 1 caja etique-
t a » ; 1 Idem medias; 6 Idem tenidos. 
Martínez Castro y Co.: 11 cajas hule; 
10 idem libros. 
González y Co.: 4 fardos lona; 4 cajas 
tejidos. 
A. F ú : 1 caja juegos de cama. 
Gómez Piélago y Co.: 7 cajas medias; 31 
idem tejidos. 
A. Ferrer: 9 cajas calzado. 
V. Campa y Co.: 3 cajas tejidos. 
A. AIvarez: 5 Idem medias. 
Rodríguez, Canales y Co.: 1 ídem Idem, 
7 Idem tej ido»; 6 fardos lona. 
F. Gómez Co.: 2 cajas medías. 
Wan Fan: 2 ídem idem. 
L . Merklvet: 1 caja medía». 
AIvarez Valdés y Co.: 32 cajas tejidos; 
2 cajas accesorios eléctricos. 
Diedel y Colomlnas: 1 caja medías 2 
Idem tejidos. 
B. Or t íz : 5 Idem Idem. 
Solís, Entrialgo y Co.: 5 Idem Idem; 2 
Idem hule. 
Pernas v Menéndez: 2 cajas clnturones. 
Cohan Sílzhall y Co.: 1 caja medias. 
F E R R E T E R I A : 
Purdy v Henderson: 24 bultos pintura. 
J . G.: 16 Idem Idem. 
G. y Co: 5 ídem idem. 
Taboas y V i l a : 53 idem Idem. 
L . E. Manzanillo: 2 idem idem; 4 ca-
jas barniz. 
G. R.: 83 bultos pintura. 
Canosa v Sasal: 1 caja empaquetadura. 
Machín Wal l y Co.: 53 bultos válvulas 
y ferretería. 
170: 10 barriles aceite. 
187' 6 Idem Idem. 
J . S. Gómez y Co.: 5 bultos ferrete-
ría. 
25 : 30 cuñetes clavos. 
M. P. C.: 223 tubos. 
Quiñones y Mart ínez: 6 bultos empa-
quetadura ; 10 Idee cuerdas. 
A. M. Puente y Co.: 500 cuñetes clavos. 
A. Gómez y Co.: 6 barriles aceite. 
Aspuru y Co.: 180 atados láminas . 
J . Al ió : 10 bultos ferretería. 
Pon» y Co.: 7 idem idem. 
B. Saavedra: 21 bultos aceite. 
J . F e r n á n d e z ; 50 Idem Idem, 
MISCELANEA: 
J . M. Otero: 11 bultos aceite. 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
nejam: 4 cajas teldos. 
G. Viepo: 9 atados camas y acs. 
M. N . Olvnn: 4 cajas efectos de metal. 
8. E. Tolwsdorff: 6 bultos accesorios 
para auto. 
J . Segler (Camagey): 12 bultos loza y 
muebles. 
D. Ruisanchez: 27 bultos silla». 
O. B. Washington: A bultos grasa y 
anuncio». 
A. P . : 7 bultos anuncio». 
B. de la Campa: 1 caja calzado. 
Industr ial Algodoneraü 3 ardo» hllazafi 
O. Artecona: 3 bulto» cama» y acceso-
rios. 
W . Arango: 1 caja maquinaria. 
U. B. y Co.: 15 cajas máquinas . 
Coomlnas y Ca.: 12 cajas papel y plan-
chas, 
M . Migue» y Co.: 33 cajas betún, acei-
te y goma. 
Central Mercedes: 12 fardos lona. 
Central Lequeltio: 3 idem idem. 
J . H . L . : 34 Idem idem. 
C. M, Cartaya: 2 caja» alambre. 
J. Pascual Ba ldwln : 19 caja» máquinas 
de escribir. •, 
Union Comercial C. y Co.: 50 fardos des-
perdidlcios de algodón. 
R. Earman: 16 bultos accesorios eléc-
tricos. 
González Cerver Co.: 3 piano». 
S. Benejam: 7 cajas calzado. 
J . Ross: 11 huacales camas. 
L . G.: 1 caja loza. 
L . G.: 1 caja loza. 
L . Labareda: 2 cajas efectos de metaL 
A. Madrazo y Co.: 5 cajas betún. 
Gastón Will iams Wilmore : 3 cajas rué 
dos y accesorios. .. . 
La Alemana: 1 caja accesorio» eléctri-
cos. 
124: 12 bultos Idem. 
Cuban Lubricatlng Co.: 50 cajas acei-
te. 
A. R. Langwi th : 4 bultos semillas y ja-
bón, 73 idem libros y accesorios para 
colmenas. 
205 : 27 sacos paleta.s 
Gómez Hno. : 34 bultos pantallas y ja-
rra8- , . . 
Compañía de Accesorio» de Ingen ie r í a : 
3 caja sempaquetadura. 
J Botello: 1 caja Ibiros. 
Vidal y Fe rnández : 26 bultos máquina» 
de coser y accesorios. 
R. J. D. Orn y Co.: 10 bultos pintura. 
M . Suárez : 23 barriles vidrio. 
J . C. P i ta : 2 cajas efectos de cuero, 1 
Idem polvos, 2 Idem bolsillo». 
Otaolaarruchi y Co.: 25 bultos vidrio. 
Acosta y Co.: 12 bultos bandas y sac-
cesorlos fundidos. 
Ortíz y Vaquer 29 bultos vidrio y j u -
guetes. 
A. B. D . C. y Co.: 
lustre y anuncios. 
Viuda Btchegoyen: 
C. Prrats: piano, 
J. Giralt e H i j o : 
bultos libros y efectos de música. 
Gómez y Mart ínez: 1 huacal anuncio». 
Moran y Ricoü: 11 bultos mueble», 
Melchor A. Dussau: 1 huacal máquina». 
J . P í : 4 cajas papel. 
A. M. González Hnos.: 8 caja» efectos 
de latón. 
L . B. Ros: 12 bultos auto, 4 cajas ac-
cesorios Idem. 
Santos y Ari tgas: 4 atados marti l lo. 
J . For tun : 36 bulto» piedras y efecto» 
de escritorio. 
Prado Colon Supply y Co.: 13 Ídem ac-
cesorios para auto. 
Lindnes y Har tman: 200 barriles aceite. 
Cuba E. Supply y Co.: 10 bultos acce-
sorios eléctricos. 
West Indies Oil Reflning y Co.: 4 Idem 
accesorios para bombasÑ 28 idem grasa. 
211 idem aceite, 935 Idem engrudoÑ 25 
atados velas. 
DE EUROPA 
Henry Clay and Bock Co.: 11 cajas 
anuncios. 
A. Ordoñez: 1 idem calendarlos. 
Estrago y Maseda: 1 caja tela, 25 tam-
bores barniz. 
F. Caula: 10 cajas jabón. 
Hermanos Fe rnández : 2 cajas drogas. 
Pont Restoy y Co,: 8 cajas chocolate. 
P. D . : 1 caja papel. 
L , : 1 caja accesorios de máquinas . 
F. Herrera: 3 cajas drogas. 
Barrera y Co.: 17 idem Idem. 
Yau Cheng :5 cajas perfumería. 
Majó y Colomer: 17 cajas drogas, 4 me-
nos. 
C. C. Delgado: 1 caja esencias. 
P. Taquechel: 60 bultos drogas y caja 
menos. 
E. S a r r á : 197 Idem Idem, 3 cajas me-
nos. 
E. T o m é : 23 bultoh accesorios para bote-
llas y envases del vapor Tenadores. 
Swift Co.: 395 cajas huevos. 
F. Bowman: 400 Idem idem. 
Galba ny Co.: 250 sacos tr igo. 
Seeler P í y Co.: 250 iwem harina. 
Central Tacao: 311 bultos acero. 
Cuban Eugar M. Corporation: 73 Idem. 
Idem. 
Central Manat í : 8.000 ladrillos, 50 sacos 
barro. 
Central Lugareño : 48 bultos de maqui-
narla. 
Central Jagueyal: 173 ralles. 
W. M. Anderson: 27 bultos maquinaria. 
Central America 22 bultos accesorio» 
eléctricos. 
Central Australia: 200 tubos. 
Central Manat í : 4.479 railes. 
Cuban Central Ry. y Co.: 1 locomotora, 
1 bulto acceorios Idem. 
F. C. Unidos; 3 locomotoras, 3 bulto» 
accesorios idem. 
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un Zeppelín (3 ilustra. 
cienes 
Notas varias (3 Ilustra-
ciones) 




marino español "Isaac Pe. 
ral" (1 ilustración) Fran-
cisco Gándara. . . . . . 
Record Náutico Mundial 
de velocidad (4 ilustracio-
nes).—Seaspeed 
Consejos y Curiosidades.— 
Notas varias (2 ilustracio-
nes) .- • • 












14 bultos calzado 7 
1 caja plantas. 
2 cajas impresos. 
139 piezas tapas, 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
| L hombro que ahorra ftené 
Biempr© a l g o que lo abdgí 
con t ra l a necesidad míen, 
que e l que n o ahorra tiew 
s i empre ante s í l a amenaza do l | 
m í seria. 
t r a s 
| L BANCO ESPAÑOL Dj 
LA ISLA DE CUBA abn 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante 1 
paga el TRES POS CIENTO DB 
Interés. 
|AS LIBRETAS -DE ABO' 
RROS SE LIQUIDAN GA 
DA DOS MESES PU' 
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM' 
PO SU DINERO. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana, 
30 n t 
De la A s o c i a c i ó n Canaria 
en G u i ñ e s . 
x . ^ ^ í f , L E Í 5 T O f ^ —I'anchrtn ^americano 
\ E N R R U T 11, capitán Livins, procedente 




YERRUT 111, capitán Roberts, 






i.AiiAMARES, capitán Tensen, procedente 
w ^ ]J\m6n 7 escala, consignado a >v. M. Daniels. 
^ w . P E CRISTOBAL 
O. Fernández : 2 cajas sombreros, 
R. Lfipez y Co.: 1 Idem Idem. 
Barandlarán y Co.: 2 Idem Idem. 
J . Pnrajon y Co.: 4 Idem Idem. 
Nota: Además viene abordo, 
cíente a las vapores Abangarez 
res. lo signiente: 
M. Paetzold y Co.: 183 pacas 
S! ^ c : * caJn mercancías. 





En la tarde d̂ I pasado domingo 
tuyo efecto 0o Güices la reorganiza-
eión de la Junta Directiva de aquella 
Delegación. 
Para asistir a dicho acto fueron d'* 
esta capital los señores Juan Lópea 
Domínguez, Domingo Roldan Beir 
coma, Daniel y José Tabares Sosa, 
Pedro Eisitévez y Galbán, Luis F . Gó-
mez Wangüemert, Tomás Capote Po* 
rez y Tomás Cabrera Marrero, comi-* 
sionados por la Ointral. 
Por aclamación fué clefrida Ia 
reciva siguiente: 
Presidentes deHonor: señores SaH"* 
tiago Melián y Luis Sánchez. 
Presidente efectivo: señor Pear{> 
Pérez Milián. 
Vicepresidente«s: aieñom; Celedonio 
Carabeo González, Domingo Garciai 
Luis y José González Navarro. 
Vocales: señores Manuel Carabeo» 
Domingo González. Antonio Friaf. 
Juan José García, Abelardo Rodri" 
guez, Samuel Rodríguez, Luis Gon-
zález, Diego Mimoso. Francisco Sán-
chez García, Pablo Navarro, Antonio 
González Pérez. _ 
Suplentes: señores Pablo Brito, te-, 
cilio Guzmán, Manuel Fraga, Fran- j 
cisco Artlles. • . , 
Delegados rurales: Providencia, , 
Juam Hernández; Río Seco, Jos« . 
Brioso; Prado, José nodrísu^z; t i ^ \ 
te, José Martínez; Cruz. José Pere-
Montero; Gamarra, Julián Pe™z-
El presidie, s^ñor P^rez M an. 
manifestó su ^atitud P 0 ^ . 
ción de que acaba de ̂  <*Í** ^ 
el engran 
1 loW r cen entusiasmo po..metiendo laborar cutí Delegación randeciimento de la S cío 
en particular y ̂ f ^ 1 ^ ¿ f u a 
palabra nuestro ^tm^nclo compâ  
Tomás Capo 
un paftrióf 
-discurso que fué muy a,plaucli<lo 
ñero en la prensa cenor 
te Pérez, pronunciando ^ v ™ ^ 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e a " E l Pasa* 
j e , " Z u l o e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t i 
1 R e y y O b r a p í a . 
D I C I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 
D T A R I O D E L A M A R I N . PAGINA N U E V E . 
ECTiv 
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San Sebastián, octubre L 
Martínez Sierra, autor como es sa-
bido, de "Las Golondrinas", envió las 
rlguientes cuartillas para que fuesen 
leídas en el acto de la inauguración 
del monumento a Usandizaga. 
"Con la serena melancolía de un 
buen recuerdo, venimos hoy a poner 
estos mármoles en la propicia som-
bra de un jardín; lugar que hemos 
creído más grato al soñador y mus i-
tal espíritu cuya memoria intentamos 
perpetuar en el los. 
Son ofrenda, no de multitudes un 
día ruidosamente apasionadas, otro 
fatalmente olvidadizas, sino de unos 
cuantos, los fieles de antemano y 
leal**} después, los que creímos en él 
antes de que e] aplauso público pu-
siera laureles en sus manos, los que 
I recordaremos, aunque otros olviden 
» Itat realidad del triunfo, la ihislón 
luminosa de nuestra esperanza. 
Ofrenda luminosa de nuestra espe, 
ranra. Ofrenda modesta y cordial], de 
amistad, de admiración, de esperanza, 
6in pompa vana ni altisonante es-
truendo; no es himno oficial, ni acá. 
démica oda, sino sencillo memoria 
de corazones a corazones. No pre. 
tendemos hacer una justicia, ni plan 
tar una palma sobre una tumba; que 
remos, sí, dejar un puñado de rosas 
en la ya helada mano, que un día 
ardió de fiebre, anotando moribunda 
sobre el papel los apasionados lamen-
tos que la muerte vecina le dictaba. 
Cerebro febril, alma soñadora, car-
ne vibrante. Inquieta humanidad qu^ 
un día te agitaste junto a nosotros 
fon tan encendida y apresurada vo-
luntad de crecer, duerme, duerme on 
paz y en silencio...! Tu obra canta 
y se inquieta y vibra por tí. Y en los 
que esperando contigo, sugestionados 
por la violencia de tu fuego interior, 
arrastrados por el empuje tenaz de 
tu "ha de sor" a quimeras de ansie-
dad altruista, no ha de extinguirse ja 
voluntad de que tu nombre permanez-
ca y dure, rodeado de los nimbos de 
oro, que tu sueño juvenil anhelaba 
con impaciencia que aún no había 
aprendido a esperar más allá de la 
desesperanza. 
Más desilusionados que tú, porque 
la vida ha tenido tiempo de ponemos 
en los labios la hiei de desengaños 
que a los tuyos no dejó la muerte des, 
gnstar, venimos como en fiesta ya quí 
todo tu paso por la tierra fué fiesta 
y milagro a decirte que no te olvida, 
mos, y a olvidar nosotros en la som. 
bra de] jardín que te acoge, que hay 
en la tierra algo más que ilusión y 
embriaguez de triunfo. Creemos fir-
memente que estás hoy con nosotros, 
<ntro nosotros, en este banquete es-
piritual, alegrándote con gracioso or-
gullo de que nosotros, hombres, ven-
gamos a afirmar la constancia de 
nuestra admiración a tí, chiquillo alu-
cinado. 
Y triunfa en nosotros, que tanto te 
quisimos; regocíjate al son de nuestra 
voz que te profetizó el laurel soña-
do! Nadie de los que luego te aplau. 
dieron creyó en tí con el fervor místi-
co que puso en la creencia nuestro 
deseo... Y eso es este mármol, eso 
quiere decir este sencillo memorial; 
cristalización de lealtades... y la-
mento de profecías. 
A la serenidad de este quieto jardín, 
encomendamos la guardia de tu me-
moria. Aquí, en el corazón de tu ciu-
dad, rodeado de niños, cantado por 
pájaros, puedes sonreír, como de ami-
go a amigo, al miramos pasar, aún 
atrafagados en la agitación, tantas 
veces dolorosa del vivir humano. ¡Tú, 
que ya estás en paz, ven a contamos 
secretos de paz cuando lleguemos al-
gún atardecer a visitarte, y, no. 
nlendo la nfkno sobre esta piedra, 
que finge tu rostro, la hallamos tibia 
como carne viva, por la caricia dol 
sol poniente, y queremos creer que 
aún corre sangre ardiente baio la 
frente fría." 
La inauguración dei monumento re. 
sultó una verdadera solemnidad. 
A m i I n o l v i d a b l e m a d r e o 
Anteayer por la tarde el príncipe de 
Asturias, acompañado de] infante don 
Jaime y del profesor señor Liriga 
embarcaron en una easolinera del ya 
te "Giralda", saliendo a alta mar. E . 
príncipe había ordenado a la escampa-
vía Guipuzcoana que esperara entre 
el castillo y el Monte Ulía. y allí tras 
bordaron a la embarcación remera, 
dedicándose a la pesca con aparejo 
Luego continuaron su paseo .en la 
gasolinera, desembarcando en Pasa, 
jes, y regresando a Palacio en auto, 
móvil a las cinco y media de la tar 
de, para tomar el té. 
Con el ceremonial de rúbrica, se ce. 
lebró en Palacio el acto de hacer en-
trega de la Venera de la Real Her. 
mandad de la Virgen de Granada, a 
la reina Victoria, presidenta de la Co. 
fradía. Para asistir a la ceremonia 
Uegó el señor Pérez Errastz, que fué 
a Padacio haciendo las veces de te-
niente hermano mayor; el conde de 
las Infantas, el de Caudilia y el se-
ñor Diez de Rivera. Hicieron entrega 
a la reina de una preciosa Venera con 
la imagen de la Virgen, de brillante i 
y zafiros, pendientes de un lazo d"3 
seda azul y blanca, que son los co. 
lores de la Orden. 
Ya se ha hecho cargo el Ayunta-
miento de La Coruña del monumento 
que ha sido erigido en dicha capital 
a la insigne escritora doña Emilia 
Pardo Bazán, por iniciativa de lo coio. 
nía coruñesa residente en Lugo. E l 
monumento, obra (ty3l eminente es-
cultor Couliant-Valera, ha sido sltuau' 
do en los jardines de Méndez-Núñez. 
A la solemnidad-homenaje, se ha ad-
herido el ilustre Galdón, los señores 
conde de Romanones, Dato y Gonzá-
lez Besada; el Ateneo de Madrid, 
representado por una Comisión pre-
sidida por el marqués de Figueroa; 
los de Valencia, BUbao, Vitoria, Ma, 
hon y Orense; las Reales Academias 
Sevillana do Buenas Letras, Hispa. 
no-Americana de Ciencics y Artes d̂  
Cádiz, y de Bellas Artes de San Car. 
los de Valencia; las Universidades di 
Colmbra, Barcelona y VaUadolid; los 
Ayuntamientos de Madrid, Orense— 
de cuya ciudad es hija adoptiva doña 
Emilia—y Sada—donde se alza su re-
sidencia de las Torres de Meirás; la 
Asociación de la Prensa d/Laria de 
Barcelona, que preside el ilustre Ce 
rominas y otras importantes enti-
dades y corporaciones. 
La señorita Carmen Quiroga y Par. 
do Bazán, hijas de la ilustre autora 
de San Francisco de Asís, será, 
ruegos de la Comisión, la encargada 
de descubrir el monumento, en el 
cual serán depositadas hermosas co 
roñas ofrecidas por el Ateneo de Ma. 
drid, el Ayuntamiento de Orense, el 
Círculo de las Artes, de Lugo, de cuya 
Sociedad es presidenta honoraria !a 
gran novelista. La Ilustración Artístt 
ca, etc. 
























Con esto de que los periódicos de-
Madrid llegan por la tarde, se me 
pasan, bien a mi pesar, muchos días 
sin leerlos, porque su ¡llegada a casa 
coincide con mi salida de día para 
acudir a algún parajo donde hall*» 
asuntos que den algún interés a estas 
crónicas. ¿Y qué sucede? Qme so 
aglomeran diarios y más diarlos, y 
que yo, aunque mi voluntad de leerlos 
sea grande, los leo con prisa y, por 
ccnsigulente, sin enterarme de bas. 
tantos noticias. Esto mU-mo acaiba de 
ocurrirme con cierta nuoya interesan, 
tísima. No la leí, y gracias a que 
una persona de mi familia, sabiendo 
que se trataba de muy grata noticia 
para mí, me dió cuenta de ella. V 
una vez que la he sabido, lo primero 
que se me ocurre pensar es en mí 
misma, y luego en nuestro querido 
y genial compañero Constantino Ca-
bal . . . Y he pensado en mí antes 
que en él, porqua estoy ufana de la 
alegría que por causa de él he senti. 
do; alegría sana, robusta, perfecta; 
digna, por consiguiente, del triunfo 
completo que Cabal acaba de obtener 
on Oviedo, donde como ya a estas 
lechas sabrán ustedes, ha estrenado 
Enrique Borrás Los Osos, el drama 
de nuestro ilustre compañero. La 
Prensa le dedica los mayore» elogios, 
dice que se trata de una producción 
Como creo haber dicho, en el pró 
xlmo mea de Octubre se celebrara en 
Córdoba la boda de ila señorita Mimí 
Mérito con el primogénito de los du-
oues de Santoña. 
Entre las señoritas que figurarán 
en el cortejo de la desposada, y que 
por cierto se proponen vestir trajeo 
del siglo XV, para armonizar con 
el antiguo monasterio de San Jeróni-
mo, en que ge ha de efectuar la cere-
monia, figuran: la señorita María 
Fernández de Henestrosa, hija de los 
duques de Santo Mauro; Isabel Al-
bornoz, sobrina de los marqueses del 
Mérito; Angelita López de Carrizosa 
hermana do la novia; Paloma Falcó, 
hija de los duques de Montellano; 
Marquesita de Villaviciosa, hija de los 
marqueses de Argüeso; marquesita de 
San Vicente del Barco, hija de los du. 
que? de AHaga y Condesita de Bue-
navlsta de la Victoria, hija de la du-
quesa viuda de Sotomayor. Como pa-
jes formarán los dos niños de los 
duques de Santoña. 
Hoy justamente hace dos años madre mía, 
dos años que tu alma a otra región voló, 
dos años que he vivido sumida en la tristeza 
dos años que he vivido sumida en el dolor. 
Y a para mí en el mundo terminó la alegría, 
ya en la vida me resta padecer y sufrir j 
desde el momento ¡oh madre! que la desgracia quu 
que en el mundo dejara un ángel de existir. 
Decídmelo avecillas, decidme si en el mundo 
habrá un dolor más grande que el que me acosa a mí, 
decidme si habrá un alma que pueda sufrir tanto, 
decidme si hay tormento que iguale a mi sufrir. 
Decídmelo vosotras hermosas nubecillas, 
vosotras que habéis visto llorar y padecer, 
vosotras que habéis visto del mundo los gemidos, 
del mundo que no puede su llanto contener. 
Vosotras suaves brisas que recorréis la Tierra, 
que a todos los mortales la frente acariciáis, 
decidme si habéis visto sufrir como yo sufro 
a algún ser. ¡No! vosotras ninguno recordáis. 
¡Mas! todas por mi lado pasáis indiferentes 
¿por qué me dejais sola en tan triste dolor? 
¡Sólo el triste recuerdo fielmente me acompaña 
de mi adorada madre que ya me abandonó! 
¡Ay! huérfana de madre, me encuentro en este mundo 
sumida en la tristeza, sumida en la amargura; 
mi alma está agobiada por un pesar profundo: 
porque ha muerto la madre que amaba con locura. 
Aún era muy joven cuando cerró sus ojos; 
era bella y amable, gentil, pura y hermosa; 
era de paz un ángel, una preciosa joya, 
era en fin, complaciente, afable y cariñosa. 
Inmejorable madre y fiel y amante esposa, 
era sumisa hija y amiga verdadera, 
del jardín de su casa la flor más delicada, 
y también era dulce, muy dulce compañera. 
Era cual pura fuente de aguas cristalinas, 
sembró virtud y amores los años que ha vivido 
y fué ella la alegría del padre de mi alma, 
la mujer más modesta que en el mundo ha existido. 
Me veo desdichada en este ingrato mundo; 
al perderte a tí, madre, el ser que más amaba, 
sufro, sufro; mi pena es dolorosa; 
¡ay! quien me lo dina, madre mía adorada. 
Y a no seré feliz en esta triste vida; 
me faltan tus cuidados tan tiernos y prolijos.. . 
¿por qué te has muerto, madre; madre mía querida? 
¿por qué has abandonado tan pronto así a tus hijos? 
Pero a pesar de todo y de que sufro tanto, 
la pena que me aflige: la muerte de mi madre, 
la suaviza y la obliga a hacer más llevadera 
las mimosas caricias de mi padre. 
Descansa en paz ¡oh madre de mi almal 
y mira desde el cielo el cuadro arrobador 
que ofrecen hoy, tu madre, tu esposo y tus hijos 
unidos, muy unidos en tan triste dolor. 
Crónica Religiosa 
E l amor que te profeso madre amada, 
progresa cada día cual la ciencia; 
¡sí! te amo y esc amor madre adorada, 
durará hasta el final de mi existencia. 
Y luego de haber muerto madie mía, 
cuando el alma se va de la materia, 
volará alegremente y presurosa 
a tu lado a gozar la vida eterna. 
Josefina GONZALEZ Y GONZALEZ 
L A VIDA F U T U R A 
Los egiptios y los caldeos, con sus im-
pouentes sepulcros los primeros, y los 
segundos con sus extensos cementerios, 
herederos de las costumbres de los semi-
tas, arios y turianos. creían en la vida 
futura, como lo demuestra el tribunal de 
Osirls, donde en una balanza se pesaban 
> Juzgaban las buenas o malas obra? do 
los difuntos; «sí como el colocar los cal-
deos por multitud de cacharros de diver-
sos usos domésticos alrededor de los ta-
déTeres. 
Los antiguos iberos trajeron las cos-
tumbres de sus antepasados del Centro 
de Asia, de donde procedían (cusitas, per-
sas, medos, moscos, libios, suardos, etc.); 
adoraban, pues, a los espíritus infernales, 
y sepultaban sus cadáveres alrededor de 
los templos adoratorios, acompañándolos 
con ánforas; que contenían amuletos, Jo-
yas y otros objetos; otras veces, como 
los carpios, hinanios y sardos, llevaban 
los muertos, o personas destinadas a mo-
rir, a los bosques, reconociendo los gra-
dos de bienaventuranza según eran devo-
rados por fieras o buitres, considerados 
estos últimos tomo aves sagradas. 
San Agustín sospecha que el ilustre pue-
blo de los Atlantes tenia la creencia en 
el Dios único. 
Los Mosamonos, según Herodoto, pasa-
ban las noches en los cementerios, a fin 
de recibir Inspiración de loo difuntos pa-
ra las adivlnarlones. 
E n los monumentos funerarios prehis-
tftrlcos, asi de Europa como de América 
y otras reglones, aparecen hachas, ánfo-
ras, anillos y otros utensilios que se en-
cerraban ton los difuntos. 
A veces se sepultaban con el cadáver 
sus mujeres, esclavos y animales, pues de-
bían seguir a sus Jefes al entrar en el 
mundo desconocido. 
E l Tártaro, descrito por Virgilio, entre 
los romanos, y el uso de la torta y la 
moneda, para apaciguar al Cervsro y pa-
gar la barca de Aqueronte, entre los grie-
gos, revelaban sus ideas sobre la vida fu-
tura. E n Roma era superstición popular 
de que las aves recogían las almas y las 
llevaban al cielo. Según una leyenda ro-
mana en la muerte de Julio César una 
paloma se paró sobre su cadáver para ha-
cerse cargo de su espíritu. 
Todos estos usos y tradiciones, no en-
señados, sino recibidos por herencia de 
vnas generaciones a otras, se perpetúan 
de un modo elocuente en la sdistlntas ra 
xas, no civilizadas, que pueblan actual 
mtnte el globo terrestre. 
Los hotentotes, los esquimales de las 
reglones septentrionales y los indios de 
la Virginia, Florida y Australia creen en 
los espíritus maléficos. En la Cafreria, 
a raíz de la muerte de alguno de la tribu, 
proceden a desalojar las chozas y aldeas, 
en la creencia de que el espíritu sobrevive 
y acompaña a los difuntos por algún tiem-
po. 
(Concllrá.) 
E L ROSARIO P E R P E T U O 
7o. Alivia la Ijrlesia pursrante. Las al-
mas del purgatorio, que forman la Iglesia 
sufriente, no habían sido Jamás tan re-
legadas al olvido, como en 1 aépoca que 
estamos atravesando... Los gemidos de 
nue.'tros hermanos y hermanas, que están 
envueltos en llamas, no se dejan ya oir, 
porque el ruido de este mundo y nuestras 
tumultuosas y exaltadas pasiones, apagan 
su voz, y las zozobras y cuidados que 
trae consigo una vida llena de egoísmos, 
no dan lugar al recuerdos de los muer-
tos... Pero el Rosario Perpetuo ruega 
por ellos; es un fresco rocío que cae sin 
cesar sebre las abrasadoras llamas del 
purgatorio para disminuirla^; es un teso-
ro de indulgencias aplicables todas a los 
difuntos. ¿Quién hay, por consiguiente, 
que no quiera unirse a esta corriente de 
oraciones e Indulgencias para el alivio y 
descanso de tantas almas, quienes, tal vez 
siglos ha, tienden inútilmente hacia no-
sotros sus manos suplicantes? 
8o.—Finalmente, el llosario Perpetuo no 
obtiene para sí sólo todos estos piadosos 
resultados, sino que los obtiene, y en 
doble escala, para la tofradía del Santí-
simo Rosario, haciéndola reflorecer i l dar-
le una organización fuerte y vig-jrosa, por-
que para entrar en la Guardia de honor 
de i laría. es preciso pertenecer a lo Co-
fradía canónica del Rosarlo. 
E l Rosarlo Perpetuo, pues, estudiado 
bajo todos estos puntos de vista, es una 
obra verdaderamente notable, bolla, emi-
ncutemento católica, y de una oportunidad 
incontestable. Consideraciones que de-
ben ser un poderoso motivo para que to-
do buen cristiano se decida a alistarse 
en sus banderas, y para que los ministros 
del Señor favorezcan su extensión. 
Pansy Slioe 
G A L I A N O , 7 9 . 
T E L E L . A - 4 5 1 4 . 
ESTILO 210 12 G. 
MPERIAL CHAROL Y CAÑA GLA. 
CE GRIS. 
(i) Poesía escrita por la niña Josefina González, en el aegundo «niver-sario de la muerte de su bondadosa madi 
Parece que está concertada la boda 
de un joven grande de España, que 
ostenta un título ducal, con una bs-
ülísima señorita de ilustre familia 
andaluza. 
Ha entregado su alma a Dios Sor 
Teresa Viver Candeil, superlora du 
las Hijas de la Caridad, que por es. 
pació de cuarenta años dió grande^ 
pruebas de sus eminentes virtudes y 
de la fecundidad de iniciativas. Aún 1 
no se ha cumplido el año quo, con 
motivo de haberle sido concedida la 
placa de primera clase de la Orden 
Civil de Beneficencia, se rindió u 
Sor Teresa un homenaje al que asistió 
la Infanta Isabel en nombre del Rey, 
y de cuya solemnidad, conmovedora 
me ocupé oportunamente en una de 
estad crónicas. Sor Teresa ha falleci-
do a la avanzada edad de 81 años, y 
a consecuencia de una pulmonía. E l 
recuerdo que deja de su inagotable 
caridad, de la generosa solicitud con 
que atendió siempre a cuantos su-
frían y acudían a ella, hacen inútil 
cualquier elogio de la santa mujer 
que ya habrá alcanzado el premio que 
ganó consagrándose a hacer el bien 
toda su vida. 
Rosalía de Castro 
GRAN BAILE 
Celebran los jóvenes de esta en-
tusiasta soc^dad gallega de Instruc-
ción un gran baile de sala.̂  Y nada 
menos qu<í lo celebra en el jardín de 
las adorables penumbras, en Mira-
mar. 
He aqu5 el prograima de los baila-
bles que ejecutará la orquesta: 
Primera parte; 
1. Vals Strauss: Los idoles. 
2. Danzón: Heraldo, Marina y Lu-
cha. 
3. Danzón: Las mulatas del Bom-
Jardín Miramar (Es^ 
hermosísima, y da la grata noticia fí ~ ~ 
á S J K " ^ L ^ f 6 5 6 1 1 ^ ^ 0 Te*. don José Jácfme, s ? espora y Madnd Todos los que componemos un'hijo> para ¿ ¿ ^ coln 
)a unida y cordial familia de «tte j ma ^ U l T ^ m jTi í^f, Zt corai*10 ^ r ^ * £ sus padres los marqueses del Real Te. 
DIARIO estames de enhorabuena. E ' ^ Ia finca ^ poseen en dichc 
insisto: no sólo felicito a Cabal, nue-1 é Salieron a / s e a r en carrea 
vo y ya afamado autor, sino que yo 
me felicito también por lo perfecta-
mente que me regocijo. 
Las regatas de balandros patronea, 
das por señoritas es una de las fies-
ta más sugestivas con que termina ía 
temporada estival. 
A las de este año, en que tomaron 
parte unas veinticinco embarcacio-
nes, concurrieron los Reyes. Un Nor-
deste frescachón limpiando de nubes 
el cielo favorecía el regateo y la es. 
plcndidez de la Naturaleza daba ma. 
yor interés ai espectáculo. Cada ve. 
lero iba dirigido por una beldad afe-
rrada a la caña del timón para pro-
<urar ganar en celeridad a los otros 
Y el conjunto de !a blanca escuadri-
la navegando, presentaba un pinto, 
resco aspecto en ía lejanía del Can-
tábrico. Luchar por llegar antes 
Anticiparse para no encontrar los 
puestos ocupados, es el afán cons. 
tante de la humanidad. En la socie. 
dad actual, todo el mundo debe anda» 
o correr. El que se para está perdí. 
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je, excepto don José Jácome, que Iba 
a caballo Media hora antes do llegar 
a la finca se desbocó el caballo, des. 
pidiendo al jinete, que quedó muerto 
en el acto. Esta desgracia ha produ-
cido la consiguiente hondísima impre. 
bion. 
Salomé Núñoz Topete. 
bay. 




Danzón: La Chambleno.a. 
7. Paso Doble: Alma Andaluza. 
8. Danzón: Yaakaula. 
Segunda parte: 
L Vals Strauss: Le Ohemin 
d' Amoar. 
2. Danzón: La Conga (Estreno.) 
3. Danzón: Yo soy chauffeur. 
4. Paso Doble: Bombita chico. 
5. Danzón: En Angel Tu Bella. 
6. Danzón: E l Príncipe Carnaval. 
7. One Step: Chiaatwon. 
8. Danzón: La toma de Varsovia, 
La orquesta de Antonio Romeu. 
La Directiva se reserva el derecho 
de expulsar del local a toda persona 
que no guarde la debida compostu-
ra, sin qno esté obligada a dar ex-
plicaciones. Miuy bien. 
A saludar y ofrecer 
sus respetos. 
E l Cónsul de Cuba en Santander, 
señor Herrera, estuvo hoy en Palacio 
a saludar y ofrecer sus respetos al 
general Menocal. 
El señor Herrera, halbl̂  después 
con el Jefe del Estado de asuntOg re-
liacionados con inmigración, por con-
siderar que los hijos de la Nación,- .- r r r ^ i r V —'KTtr^cS JZZ 
Ibera, son qulene8 más fácilmente se ^ visitantes durante los meses en que 
aslam+n— 
SOLEMNES CULTOS QUE L A S HIJAS 
D E MA1UA DE L A I G L E S I A D E 
B E L E N DEDICAN A SC E X C E L S A 
PATRONA, "LA INM U l LADA." 
Triduo Preparatorio en lo» días 5, 6 y 7 
A las 8.—Exposición del Santísimo. 
Misa cantada y sermón par el R. V. José 
Eeloqui, S. J . 
Las aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarias, serán con-
sagradas el tercer ella del Triduo: , 
Víspera de la fiesta.—Día 7. A las 7 
y media p. ra.—Exposición del Santísi-
mo. Santo Rosario. Letanías cantadas. 
Sermón por el R. P. Joaquín Santlllaua, 
S. .1. Salve y solemne Bendición. Se 
anra n fin a la fiesta con el hermoso him-
no a la Inmaculada. 
Día 8.—Festividad de la Inmaculada 
Concepción. A las 7 a. m.—Mlsn de Co-
munión general coa cflntitos, que dirá 
el R. P. Outlórrez Lanza. 
A las 8 y media a. m.—Misa Solemne 
que celebrará el lí. P. Rector con asis-
tencia del Excmo. e Ufano, señor Obispo, 
estando el panegírico a cargo del B. P. 
Joaquín SautlIluiMi, S. J . 
A las 7 y media p. m.—Santo Rosario 
Procesión solemne por los claustros del 
Colegio, acompañada de la Banda de Bom-
beros. Himno a la Inmaculada. 
ADVERTENCIA.—Este día ganan in-
dulgencia plenaria los que confesaren y 
comulgaren, rogando a Dios por las in 
UN CATOLICO. 
ESTILO 210 12 a O. 
IMPERIAL, CON CAÑA GLACB 
BEIGE OSCURO. 
ESTILO 31 1|2 H. 
E L SUCCESS DE LA TEMPORADA 
ELEGANTE ZAPATO CHAROL 
COLONIAL 
B r e u para turistas 
E l plan anunciado de establecer el 
"Havana Post" un "bureau" de turia. 
tas para conseguirle hospedaje a los 
adaptan y conviven en este país, coo-
perando con suR grandes energías, al 
dcsaírroilo de su riqueza, especialmen-
te en ej orden agrícola y comercial. 
Pasa* 
i ient< 
E l maestro Villa, con su laureada 
Banda de Madrid, ha dado aquí cuatro 
conciertos a cual más interesantes. 
D E S D E MANACAS 
Noviembre, 23. 
E . O. E . 
E l hogar de mi buen amigo don Sa-
turnino Alvarez, dueño de la colonia 
"Esperanza," de esta vecindad, ha visto 
tronchar la vida a su preciosa niña Ber-
tha, en la madrugada de ayer. Ni los 
exquisitos cuidados de la familia, ni los 
esfuenos realizades por la fleai-;.i, fue-
ron bastante p a n arrebatar de las ga-
nas de la muerte a la desdichada Berthn. 
Al acto del sepelio acudid un Inmenso 
vecindario ; prueba palpable del afecto 
que se le tiene a don Saturnino, a quien 
en unlóh de sa distinguida esposa, l í He-
ñora Valentina López y señorita EnlalUc, 
lleguen mis frases Je consuelo y alientos 
de conformidad. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO D E U MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
6 S e g u r o S o b r e A c c i d e n í e s d e i T r a b a j o 
* LOS INDUSTRULES í COMERCIANTES 
Llamamos la atención de los Señores Industríales y Comer-
ciantes de la República, que el 15 de Diciembre próximo se pon-
drá en vigor la Ley de Accidentes del Trabajo, y antes de efec-
tuar el seguro de los obreros en ninguna otra Compañía de Segu-
ros a prima fija o mutualista, soliciten de " L A MUTUA,M COM-
PAÑIA NACIONAL DE S E G U R O S S O B R E L A VIDA Y ACCI-
DENTES, sus tarifas, pues son las más liberales que se conocen y 
por las cuales los Industriales y Comerciantes obtienen grand 
economías. es 
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H A B A N A . 
Avísenos hoy mismo y pasará un empleado a visitarle. 
7t_23 
los hoteles de la ciudac; están atesta 
dos y sin capacidad para recibir más 
huéspedes, debe encontrar la aproba. 
dón de teda persona que se interese 
por el bien de Cuba. 
Aunque las quejas que se publica, 
ron en los periódicos americanos en el 
invierno pasado, de turistas que re. 
gresaban de la Habana, eran a menú, 
do exageradas, es sin embargo cier-
llo que muchos llegaron aquí y des. 
' pués de recorrer los hoteles y encon-
trarlos todos llenos volvieron al bar. 
I co en que vinieron y abandonaron la 
'ciudad. Los turistas a quienes les ha 
pasado esto no solamente no es pro. 
bable que vuelvan, sino también pue-
den influir en sus amigos para que no 
vengan a Cuba, y formar así centros 
de influencia perjudiciales a la Isla. 
Otros turistas que se quedaron algu-
nos días en la ciudad, pero que tuvie-
ron que sufrir por el estado general 
de congestión, también se marcharon 
con quejas que comunicaron a sud 
amigos de los Estados Unidos y que 
ninguna suma do buenos informes so-
bro Cuba podrá borrar. 
E l plan de dar hospedaje a los tu-
ristas en ningún sentido se propone 
establecer una realidad con el servi-
cio existente de los hoteles, sino sola-
mente suplementar este servicio cuan, 
do el número de visitantes que llegan 
os demasiado grande para que todos 
quepan en los hoteles. Todos los que 
se interesen por mantener la repu-
tación de Cuba como lug-ar de tempo-
rada de Invierno deben coadyuvar a 
que este "bureau" tenga éxito. 
(Del "Havana Post".) 
TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
La Presidencia del Tribunal Supremo 
Con motivo de la árdua labor que 
viene realizando en la Junta Central 
Electoral el Presidente d« la misma y 
del Tribunal Supremo, Ledo José An-
tonio Pichardo, que le impide atender 
debidamente a los debebres de este 
último cargo, se ha encargado interi-
namente do la presidencia de nuestro 
más alto Tribunal de Justicia el Pre-
sidente de la Sala de lo Civil, doctor 
Octavio Giberga. 
E N L A A U D I E N C I A 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron señalados para ce-
lebración los juicios orales de las 
causas contra José Jesús Gómez, por 
Infracción do la Ley Electora]; contra 
José Romero González, por lesiones; 
contra Julio Rodríguez Blanco, por 
homicidio; contra Avelino Rodríguez, 
por estafa; contra Germán Escobar, 
por disparo; contra Pedro Morales, 
por rapto, y contra Arturo Morejón, 
por lesiones. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
La del juicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado de Jaruco, esta-
blecido por don Enrique Abreu contra 
don Oscar R Maribona. 
Y la del testimonio do lugares del 
juicio de menor cuantía establecido 
por la sociedad de Palacios y Fuente, 
nebro contra don Julio Madero. 
Estas vistas quedaron conclusos 
para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Francisco Oliver Navarro, 
por cohecho. Defensor: doctor Cárde-
cas. 
Contra Waidino Pérez, Aurelio Sán-
chez y Gabriel Cumill, por robo. De, 
fensores: doctorea Herrera Sotolougo,, 
Arango y Rosado. 
Sala Segunda 
Contra Enrique Pagés, por lesiones. 
Defensor: doctor Freyre. 
Contra A. P. y A. F., por adulterio. 
Defensores: doctores Macías y Cueto. 
Sala Tercera 
Contra Bartolo Echezábal, por rap-
io. Defensor: doctor Carreras. 
Contra Eugenio Maderal y otros., 
por infracción de la Ley Orgánica de 
ios Municipios. Defensor: doctor J . L. 
Castellanos. 
Contra J . G. y otro, por adulterio. 
Defensor: doctor Betancourt Mandu-
ley. 
Contra Félix Rodríguez, por dispa-
ro. Defensor: doctor Prieto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas que se celebrarán en 1a 
Sala de lo Civil en el día de hoy, a las 
dos de la tarde, son las siguientes: 
Este.—Pieza separada al juicio do 
menor cuantía por don Felipe Asen-
sio y Miralle contra la sociedad Gul. 
liermo Infanzón y Ca., en cobro de 
pesos, formada para tratar a la opo-
sición de embargo preventivo.—Po-
nente: Trelies. Letrados: Cabello y 
Buxó. Procuradores: lUa y parte. 
Norte. — Menor cuantía. Francisco 
Martínez y López contra S. Piñán. so-
ciedad en comandita, hoy Piñán y Ca.,. 
sociedad e-n comandita, continuador?»,, 
sucesora y liquidadora de aquélla, en 
cobro de pesos y a practicar una U* 
quidación.—Ponente; Vandama. Le-
trados: Pagés y R. Ecay. Procurado-
res: Yanis y Perelra. 
ESTILO 20 112 
IMPERIAL, CABRITILLA FINISI 
MA GRIS O BRONCEADO. 
ESTILO 210 G. S. 
IMPERIAL CHAROL CON CAÑAí 
DE GLACE GRIS OSCURO O 
MATE. 
P í d a n o s C a t á l o g o 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Lleccion de nodrizas. Consultas de 
I a 3. Coiuolado, 128. 
28708 22 a 
G A L I A N O , 7 9 
E s p e c i a l i z a m o s e n c a l -
z a d o f i n o p a r a S e ñ o r a s 
Ñ I Ñ O S 
N O T A : E s t a c a s a n o t i e n < 
s u c u r s a l e s . 
C7087 alt 4t.24 4<L.25 
Oeste.—Diligencias promovidas por 
Esteban Castellanos y Rodríguez so. 
licitando la inscripción a su nombre 
de la finca rústica "El Pilar".—Po-
nente; Treiles. Letrados: Galiettl y 
Bustamante. Procuradores: Toscano y 
Granados. Sr. Fiscal. 
Sur_Compañía Nadcnal de Fian-
zas contra Fermín Piñón, sobre pesos. 
Incidente.—Ponente: Presidente. Le-
trados: Recio y Miguei. Procurado-
res: Illa y Díaz. 
Güines.—EmiUa Ochotorena contra 
Andrés Gómez Mena, sobre reivindi-
cación de terrenos y otros pronuncia-
mientos. Mayor cuantía. — Ponente: 
Piazaola. Letrados: L. Fernández de 
Castro y Bustamante. Procurador: 
Granados. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil las personas siguientes: 
Letrados 
José María Larrazábal, Manuel Se-
cades, Pedro Herrera Sotolongo, Mi-
guel Carreras, Ricardo E . Viurrún, 
Miguel Vivanco García, Teodoro Car. 
denal, José R. Cano, José E. Gorrín, 
Miguel Romero. 
Procuradores 
Leanés, E . Pintado, Juan I. Piedra, 
Caiderín, Castro, Emilio del Pino, Ju-
lián Montiel, López Rincón, Zayas, 
Pereira, J . R. Arango, A. Rota, Fran-
cisco Díaz, Llama, P. Rubido, GonzáU 
lez Vélez, Pascual, Ferrer, Sierra, 
Daumy, Sterling, Zalba, G. del Cristo, 
Toscano, Matamoros. 
Partes y mandatarios 
Facundo García Oliveros, Cipriano 
Bouza, José Escudero Oliver, Arturo 
Justiz, Felipe Asensio, Raúl Rodrí-
guez, Alberto Núñez, César Víctor 
Maza, Eugenio E . Pellicer, José A. 
Ferrer, Juan Ramírez Corrales, Ma-
nuel Grande, Pedro M. de la Cuesta, 
Rafael Vélez Mayorga, José María 
Caraballo, Gonzalo Fernández de Cór-
doba, Ramón Caballero. Francisco J . 
Villaverde, Manuel Saaverio, Juan 
Vázquez, Guillermo López, Sacramen-
to Urgellés. 
Sociedad deCastrillón 
Esta Sociedad que con tanto acier-
to preside el entusiasta castrillonen-
j se Jenaro Suárez, ayudado por una 
I excelente y no menos entusiasta di-
rectiva, celebró su junta directiva 
reglamentarla en el local de la Secre-
taría Monte, 189, el día 28 del pasado; 
en cuya junta se aprobó el acta de 
la anterior, así como el balance, que 
a pesar do tener muy poco tiempo d^ 
fundada y haber dado una briUanto 
fiesta en honor de sus asociados el 
mes de julio, cuenta con un fondo 
Dastante considerable para actos be-
néficos, no obstante el número tan 
pequeño de asociados con que cuenta, 
a pesar de ser tan crecido el número 
de castrillonenses que radican tanto 
fn la Habana como en las demás 
provincias, a los cuales llamamos la 
atención, para que ordenando su ins. 
orlpción a la secretaría, llegtue a ser 
fsta sociedad una de la:; primeras en 
.su clase, para orgullo de los hijos 
de CastrlUón que viven alejados de 
ios suyos y en beneficio a aquel flc-
racicnte concejo. 
Diciembre 1 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO 2 CTS 
UTIMOS WBLf-
<e y Sor del Soxnme hubo intermiten, 
te actividad de fuego; que las tropas 
turcas rechazaron fuertes ataques ru-
sos en el Slota Upa en Galltcia; qus 
la actuacinó en Rumania no ka cam-
Liado, siguiendo favorable para nos-
otros, y que un ataque parcial del 
enemigo al Noroeste de Monastir fra-
casó. 
PARTE OFICIAL DE LONDRES 
Londres, diciembre lo. 
La nota expedida por ol Ministerio 
de la Guerra dice así: 
"El enemigo intentó efectuar una 
incursión en nuestras trincheras al 
sur de Neuve Chapelle, pero fué desa_ 
jojado por nuestro fuego. Al sur de 
Armentiers peentramos la línea ene-
miga en varios puntos rhiranto la no» 
cha En el resto del frente no ha ocu-
rrido novedad." 
LA SITUACION EN GRECIA 
Londres, diciembre lo. 
Según despacho de Atenas a la 
Agencia Reuter, el gobierna de Gre. 
cía ha contestado definitivamente al 
Almirante du Fournet rehusando ac-
ceder a la entrega de las armas. 
Los periódicos publican despachos 
de la capital griega diciendo que el 
Almirante du Fournet «'stá dispuesto 
a llevar a cabo su demanda a pesar 
de cuantos obstáculos se puedan pre. 
sentar. "Destacamentos de fuerzas 
italianas» inglesas y francesas—-dic» 
du Fournet—serán desembarcados si 
«s necesario. Trataré de evitar el de-
rramamiento de sangre, pero cumplí, 
ré mi misión por completo y hasta el 
fin." 
En otros despachos se dice que reL 
na gran ansiedad en Atenas y que la 
guarnición griega al parecer se ha re-
tirado hacia el interior, llevándose 
3as armas y pertrechos. 
PARTE OFICIAL DE VIENA 
Oficiad en te se anuncia lo si-
guiente: 
"Loa rusos continúan sus ataques 
entre ©1 vaille d© Usul y ^ paso de 
Tartar con el propósito de aliviar ia 
situación de I^s rumauos. Los teuto-
nes en casi todo el frente han estado 
peleando noche y día y en varios pun. 
tos hiena ha sMo cuerpo a cu^po. 
La ofensiva rusa fracasó, excepuan. 
do en algunog puntos en donde la ven-
taja adqu^ida no recompensó las ba-
jas sufridas. Los rusos persisten «hi 
su empeño de contener el avance d« 
las potencias centrales, pero la ven. 
taja hasta ahora está del lado de los 
teutones. Se espera que Bucarest cai-
ga dentro de una semana." 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, diciembre 1. 
E l Ministerio de la G u ^ a dice lo 
siguiente: 
"No ha haWdo cambio en el frente 
occidental de Macedonia, Los teuto-
nes hici'Von íin violento contra ata-
que cerca de Grunishte. Los serbios 
retienen todas sus posiciones, menos 
una trinchera." 
PARTE O F I C I i L DE SOFIA 
Sofía, Diciembre 1 
Oficialmente so anuncia que los 
búlgaros derrotaron a los rumanos 
en un combate cuerpo a cuerpo y si-
guen avanzando en el camino deGiur-
cevo. 
PARTE OFICIAL DE PETROGRA-
DO 
Petrogrado. Diciembre 1 
E l Ministerio de la Guerra dice que 
los rusos continúan victoriosamente 
su avance ©n li,* Cárpatos. 
E L SER I C I O OBLIGATORIO 
Amsterdam, Diciembre 1 
En despacho de Berlín se informa 
que en el Reichstag se aprobó en se-
gunda lectura, con ligaras auteracio-
nes. la ley implauitando el servicio 
miülar obligatorio para la población 
civil. 
SERVICIO SECRETO 
E l P^EO, DicrTnbre 1 
Los agentes de la policía secreta de 
los Estados Unidos están haciendo 
todo góenero de esfuerzos para saber 
si hay seguridad en Chihuahua para 
los americanos y demás exiranjeros 
residentes en aquela ciudad. 
Una carta de! ge-
neral Gómez 
A l entrar hoy en Palacio el repre-
sentante a ia Cámara y dldector de 
nuestro colegia- "El Comercio," señor 
Wifredo Ferctández. manifestó a ôs 
reportera haber recibido una carta del 
General José Miguel en la cual io 
ofrece su incondicional apoyo para 
mantener la tranquilidad de Repú-
blica, 
Dicha carta ha sido escrita por el 
ex-Presidento de la República, toman, 
do por base el artículo que firmado 
por el señor Fernández publicó ayer 
el ' 'He^id^d^Cuba^ 
Unión Pilcñesa 
El señor Francisco Vega, secreta, 
rio provisional, ruega la puntual asis. 
tencia a todos los piloñeses que sim. 
paticen con esta nueva eociedad, a la 
asamblea que se celebrará «n los sa. 
Iones del Centro Asturiano, el día cin-
co de Diciembre, a las 8 p. m. en la 
cual se aprobará el reglamento por 
el cual ha de regirse. 
ASOLAR 116 Concursantes 
Sangrienta reyerta 
A las once y media de la mañana 
de hoy sostuvieron una reyerta erj 1̂ 
barrio de Cayo Hueso dos chauffeus 
resultando uno de ellos que se" nom-
bra Rocardo Cardona, vecino de Es-
bar 8, con heridas de pronóstico gra-
ve. 
El vigilante número 88 intervhió 
en la riña conduciendo al herido al 
Hospital de Emergencla<s donde fué 
asxsitido de prinDera intención. 
La polfíca de la Séptima Estación 
levantó acta del suceso. 
Declaraciones del... 
VIENE DE LA PRIMERA 
Sociedad "Unión" 
Celebrará el sábado 2 a las 7 y me. 
día p. m. en el Salón de Kindergar. 
ten oe la "Asociación do Dependien-
tes", una Junta General Extraordi. 
naria. Preparatoria de Elecciones. 
Se invita por este medio a todos 
¡os socios de esta Institución y a los 
alumnos todos de las Academias de VA 
"Asociación de Dopendientes". 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a L A REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6S28. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
ministradores municipales. Unicamen-
te en mis resoluciones y en mis pro-
cedimientos estriba el triunfo de mi 
actuación al frente del Municipio. 
—¿Cuál será su primera iniciativa 
que llegue a la realidad ? 
- —Tal vez la creación de la Biblio. 
teca Municipal. Me he preocupado 
siempre de esta institución, tan nece. 
saria en una capital como la nuestra, 
donde hay una gran parte, obreros en 
su mayoría, que ama el estudio y per. 
sigue el cultivo de sus facultades in. 
telectuales, sin tener siempre a su 
alcance los medios necesarios para 
ti lo. 
Esto y lo prometido a los rotario», 
rdguio diciendo el doctor Varona Suá. 
rez, serán mis labores de iniciación. 
Las frases que pronunció el doctor 
Alrugaay aquella mañana son un.x 
merecida condenación a la desidia con 
que hasta ahora se han visto, entre 
nosotros, los problemas de vital im. 
portancia que a todos debía interesar. 
'Existe una especie de conjura de la 
inercia para no hacer nada"—dijo A i . 
zugaray—y para desdicha nuestra, ta! 
acusación es justa No quiero mere, 
cer también tan terminante duro jui-
cio. En mi empeño de demostrar que 
se puede hacer mucho desde la pri . 
mera magistratura de la ciudad, e] 
Club Rotario, que van liermosa han. 
dera de reformas y actividades enar-
bola, será uno de mis más valiosos 
colaboradores. 
Esto nos decía el nuevo Alcalde 
mientras nos acompañaba hacia la sa-
lida de su casa. 
Su palabra era cálida, entusiasta, 
optimista. Había contento y noble or, 
güilo en su mirada. Pero en medio do 
la alegría generosa una sombra, 
bruscamente, vino a velar» los ojos 
del entusiasta político. Posó con des-
mayo la diestra en una puerta que 
tantas veces franqueara en busca de 
reposo y de dulzura, lenitivo amabe' 
a sus tribulaciones de luchador infa-
tigable, hoy abierta solo ai recuerdo 
interminable y doloroso; puerta por 
donde ur día, bruscamente, despiada-
damente, en pleno instante de anhe-
los y esperanzas, salió rígida y dormi-
da para siempre,' la noble, santa y 
caritativa dama que fué su compañe-
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A . M I N A 
BEINAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Eata casa presta dinero oon ptv. 
mntia de alhajas, por un Interés mny 
módico, y reaJlza a cualquier precio 
Mu <rrlstencda« de Joyería. 
Compramos brillante», joyería fin» 
y pianos. 
Beraaza, 6. Teléfono 1-8363 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
En la calzaba de Vives, a una cuadra de loe Cuatro Caminos, se alquilan 
espléndidos locataa para almacenes o Industrias. 
Informan: AVELINO GONZALEZ, S. EN C. 
VIVES, 105. TELEFONO, A.2W4. 
Acuérdense que el día 4 diré lo que hay en 
el baúl; lo que se va hacer con ello y empe-
zaré a anunciar el artículo. 
TAMBIEN DIRE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS 
QUE HAN ACERTADO LAS TRES PREGUNTAS. 
Busque mi anuncio ei día 4 en todos los pe-
riódicos, porque todavía no sé en cuál se 
publicará primero. 
E d i f i c i o 
L L A T A . S . V A D I A A G U I A R N U M . 116. 
Propagandas Industriales y Comerciales. 
C7290 It-lo. 
ra ejemplar y amantístma, a cuyo 
&abio y prudente consejo tanto debe 
el éxito en todos los órdenes de su 
fecunda actividad y talento f̂cte honis 
bre bueno y patriota. 
Cuando el Alcaide nos estrechó la 
roano estaba estremecido y pálido. 
Que así son de efímeras las gloriaá 
de este mundo y de inemutables los 
destinos de Dios. 
El Ayuntamient» 
Para componer la mega de lia Cá-
mara Municipal matancera, han sido 
designados por la Asamblea Mumici-
pai Liberal los señores siguientes: 
Presidente: Paullmo Solés; Corpus 
Iraeta Lecuona, en cuanto ai cargo 
Secretarlo. 
Vice Presidenta: señor Emigllo Tri-
goura y Vicesecretario señor Abelar-
do Caneda. 
Hurto de ta&aco en los 
Muelles de Paula. 
El vigilante número 55, de la Adua. 
na, condujo a la Estación de la Poli-
cía del Puerto a Manuei Cardona ve-
cino dé la calle de Martí, en Regla, 
y a Inocente Rodríguez Sangll, domi-
cfliado en la calle Barreto, en el mis. 
mo pueblo, por haberlos visto en ios 
momentos eni que sacaban del espi-
gón número uno de los muelles de 
Paula, dos manojos de tabaco en ra-
ma, pertenecientes a uno de los ter-
cios de la oarga de la chalana "Mar-
garita," que se encuentra allí atra-
cada. 
Informó además el vigilante, qu* 
practicado un registro del tercio en 
la Inspección General del Puerto, se 
notó que faltaban del mismo veinti-
cinco manojos más de tabaco, tres de 
los cuales fueron ocupados en la ta-
baquería situada en Oficios y San Pe. 
dro. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el ju^z de guardia, quien los re-
mitió ai vivac a la disposición del 
Juez Correccional de la' Seccióm Pri-
mera. 
Un ladrón sorprendido 
Esta madrugada fué sorprendido 
po.r el vigilante 901, Federico Alfon. 
BO , en el interior de la casa Monserra. 
te 95, un individuo que había penetra-
do allí cen el propósito de robar. 
En la casa referida, de la que es 
dueño Pedro Arocha Acevo, dormía 
también Julio Cesar Quintero Tan. 
dron. 
Próximamente a las tres a. m. sin-
tió éste Un leve ruido en ia puerta 
de la cd^a viendo al despertarse que 
un hombre sigilosamente, se dirigía al 
interior y registraba la« ropas de 
otro huésped. 
Conducido dicho sujeto a la prime-
ra estación de policía, manifestó nom-
brarse Alejandro García Curbelo, eln 
domicilio. 
Según manifestaciones de Rocha 
García fué hasta hace sels mese® em-
pleado da su salón de limpia botas y 
al despedirlo io pidió le devolviera el 
l!lavín> dándole el acusado uno cambia 
do y que al llamarle la atención so-
bre ello, dijo que era aquel el llavín 
que de 'íl había recibido. 
E l detenido fué puesto a la dispo-
sición del juez de guardia, doctor Leo-
poldo Sánchez, quien lo remitió al vi-
vac. 
£1 Casino Español 
de Colón. 
Tenemos noticias que el próximo 
día ocho de diciembre en que celebra 
la Iglesia católica la festividad de la 
Purísima Concepción y en atención 
a ser la Patrona de España en Colón, 
la importante sociedad española que 
con tanto acierto preside nuestro es-
timado y afectuoso amigo señor Emi-
lio Gómez, obsequiará a sus socios 
con una notable Velada literario mu-
sical en la que han de tomar parte ni-
ñas y señoritas de lo más distinguido 
de aquella Villa y algunos caballe-
ros de sobresalientes méritos y lau-
dablOg entusiasmos sociales. 
Esta fiesta se sumará a las muchas 
que como éxitos cuenta el Casino Es-
pañol de Colón. 
El joven Botet 
Nos complace informar que el niño 
Jorge Bolet y Tremoleda, hijo de los 
distinguidos esposos Bolet-Tremole-
da, se encuentra ya fuera de todo pe. 
ligro. Fué asistido ed niño Bolet por 
el cornpGtente doctor Antonio María 
Valdjág Dapena. La causa de la intoxi-
cación fué que por equivocación ingi-
rió una hoja de la planta de jardín 
llamada Malanga morada. Celebra, 
mos el restablecimiento y que haya 
cesado la intranquilidad de los ama-
blesjmdregjiei^ ^ 
Suicidio frustrado 
Angel María Ferrer y Díaz natu-
ral de la Habana, de 28 añois de edad 
y vecino de Mlarqués de la Torre 8, 
fué asistido anoche en el Centro de 
Socorro de Jesús del Monte, por pre-
sentar una intoxicación grave que 
sufrió al ingerir varias peBtillas de 
bicloruro de mercurio disueltae en 
agua, con el pnyDÓsito de suicidarse. 
Ingresó en la quinta de Salud "La 
Purísima". 
La calle de Municipio 
Varios vecinos de esta calle nos 
piden llamemos la atención dei Se-
cretario de Obras Públicas sobre el 
mal estado en que se encuentra dicha 
vía, que es muy transitada, por ser 
la que conduce a la casa de Salud 
"La Benéfica" del Centro Gallego. 
En la cuadra entre Atarés y Ense-
nada, los baches son tan grandes que 
ei miércoles se volcó el automóvil de 
una conocida casa industriail de esta 
capital. Además ei agua estancada en 
esos baches constituye un criadero de 
mosquitos y produce maros olores. 
Como los caños de Ifeus casas salen a 
la calle, las aguas van a parar a los 
baches, donde quedan estanicadas. 
E l corone] Villalón presitará un 
buen servicio a los vecinos de la ca-
lle de Municipio ordenando la compo-
sición del pavimento. 
Lesionado en la Carretera 
de Boines. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por el doctor Vega 
Lámar, Manuel Otero v García, chauf 
feuir y vecino de San Miguel número 
141, por presenttar una contusión en 
el vientre; otra en la espalda y sín-
nos indiciarios de coompresión visce-
ral; lesiones de carácter jrrave que 
sufrió al chocar con un árbol en la 
carretera de Güines, el automóvil de 
alquiler H. 3221. crue cond/ucía en di-
rección a dicha Villa, y el cual des-
vió inconscrientemente al ser envuel-




Anoche se declaró un incendió en 
la caseta donde está instalado «1 mo-
tor de la fábrica de chocolates "Lt 
Estrella", establecida en Desagüe y 
Plasenda. 
E l motor tuvo inicio en el motor, 
que quedó destruido, lo mismo que la 
caseta. 
Las 11 al mas mueron extinguidas por 
variog enupleados de la fábrica, en-
contrándose entre éstos José Lugrís 
López, maestro carpintero, quien su-
frió quemaduras graves, por lo que 
ingresó en la quinta de salud ^La Be-
néfica'. 
La caseta y el motor están asegura-
dos *n dos compañías de seguros E l 
Fénix y Sum. 
E l hecho fué casual. 
Choque y lesiones 
En la calle de Linea esquina a la 
de Y, en ei Vedado, chocaron anoche 
el camión número 15 de Marianao, 
propiedad de la Oomiryañía Náutica 
Mercantil, que dirigía el chauffeur 
Adfredo Gattwald, vé^no de Oficios 
número 36. con la motocicleta que 
manejaba Gonzalo Leonar Bulé, de 29 
años de edad y vecino de la calle 24 
número 20 
En el acidóte sufrió la fractura 
de la pierna izquierda v lesiones gra-
ves en la derecha, Leonar, quien fué 
asistido en el Hoenltal de Emergen-
cia. 
E l hecho se estima casual, por lo 
Sue quedó en libertad Gattwaid. 
Telegramas 
de Gobernación 
AGRESION A LA POLICIA 
E l Gobernador de Santa Clara, se-
ñor Fernández, comunicó anoche a 
Gobernación que el Alcalde del tér-
mino municipal de Santo Domingo, 
le ha informado haber sddo heridos 
por Luís Ma. Pérez, desdués de re-
correr las calles di rípriendo hvjuriae a 
los conservadores del pueblo, el po-
licía municipal Francisco Rodríguez 
y el transeúnte José Caizadilla Diaz. 
Por existir una intensa agitación en 
el pueblo e] alcalde nidió auxilio a 
la fuerza pública. 
E l teniente Ortiz jefe del destaca-
mento de Santo Domingo, dando cuen-
ta del suceso informa a Gobernación 
que Luís Pérez, ent>, cinco y seis de 
la tarde agredió a la nolicía. resultan-
do heridos el policía y el pasiano 
mendo-nados, 
A Luís Pérez le acompañaba en la 
consumación de loa hechos Eugenio 
Gutiérrez. Pérez fué detenido y Gu-
tiérrez se dió a la fuga 
A las nueve de la noche fué dete-
nido. 
E l orden está restablecido. 
LADRONES DE AVES 
Armando Banda Núñez y Emilio 
Ramírez, fueron detenidos en Madru-
ga por dedicarse ai robo de aves, en 
un automóvil. 
Confesaron el hecho. 
MUERTO A TIROS 
En al finca "MkxreirasC, del término 
municipal de Carlos Rojas, fué muer-
to a tiros el blanto Antonio Saavedra 
por un individuo, nombrado Luis. 
¡La fuerza pública ha salido en per-
secueión del homicida 
TRES PUÑALADAS 
Por celos infirió tres nuñaladag a 
la mestiza Tomasa García, el moreno 
Mariano Madrigal. 
E l suceso ocurrió en Guonajay. 
CRIMEN Y SUICIDIO 
En Ornees mató de una puñalada a 
su esposa Aiíitonio Fernández, José 
Fernández Baceiro, degollándose lue-
ge él. \ 
HUELGA SOLUCIONADA 
En virtud de acuerdo habido entro 
maquinistas y fogoneros del ferroca-
rril de Cuba, ayer ha quedado reanu-
dodo el tráfico en Camagüey. 
Aei mismo se dió cuenta de U. 
bajos realizados por la sección d ^ 
pinterog en apoyo de la huelga ^ 
auxilio prestado moral y mat*' ^ 
aquella y de la organización S » 
del Gremio de Carpinteros, v ^ ™ * * -
muy pocos loo que no figuran h 6011 
día agremiados, ante el convencí^ 
to ya demostrado de lo que puej1*11' 
unión en la defensa de todos ir** ^ 
tereses. ^ i», 
Se tomaron algunos acuerdo," 
orden interior, sobre el fm .̂ 
miento de algunas comiaioTes, xT*** 






E L SINDICATO OBRERO 
Ayer celebró una gran asamblea el 
Sindicato Obrero del ramo de cons-
trucción dedicada a la sección de obre-
ros carpinteros. 
Se dió cuenta de la terminación de 
la huelga de albañiles, encomiando 
las ventajas del triunfo obtenido por 
la cohesión de los elementos del ra-
mo, que supieion resistir los emlbatea 
del movimiento con serenidad, sin 
amilanarse ante nada y siempre guar-
dando ei orden y la discinlina más 
eficaz, con el de no tener én 
frente más obstáculos que los natu-
rales entre las dos fuerzas en lucha 
SU BAUL. 
Manifestó Salvador González, de 
Lealtad 186, que un cochero a quien 
le entregó un baúl en la Estación 
Terminal para que se lo llevara a 
mi domicilio, no lo ha heoho, por 
lo que se estima perjudicado en 800 
pesos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n í c i p i 0 
LA OFICINA DEL CATASTRn 
En la tarde de ayer fueron t̂ T, 
dadas a ]a Casa Ayuntamiento la/8*" 
dnas del Catastro General que B 
contraban en el antiguo edif'cu ^ 
frontón Jai-Alal. " 0 ^ 
E L SALON DE SESIONES 
Las reformas que venían efeĉ * 
c1ose en el Salón de Sesiones de i 
Cámara Municipal, han quedad ^ 
minadas ya, encontrándose dicho g 
lón completamente restaurado 
recibir a los nuevos concejales «í? 
integrarán el Ayuntamiento" de eg¿ 
ciudad y que deberán tomar posesld 
cuando sean proclamados por la J,, 
ta Municipal Electoral. U11' 
Todo el mobiliario de la sala, e, 
completamente nuevo, de caoba, y T» 
mesa Presidencial es modelo de la M 
Senado, habiéndose colocado * 
centro una hermosa lámpara de crj, 
tal, valuada en $400, haciendo ^ 
bonito contraste el resto del alumbré 
do, con el artesonado del techo. 
E L TENIENTE VILLALON 
El teníentt de Policía señor Alber 
to VUlalón, Ayudante a las órden«i 
del Alcalde le envió ayer a nuestra 
primera autoridad municipal, la 3| 
guíente comunicación: "Habana, Na 
viembre 80, 1916. Señor Alcalde/ 
.x-imo a tomar posesión el nuevo Alcal, 
de electo, tengo la honra de solicitar 
de usted se sirva excusarme de cô  
linuar a sus órdenes, como oficial 
Ayudante, participándolo así a ia 
fatura de Policía a los efectos oonsi 
guientes." 
E l doctor Roig, dió traslado de es. 
ta comunicación al Secretarlo de lá 
Administración Municipal a sus efec 
toa 
E L REGLAMENTO DEL TRAFICO 
E l Juez de Instrucción de la Seo, 
clón Primera solicita del Ayuntamien, 
to un ejemplar del Reglamento da 
Tráfico. 
PIDEN ALUMBRADO 
E l señor Miguel Medina y otitsí 
vecinos del Reparto "San Francisco^ 
on Luyanó, han solicitado la Instala, 
ción de varios focos de luz eléctrica 
en las calles de Infanzón y Prina. 
FOCOS ELECTRICOS 
La Havanft Electric da cuenta i% 
haber instalado nuevas lámparas de 
Mitra en el Parque de Dragones y «n 
las calles ed Salud, frente al 111; 
San José y Espada, San José y So. 
ledad. Milagros y José A. Saco, Anl 
mas y Aramburu, C y 25, H y No. 
vena, 22 y 13, G y 23. 22 y 15, 24 y 
11, entre A y Paseo. 
PARA RESOLVER UN RECURSO 
La Audiencia de la Habana ha solL 
citado de la Alcaldía se le envíen to. 
dos los antecedentes relacionados coH 
la adjudicación de la subasta para 
suministro de chapas metálicas, pa, 
ra poder resolver un recurso admlnis. 
trativo. 
HABITABLE 
La Sanidad ha remitido el certlfl. 
cado de habitabilidad de la casa Santa 
Catalina entre San Lázaro y San 
Anastasio. 
LICENCIAS 
Han solicitado Ucencias de la AL 
cal di a: Vicenta Rofcert, para subí 
arrendador en Salud, 69; Ernesto 
Arango, Rastro en Virtudes, 79; José 
Domínguez, médico, en Tulipán, 17; 
Armando J . Pérez, subarrendador, en 
Zulueta, 22; Texidor Comercial C»., 
almacén de papel, en Muralla, 27; 
Serafín Lozano, sastre sin género, en 
Belascoaín, 640, y Eras Sorroce, país 
tren de cantinas, en Radrígtrez y Se. 
rrano. 
EXPEDIENTE 
E l Alcalde ha ordenado !a ínstroc 
ción de un expediente para averi. 
guar donde se encuentran ciertos do-
comentos y certificaciones de deudas 
solicitadas por el Juez de la Sección 
Primera, que no aparecen. 
En ese expediente se han tomado 
declaraciones ya a varios empleados. 
n e c r o l o g í a ; 
DON JUAN BAUTISTA DOUGNAC 
• consecuencia de una angina da 
p«»o, dejó de existir en Punta Are-
nas, Chile, el respetable caballero don 
Juan Bautista Dougnac, quien habja 
ido a visitar a sus hijos don Juaiij 
don Francisco y don Antonio, qu9 
allí se encuentran establecidoe. 
E l finado residió algunos años en 
Santa Clara donde se captó el respeto 
y la consideración de cuantos lo tra. 
taron. Fué dueño del establecimiento 
de ropa "El Siglo", Presidente del 
Casino Español y Jefe del Cuerpo 
de Bomberos. 
Perteneció también al comercio de 
esta plaza, figurando como socio d* 
la casa David Gómez del Valle, hoy 
de Sánchez, Valle y Compañía, sK* 
en Muralla y Aguacate. 
Ultimamente había fijado su resi-
dencia en Granada, España, siendo 
jefe administrativo de la "Compañía 
Industrial Azoicarera" (S. A.) «P'8 
tiene ingenios de azúcar de remola-
cha en Alagón, Gudix, Motril y Al-
mería 
En Cuba tiene tres hiios: Artaro 
Dougnac Ledón, jefe de los almace-
nes de The Peninsular and Occideiv 
tal Steamships Company, en el Ar-
senal, Pedro en la Policía Nacional y 
Manuel, que está estudiando en el 
Instituto de Segunda Enseñanza dJ 
Santa Clara-
Descanse en paz el venerable an-
dano y reciban sus atribulados hijos 
y demás familiares nuestro sentido 
nésame por tan irreparable pérdi-
aa. ' , 
Cerveza: ¡Déme media "TropicaF! 
